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! N o m a n  should part w ith  h is  own In- i dlvlduality and become part of anoth- I 
4 e r . —C h a n n in g .  f
Theodore Roosevelt will sa il for New 
Y ork on th e  s te a m er K aiscrin  A uguste  
V ictoria  Ju n e  10. T h is  Is accord ing  to 
his la te s t p lans an d  it will b rin g  him  
in to  th a t  p o rt F rid ay , Ju n e  17. E very  
mile th a t  b rings Col. R oosevelt nearer 
hom e seem s to m ak e  him  m ore anx ious 
to reach  there . He insists , how ever, 
th a t  th e  g roat reception  being planscd  
fo r him  in New York shall bo th o ro u g h ­
ly n o n -p artisan .
R ath  T im es: T h e  D estroyers now 
b u ild ing  a t  th e  R a th  Iron  W orks a re  
a ll oil bu rn ers , and  th erefo re  an  e n ­
tire ly  new type for B ath . One resu lt 
is likely to  lie th e  sm ash in g  of the  
records m ade by th e  Reid and  F lu s-  
ser, for ex p erim en ts  th u s  f a r  m ade 
h ave  ind icated  b e tte r  speed resu lts  
w ith  the hot. s tead y  flam e of p e tro ­
leum  under the  boilers of a  vessel, 
th an  when coal is used u n d e r th e  sam e 
boilers.
T he P enobscot r iv e r is now open to 
nav ig a tio n  for th e  ice is o u t from  the 
pum ping s ta tio n  dam  to  th e  sea. I t  
s ta r te d  to go a t  10.10 o’clock S unday  
m orning. The av e ra g e  fo r th e  going  
o u t of the ice is A pril 7. T h is  y e a r ’s 
open ing  of the  r iv e r comes a s  ea rly  as 
it h a s  an y  y ear since 1871, w hen the 
ice w ent o u t M arch 13, and  before  th a t  
y ea r, accord ing  to th e  record  k ep t since 
1818, th e  e a rlie s t d a te  w as M arch 21.
The S ena te  co m m ittee  on pensions 
T u esday  ag reed  to rep o r t fav o rab ly  
bills to g ra n t pensions of $5000 a  y e a r  
to F ra n ce s  F. C leveland, w idow of ex- 
P resid en t G rover Cleveland, and  M ary  
Lord H arriso n , w idow  of ex -P re s id e n t 
B enjam in  H arrison . A t th e  sam e tim e 
the com m ittee  declined to rep o r t a  bill 
w hich would p lace ex -P res id en t R oose­
v e lt on th e  re tire d  lis t as  com m ander 
in ch ief o f the  a rm y  and  n av y  and  
give him  $10,000 a  y ea r fo r th e  rem a in ­
der of his life.
T he  sa la ry  of th e  av e ra g e  m ajo r 
league clubs these  day s  is an y w h ere  
from  $60,000 to $70,000. T h is show s w h a t 
a  w onderfu l increase has  tak en  p lace 
in tiie p lay ers’ p ay  w ith in  th e  la s t  40 
years. T h e  old C in c in n a ti Red S to ck ­
ings, w hich w ent th ro u g h  th e  season  
of 1869 w ith o u t losing- a  gam e, is re- 
• 'reputed  to  h ave  had  a  s a la ry  lis t  of 
but $9100 fo r the  season, and  th e  p lay ­
ers those day s  drd not h av e  th e  p ro ­
tection  th a t  now' ex ists , an d  conse­
quen tly  th e ir  w ork  w as h a rd e r. C a tc h ­
ers th en  w ore n e ith e r m ask s nor 
gloves; in fact, gloves w ere u n h ea rd  of, 
and  considering  th e  g rea t scores t h a t  
w ere ru n  up, ev e ry  m an  on th e  team  
m u st h ave  been th ouroug ly  ex h au sted  
w hen a  gam e w as over. To receive 
$700 for a  season’s p lay in g  m ark ed  a 
p lay er as a  s ta r  of th e  first w’a te r , 
and  y e t to d ay  th e  k ings of th e  diam ond 
receive m ore th an  th a t  fo r a  single  
m onth.
L. B. BRADFORD, M. D.
S P E C I A L I S T
N o se  a x d  T h r o a t
299 M a in  S t . - R o c k l a n d , Mb.
6 Tblbphoxk
Commanded Forty=Three Vessels
Capt. Ezekiel R. Nash Had This Remarkable Record 
and Still Yearns for the Sea
W ith  only 52 y ea rs ’ sea fa r in g  behind 
him  C apt. Ezekiel R. N ash  of th is  c ity  
is by no m eans the n esto r of New E n g ­
lan d ’s mastc r  m ariners. Yet he has 
a  two-fold claim  to d istinction , o n e  of 
these c laim s is th a t  he has passed  Cape 
Cod m ore tim es th an  any  o th er Maine 
co astin g  cap ta in . T he  o th er claim  is 
m ore unique. H aving  com m anded 43 
d ifferent schooners, he believes lie lias 
sailed as  m as te r  in m ore bottom s th an  
a n y  o th er m arin er in tiie country .
Of the 43 vessels in question  C apt. 
N ash  lost b u t one'. H e never lost a 
m an overboard, nnd w th the exception 
of th e  d isa s te r  refe rred  to in th is  p a ra -
I t  was a  proud m om ent to him  w hen 
a t  19 he becam e Com m ander of th e  
lit tle  tw o -m asted  schooner Concordia, 
w hich carried  lim e to Boston  for th e  
firm of Coburn and Vorril, w hich 
b urned  lim e on the s ite  of th e  W h it­
ney kilns.
T h e  C oncordia w as th e  firs t of a  
m ore form idable  coasting  fleet th a n  
m any  p o rts  can  boast, which C apt. 
N ash  w as destined to com m and. F o l­
low ing is a  com plete lis t of his vessels, 
and  C apt. N ash eha llanges com parison  
w ith it on tiie p a rt of any  m an who has  
ev er sailed  u n d e r the flag of th is  coun­
try :
l R. N ash.
g rap h  never lost a  chain  or an  anchor. 
This record is all the m ore rem ark ab le  
in view of th e  fac t th a t  C apt. N ash  sel­
dom  hauled up in w inter, a lth o u g h  th a t  
w as the p rev a ilin g  custom  in th is  and  
o th e r  M aine ports.
C apt. Ezekiel R ichard  N ash  W’as  born 
in th is  c ity  May. 1, 1836, th e  son of 
Thom as and  R ebecca (E lw ell) Nash.
H is se afa rin g  c a re e r  began a t 14, 
w hen he served as  cook of a  coasting  
schooner com m anded by  his uncle, A n­
drew  Elwell, ru n n in g  betw een R ock­
land  and  New York.
Oregon, Moses W arren , Shenandoah 
Fleeting , Eben C. Brown. H u n te r, Belle 
Brown B ottle  Ames, M orris & Cliff, 
I  -an k  Jam eson , C alista , F lo ra  p ressey , 
George E. P resco tt, H um e, Asia, M arla  
IiCuise, O livia Buxton, John J. P e rry , 
L a u ra  Robinson Speedw ell.M ary L an g - 
don, A rrival, Annie S a rg en t, Gen. W a r­
ren, Nile, Allie Oakes, A m erica, George 
W . Glover, Defiance, O nw ard, T rad er, 
W illie Leo, Lew is R. Sm ith, Joseph 
F arw ell, S a rah , Com m odore K earney , 
G entile, Mt. Hope, Zion, Leo, Israe l L. 
Snow and  E lla  P ressey .
Spring Opening
I T  is the purpose of this store to serve its patrons with con. 
*  siTeration and respect at all times— to supply the newest 
and best there is in wearables at lowest possible prices—to make 
good on any purchase that does not prove satisfactory.
S p r i n g  S u i t s  o f  t h e  H i g h e s t  S t a n d a r d
ever attained in clothes making are the only sort you will find here, and 
at moderate prices. Fashioned by the most skilled craftsmen for super­
critical men and young men, these summer suits are perfect specimens of 
all that is smart artistic and correct. The exclusive custom tailor can’t 
give you better fabric, better lining, better workmanship or better tit than 
we will at half the custom tailor’s prices in any suit you may select from 
our immense collection ot
C lo th in g ’ for Men and Young Hen
In .Spring Suits at 418 you will find a choice selection 
of rich, handsome fabrics of the newest patterns and color­
ings, in nifty two and three button models of most advanced 
cut, strictly hand-tailored and fully worth 422.50.
In SpriugSuits at 4‘20 we offer you as good value as 
you pay 425 for elsewhere. Smart, suapy styles iu tine 
worsteds, eassimeres and serges of guaranteed quality— 
exquisitely hand-tailored and on a par with the custom 
tailor’s 485 Suits.
M A L L O R Y  H A T S
L O O K  W E L L  A N D  W E A R  W E L L
Still'and Holt Hats of correct Vogue §1 50 to$450.
Spring Shirts, all new patterns, 50 Cents upwards 
Easter Neckwear. 25 and 50 Cents 
H. & P. Cloves, $1.00, $1.50, $2.00
O .  E .  B l a c k i n g t o n  S o n
CLOTHING AND SHOE DEALERS
Tho v e te ran  m arin er has  outlived nil 
of th e  above-nam ed schooners save the 
H u n te r, M orris & Cliff, F lo ra  Pressey, 
G eorge E. P resco tt, H um e, John J. 
P e rry , Nile, M ary Langdon and M ary  
S argent.
The one vessel w hich w as lost w hile 
he w as in com m and w as the schooner 
L o ttie  Am es which w ent ashore  in the  
in th e  80’s on B an tam  lodge, six m iles 
e a s t of Seguln L ight. H er cargo con­
sisted  of lime for Boston and  dressed 
s tone  for the  A tla n ta  postofflee. T he 
lim e took Are. C apt. N ash  rowed to 
Tow nsend b a rb e r to get the  assis tan ce  
of th e  schooner C aroline K nigh t, b u t 
w hen they  re tu rn ed  the Ames had slid 
off nnd sunk. The vessel was owned 
by  A. F. Ames, K. C. R ankin , George 
G regory, Capt. N ash  and o ther Rock­
land p a r t i e s
T he  m ost perilous experience C apt. 
N ash  ever had afloat w as d u rin g  the 
fam ous N ovem ber gale  of 1898. the  
m ere m ention still s tr ik es  te r ro r  to the  
h e a rts  of those who w ere on the high 
sea  d u rin g  th a t  aw ful n ight. C apt. 
N ash  cam e out of H yann is th a t m orn­
ing in th e  schooner M orris & Cliff and 
w as off Cape Cod when the gale s tru c k  
a t  2 p. m. off C hatham  he spoke th e  
f re ig h t s team er P entagoet. the com ­
m an d er of which w as an  old sea chum , 
C apt. O rris  In g rah am . The P en tag o e t 
and  all on board  shared  the fa te  of the 
C ity of P o rtlan d . So fa r  a s  he know s 
th a t  w as th e  la s t tim e C apt. In g rah am  
w as spoken. T he sea lias never d iv u lg ­
ed its  secre t ns fa r  as  th a t  c ra f t  is 
concerned.
A t d a rk  th e  M orris & Cliff w as a long­
side th e  schooner E dw ard  Lam eyer, 
w hich he sub seq u en tly  learned had 
foundered  w ith  all on board. Tiie 
L am eyer w as com m anded by Capt. 
Beal. C apt. N ash  m ade Prv inectow n 
h a rb o r  and  rode out the gale, which 
w as blow ing 100 m iles an  hour. H e 
used tack le  to help b ea r the  s tra in  on 
th e  ch a in s  b u t says th a t  God only 
know s how th e  vessel held even then.
Tho longest trip  C apt. N ash ever 
m ade w as to G alveston in tiie schooner 
H u n te r, w hen he ca rried  coal from  B a l­
tim ore a t  $3.25 per ton. H e has seen 
som e m arvelous f luc tuations in vessel 
fre ig h ts . He lias carried  lim e from  
R ockland to New  York a t  10 cen ts  a  
b a rre l and  h as  received as high as 52 
cen ts  fo r a  s im ila r  ch a rte r. The av e r­
age r a te  fo r a coasting  vessel is ab o u t 
20 cents. T h e  p rice of lim e itself has 
tak en  som e s tra n g e  rises and falls in 
th e  la s t  h a lf  cen tu ry . C apt. N ash re ­
m em bers ta k in g  a  cargo  of 1400 b a r ­
re ls  from  R ockland to Norw ich for 
W hite  .and Case in th e  schooner Defi­
ance. I t  w as in th e  dead  of w in ter 
w hen very  few  o th er cap ta in s  cared  
to  tak e  th e  chance, and  the consignees 
paid  fo r th a t  cargo  a t  th e  ra te  of 
$2.25 p er b arre l. To those fam ilia r w ith  
th e  lim e m ark e t th e  above figures will 
h ave  m ore significance w hen they a re  
given to  u n d e rs tan d  th a t  the  ru lin g  
price for lim e w as ab o u t $1.00 for lum p 
and 90 cen ts  fo r comm on.
The r igo rs  of w in te r  w ere not alone 
responsib le  fo r th e  sudden elevation  of 
lim e prices. A m idsum m er fog m ull 
la s tin g  a  week or m ore w ould be the 
m eans of s ta llin g  a  whole fleet of v es ­
sels in R ockland harb o r, and  the de­
p leted m ark e ts  of Boston  and  New 
York would be fa ir ly  th irs tin g  fo r lim e 
w hen th e  f lrs t  ca rgo  hove in sight.
The m o st p o p u lar re tu rn  cargoes in 
th e  old co astin g  days w ere corn and  
coal. C apt. N ash  lias b ro u g h t corn 
fr* m B altim o re  a t  17 cen ts  a  bushel 
He b ro u g h t th e  sam e  fre ig h t from  
B oston as low as  th re e  cen ts and  as 
high a s  nine cen ts  a  bushel. T he  rail 
roads ev en tu a lly  drove  m ost of th e  
co astin g  vessels out of th e  corn m a r ­
ket. Coal f re ig h ts  a re  still su b jec t to 
fluctuation , b u t h ard ly  on such rad ica l 
lines a s  C apt. N ash  can  recall. F o r 
instance, he  has  b ro u g h t coal from  
New  Y ork to th is  p o rt for 40 cen ts a  
ton, an d  fo r an o th e r  cargo  h as  received 
as  high  as  $3 p e r ton. T he  la t te r  p rice  
w as th e  rew ard , how ever of his tem e r­
ity  in m ak in g  a  w in te r  voyage.
G ra n ite  has  long been a  s tap le  a r ­
ticle of f re ig h t fo r M aine sea  c a p ta in s. 
C apt. N ash  c a rried  num erous cargoes 
from  H u rric a n e  and  V inalhaven  fo r 
the  E a s t R iv er bridge in New York, 
receiv ing  $1 and  $1.50 per ton. H is 
m ost p rofitab le  c h a rte r  w as a t tiie  ra te  
of $3 p er ton for g ran ite , Dix Islan d  
to New  York, w ith  a  re tu rn  cargo  of 
coal for Dix Island  a t $3 p e r ton. This 
w as in th e  schooner F ra n k  Jam eson , 
w hich carried  330 tons.
C apt. N ash ’s q u ickest voyage w as in 
the  schooner E lla  P ressey , w hen he 
c a rr ie d  2300 b a rre ls  of lim e to New  
York and  240 tons of coal back, m ak in g  
th e  round  trip  in ju s t  11 days.
C apt. N ash  owned a n  in te re s t in .ill 
of tlie 43 vessels he com m anded, and  
w as sole ow ner of a  larg e  num ber. He 
never experienced d ifficulty  in finding  
ow ners w hen lie did not w ish  to buy a 
vessel o u trig h t. An in stan ce  w as the 
schooner F leetw ing , w h ich  ca u g h t his 
fancy  in New  York h a rb o r. H e  w ired 
th e  la te  Hon. John  T. B e rry  of R ock­
land  th a t  she could be p u rch ased  a t  
$90oo a n d  received  a n  im m ediate  re ­
ply to d raw  on Mr. B e rry ’s o rd er for 
th a t  am ount.
“T im es h ave  chungcd in the  coasting  
business here ,’* sighed  C apt. N ash. “ I 
can  rem em ber w hen th is  p o rt boasted  
a  fleet of 200 sail, w hen it w as som etim es 
necessary  to  w a it five day s  fo r a 
ch an ce  to get a longside a w h arf  and
A d d s  H e a lth fu l Q u a lit ie s  
to  th e  F o o d  
E c o n o m iz e s  F lo u r ,  
B u t t e r  a n d  E g g s
'ft/stfiMe M orta l)
The o n ly  b ak in g  p o w d er  
made from Royal Grape Cream 
of Tartar
N o  A l u m — N o  L i m e  P h o s p h a t e s
discharge. T ake  it in the  w in te r  tim e 
when vessels hauled up  in th e  P o in t 
Cove. I h av e  seen them  tie red  in th e re  
so snug ly  th a t  it w as possible to w alk  
from  one side of the  cove to th e  o ther, 
across th e ir  decks.’’
A few  of th e  v e te ran  sea -c a p ta in s  
who w ere in the  coasting  business co n ­
tem p o rary  w ith  C apt. N ash  and  still 
liv ing a re  C apt. A ndrew  G ray, C apt. 
Jefferson D rin k w ater, C apt. F ra n k  
C rockett of schooner W arn e r Moore, 
Capt. P e te r  Kennedy, C apt. Thom as 
S aunders, C apt. George Jam eson, C apt. 
F reem an  Jam eson  and C apt. G ard n er 
Robinson.
C apt. N asli has  been a sh o re  two 
y ears, h u t still h a s  th e  coasting  fever 
and  would s ta r t  ou t aga in  a lm ost a n y  
d ay  w ere it not fo r the u rg in g  of his 
fam ily.
N ext to liis seafa rin g  days he likes 
to recall his experience w ith tlie D ir- 
igo E ng in e  Co., to which scores of o th ­
er sea -c a p ta in s  a s  well as som e of the  
w ea lth ie st citizens of th e  tow n b e ­
longed. C apt. N ash  w as fo rem an  of 
the  hose 25 y ea rs  and  it w as on th e  
deck of h is  good schooner Moses W a r ­
ren  th a t  th e  com pany’s hose reel w as 
b ro u g h t from  New York. I t  cost $275 
and  w as qu ite  the  finest piece of fire 
a p p a ra tu s  of its  kind th a t  the tow n 
had ever seen. T here  w as a  g rea t cel­
eb ra tio n  on th e  n ig h t of Its a rr iv al.
T he D irigo tu b  w as a  fam ous one, 
and, ns C apt. N ash  expresses It, a lw ays 
wore th e  broom  w hen th e  boys got 
hack from  a  m uste r. P rio r  to its p u r ­
ch ase  the com pany ran  w ith  the old 
tu b s  Boston and  R esolution.
Feb . 14 w as th e  u n fa ilin g  d a te  of th e  
D irigo E ngine Co.’s a n n u a l hall, w hich 
was th e  social ev en t of tho season. 
N ext m orning  th ere  would he a  g re a t  
s t i r  a long  the w a te r  fro n t. T h e  w eigh­
ing  of anchors and  r a t t l in g  of sa ils  
betokened th e  fa c t  th a t  R ock land’s l i t ­
tle a rm y  of sea  ca p ta in s  h ad  w earied  of 
its  w in ter in ac tiv ity  and  w as ab o u t to 
em b ark  on its  com m ercial conquest of 
th e  seas.
C apt. N ash  has  been a  m em ber of 
A u ro ra  Lodge, F. A. M., m ore th an  
40 years.
H is w ife w as C a th e rin e  Seavey, who 
dk»d ab o u t two y ea rs  ago. I lls  su rv iv ­
ing children  a re  M rs. A nnie Sm ith  of 
Owl’s H ead, C harles S. N ash  of C am ­
den, A lfa re tta , w ife of B en jam in  C. 
P e rry ; M ary N ettie , w ife of O rrin  F . 
P e rry  of New Y ork; Addle, w ifo of 
H iram  Young, and  L illian, w ife of W il­
liam  C rooker of New York. T here  w as 
an o th e r  son, C ap t. F ra n k  N ash, w ho 
w as lost a t  sea  in th e  schooner P ro s ­
pect off C hatham . T h e re  a re  a lso  tw o 
step d au g h ters , S arah , w idow of Jam es  
Sim m ons and  C lara , w idow of Jo h n  A. 
Lee.
C apt. N ash  has two b ro th ers  liv in g — 
M yrick I t., the  well know n hotel m an ; 
an d  John  T. C. N ash  of Berkeley, Cal., 
a  ho tel m an  an d  m ine ow ner, w hose 
d iscovery  of the  ex istence of liis b ro th ­
ers h ere  in R ock land  is a  rom ance  
w hich m an y  of o u r readers  will d o u b t­
less recall.
A  B U S IN E S S  P R O P O S IT IO N
Quick service at minimum expense—A BUICK MOTOR TRUCK 
Same can be seen at LESTER’S GARAGE.
J .  A . L E S T E R ,  A g e n t  24-
Rockland Realty Company
C A P IT A L  S T O C K  $ 1 0 0 ,0 0 0
We will buy for cash or buy and sell on commission 
ail kinds of real estate. Handling and disposing of es­
tates and business of any kind.
Temporary Offices 9 Limerock St., Rockland. After April 1, 
320 Main Street, over Moor’s Drug Store
the sn 11 m aker.
Joe Ktudley, .1
son,, Am Long,
Hat t, Jim  Uiv
Job n F u lle r t
TEN AN T’S HARBOR DAYS
M em ories of th e  D eekin’s, A roused b y  
C hance Odors From  t h e 'F o ’castle
L V IIt.
W hen Old Sol began to get n o rth  in 
th e  sp rin g tim e nnd it got w arm  enough 
on th e  sou th  side of tho  “ D eekin’s ’’ 
s to re  (R. Long & Son) w h a t a  g re a t  
g a th e r in g  place it w as on th a t  p lan k  
th a t  w en t across betw een the door 
steps. P ro tec ted  from  the n orth  wind 
and  ev ery  one w h ittlin g  and  tellin g  
sto ries, I can  h ear S teve H art, a s  he 
com es a long by tiie crow d, saying , “Six 
day s  sh a lt  thou labor and  do all thou  
a r t  able, and  S unday  go-a-flsh lng .”
On the p lank would lie Bill D ennett 
Ed and  F ra n k  F a rn u m , 
IT W heeler, Sam  L an i- 
Itoderlck McNeil, F ra n k  
ley, Josh  M orton, Dad, 
and  a  num ber of o th e r  
p lan k -w arm ers . Inside th e  s to re  th e  
Deacon, W hitney  and  Joe I^ivejoy 
would all lie busy  w a itin g  on tra d e  
fo r those w ere busy tim es around  th a t  
sto re . How I used to like to see W h it­
ney Long post books, fo r he w as a m ­
bidex trous and  could w rite  as  well w ith  
one hand as  w ith th e  o ther, tho u g h  he 
w as left-handed . W ith  a  pen in each  
hand  lie would ho m ak ing  th e  ink fly. 
Old M aud ,tho  ca t, would have h e r  eye 
on S ou thern  Island , to seo if th ere  w as 
a  fishing boat com ing in, fo r she could 
tell one th a t  d istan ce  ns well a s  a  m an 
could, and  she would get a  m ove on 
for th e  w h a rf  so as  to he th ere  ab o u t 
th e  time* tiie b o a t a rrived .
F an . the  ch estn u t m are, would he 
b ro u g h t a ro u n d  from  th e  Gospel shop 
and  Joe would tak e  out a  load of goods. 
I w as in tiie s to re  once, while on a  
v isit home, and  I can n o t th in k  how it  
looked then , h u t I can see th e  old s to re  
w ith  the big stove, tho nail kegs, tho  
s ink  nnd tiie w a te r  bucket, tiie  can d y  
counter, tiie g lass enclosed office, tho  
high  desk  in f ro n t by tho window, and  
th e  back shop w ith  its  hogshead  of 
m olasses, barre ls  of kerosene, co rdage 
of a ll k inds and  b arre ls  of pickles, 
pork, beef and  lard . N or do I fo rg e t 
th e  cheese-box on the co rn e r of tho  
co u n ter an d  the b a rre ls  of soda and  p i­
lot bread.
W h a t good tim es the hoys used to  
have a round  th a t  store . Up s ta irs  w as 
Jack so n  & Elw ell’s sa il loft, w here  
qu ite  a  num ber of tho  v illage hoys an ti 
g irls  found em ploym ent Isn ’t it 
s tra n g e  liow some sound or sm ell will 
c a rry  you hack  for y e a rs  and  years. 
W hat s ta r te d  th is  p rese n t tra in  of 
th o u g h t w as a  sailo r com ing into th e  
s to re  here  in Boston, h e a rin g  w ith  him  
a  sm ell of the  fo’es’le th a t  w as enough 
to c a rry  mo hack  to the  day s  of m y 
you th  and  rev ive  the Im pression th a t  it 
w as g e ttin g  to the  tim e to fit ou t a t  
the  D eacon’s for a  tr ip  a long  shore. 
’Slab, F ra n k  nnd the o th er boys a re  
sm oking  tea . They a re  g e ttin g  u n easy  
and w an t to get aw ay  to sea  again .
Boze
P resid en t
JOHN L. DONOHUE
V ice P resid en t 
E. B. MucALL/STER
T re a su re r
ALFREDS. BLACK
The Gentlemen controlling this Company are in 
direct touch with-people coming into this section and 
are well conversant with property affairs. We believe 
ot,ir facilities are uncqualed and that we can be of ser­
vice to all people interested in all kinds of property.
s m u a m a m c m
JOSEPH ELWELL & CO.
A U B U R N , M A IN E
New York & Boston Stock Exchange
AN1>
Curb Stocks
Direct W ire with lio .tu a  and 
New York M arkets
U k a n c i i  O m cE  At R o c k i  a s p , Mi .
E. F. GOULD, Mgr.
Phone .*{ 1 f>
P. S.— Watch this space as I shall have 
something more to say about Rawhide 
Mining in about two weeks.
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T h a t ’s  W h e r e  Y o u r  F r i e n d s  Ofet T h o
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S A T IS F A C T IO N  (JU A R A N T F F U .
DIHKCT IMPORTING CO.
O V E R  M A Y O ’S  C I .O T N IN U  S T O R I i - t l p  O n e  p l i g h t - O P l i N  S A T U R D A Y  H V E N IN Q S
IT INVOLVES MILLIONS
A Problem in Arithmetic Which Hon. C-
E. Littlefield Has Prepared for the Su­
preme Court
One of tiie hi Bees t Jobs of a r i th m e tic  
a  Justice  of tiie Suprem e C ourt of th e  
U nited  S ta te s  has confron ted  in a  lo n e  
tim e faces tho one to whom  is a s ­
signed th e  w orking  ou t of th e  a lleg ed  
indebtedness of tiie s ta te  of W est V ir­
ginia, g row ing ou t of th e  fo rm er s e t ­
tling  up  in business for h e rse lf  d u r ­
ing tiie Civil W ar.
C liarles K. L ittlefield , special m a s te r ,  
lias ju s t  reported on th e  c laim  of V ir ­
g inia, th a t  W est V irg in ia  shou ld  h ave  a  
p roportion  <*£ V irg in ia ’s indeb tedness 
preceding  tin b reak in g  a w ay  of W est 
V irg in ia ., excep tions w hich tiie s ta te s  
a re  expected to file will req u ire  tho  
co u rt to review  tiie w ork  of its speeiad 
m aste r. In com piling Ills report, Mr, 
L ittlefield  lias to  ca lcu late  t.lie receipts? 
and  expend itu res of an  em pire d u r in g  a  
long period. T he problem  w as com pli­
ca ted  by w ar tim es an d  by conditions 
such  as  s lavery  th a t  have long since  
passed  aw ay. All these  req u ired  te d i­
ous figuring  calling  a lm ost for tiie sk ill 
of a n  ex p e rt acco u n tan t. Before th e ’ 
co u rt announces its  final decree in the, 
case  it is probable  th a t  one of its  m em ­
bers will he called upon to look in to  
tiie in tr ic a te  problem s, w here a  law  
an d  its app lica tion  c an n o t he depended 
upon to give tile ju s tic e  tiie sum  of 
a  colum n of figures.
CollV
T he amouint W est V irg in ia will bo
called upon to pay V irg in ia vutries, it
would KC< 111 from  tin • Littlefli •Id rep o rt.
is any•when • from  $:t. 260,ouo to $S.cot­
000.
In round num bers V irg in ia is a sk in g
W est Vlrgli ia to p ay  abou t $Ii .000,000.
Thu d ifference in th e  am ount rep o rted  
by Mr. L ittlefield  v aries accord ing  to  
w h eth er tiie co u rt appo rtio n s  th e  d eb t 
of V irg in ia  by popu lation  or by v a lu ­
a tio n  of p roperty  an d  w h e th e r s lav es  
aru  to be elassified as  population  o r a s  
p roperty .
Copyriklu.
The I ioUX §T KuppCL’hciUK'f 
Qucasu
H. E. G R IB B IN , M. D
EYE, EAR, NOSE and THROAT
V C L  A WF M O N T  ST. R O C K L A N D . M L . 
i oill» c> Uuur« : U Lo 1‘4 a. uu.; 2 lo 4 p. u ,
b ud  by a p p o in tm e n t .
I t e l e p h o n e  c o n n e c t io n .  6>lOt
LARGE DIVIDENDS
A C o rp o ratio n  do in g  husinuwH in  o ne  of th e  largo c ities o f  th is 
s ta te  o ilers lor sa le  *2.>,ooo o f its  ca p ita l s tock . T u is  Com ­
pan y  is c a p ita lized  for o n ly  $50,000, o f  w hich $25,000 has 
been issued . T h e  C o m p an y  o w ns a b o u t $00,000 iu real es­
ta te , for w h ich  re tu rn s  a  y e a rly  ren ta l of $14,000. T h e  a n ­
nu a l g ross busin ess  is $00,000. This C orporation  is c on tro lled  
and  m an ag ed  by som e o f tiie host k n o w n  and  c o n serv a tiv e  
m en in th is  s ta le , an d  i t  is estim a ted  th a t w ith in  the nex t 
live y ears  stock  in th is  C o m pany  w ill ho w orth sev era l h u n ­
d red  p e r cen t a  hove p a r. L ast y e a r  wo paid  a d iv id e n d  of 
17 per cen t, and  d iv id e n d s  for lo lo  will he iro in  ‘>5 per cent 
to 40 p er cen t.
The reason  lo r th e  sa le  o f th is  stock  is to e n la rg e  tiie b u s i­
ness an d  p u rch ase  a d d it io n a l  real estu le . W ith in  tiie past 
y ea r tine C om pany  h as  puid iro in  the n e t e a rn in g s  over 
$20,000 lo r rea l e s ta te  a n d  im provem ent* .
I t  is no t o u r  desire  to *<11 s tock  to an y  one u n less  they  first 
m ak e  a se a rc h in g  in v es tig a tio n  o f its affa irs . Som e oi tiie 
slock  h o lders a re  h a u k e rs , b u siness an d  p ro fessiona l m en.
Thu p ar v a lu e  o f  th is  stuck  is >10 per slnire, an d  we a rc  o t te r ­
ing the above a m o u n t a t  $ 12 .• 0 p e r sh a re , w hich is ta r  below 
the rea l v a lue  of the  s lo ck . T h is  a m o u n t ol co u rse  will he 
o v e r-su b sc rib ed  sev era l tim es, bu t the stock  w ill be issued  
iu  tiie o rd e r  in  w hich the app lica tio n *  a re  rece ived .
f o b ;  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  a d d r e s s
LARGE DIVIDENDS
C A R E  O F  T H IS  O F F IC E
W ork on tiie B ah am a can al is boom ­
ing. Tiie la s t ed ition  of th e  C anal R ec ­
ord allows tliu t m ore m ateriu l w as ta k ­
en o u t of the C uJebra c u t la s t m o n th  
th an  itri any  o ilie r  F e b ru a ry  s ince  
g round w as broken fo r tho canal. T h e  
to ta l was 1,259,413 cubic yards; th e  
d a ily  a v e rag e  w as 54,757 an d  s te a m  
shovel No. 214 also broke all records 
fo r th e  daily  a v e rag e  of 2203 y a rd s , 
w hile on one duy shovel No. 213 m ade  
an o th e r  record by tak in g  o u t 4009 c u ­
bic y a rd s  of rock and  e a rth .
YOUR FAVORITE POEM
old-fashioned poetry, but choicely good.
— l z a a k  H ' a l t o n .
England and S w itre ilaud , idoz
rw o  V o ic e s  a r c  t h e r e ;  o n e  i? o l  th e  S e a ,
)U«* o i t h e  M o u n ta in s ,  e a c h  a  m ig h t )  v o ic e  .
T h o u  t o u g h t 'b t  i ig a in u  
1 h o  i f r o m  th y  A lp i
vainly 
ith  art
W h e r e  n o t  a  t o r r e n t  m u r m u r s  h e a r d  by t h e e .
I —OX o n e  d e e p  b l is s  t t n u i  e a r  h a th  b e e n  b e r e f t ;  
I T h e n  c le a v e ,  O  c le a v e  to  t h a t  w h ic h  s t i l l  is  l e f t — 
F o r ,  h i g b - s o u l 'd  M a id , w b a t  s o r r o w  w o u ld  I t  b e
: T h a t  M o u n ta in  f lo o d s  s h o u ld  t h u n d e r  o s  b e f o r e .  
▲ m i O c e a n  b e llo w  l i o m  Ii ip  lo c k y  s h o r e .
A n d  n e i t h e r  a w f u l  V o ice  b e  h c u id  by T h e e !—W. Wordsworth
TlUfi tUCKLAJNL) C O li ItlE It-G A Z E T T JC  : 8 A I U ltD A  Y , M A R CH  215, ItflO,
T h e  C o u rie r-G a ze tte
T W I C E . A - W E E K .
CIRCULATION AFFIDAVIT
Rorttlunil. March ■*', 1910. 
Personally appeared Harold o . ro le , who on 
•a ih  declare® : That he is pressman in the office 
of the  Kncltland Publishing Co., and th a t of the 
(Mue of The C ottfier-O arette ot March l ' 
1910, there was printed a to tal of r . 431»oopio. 
Before me : ,T. \V. c l to t  KKH.
N o ta r y  r u h l t o .
Tliinfis h ave  Iteen liveninpr up in the  
political circle* th e  p a s t Week w ith  the 
com m otion m C ongress, th e  election 
of T’oso In a  M assach u se tts  d is tr ic t  a l­
w ays h ith e rto  R epublican , etc. Don’t 
le t us all sp rin g  to th e  conclusion Joy­
o usly  Jum ped a t  by  th e  Hon. C ham p 
C lark , th a t  th e  e n tire  R epub lican  p a rty  
of th e  ro tio try  is going  s tra ig h t  to the  
S em nitisn  bow -w ow s—indeed th e  Hon. 
(S tam p seem s satisfied  In his own m ind 
th a t  It a lready  has  a rr iv ed  there . T he 
R o stsn  T ran sc rip t, w hich  is accustom ed 
t s  review  a  s itu a tio n  w ithou t excite- 
wien or p rejudice, com m enting  upon the 
M assach u se tts  case, sa y s  th a t ,  ex am ­
ined w ith refe rence  to  th e  conditions 
and persona lities o f  th e  co n tes t, the  
snccess of l l r .  Foss rev ea ls  Itself c le a r­
ly as not a  triu m p h  of th e  D em ocracy, 
b u t sim ply a s  th e  defea t of M r. B u­
chanan , who in h is  fo rth p u tt ln g  w ay 
sou g h t to  sn a tch  a palm  b u t g rasped  a 
n ettle, find th e  T ra n sc r ip t adds: 
“Supposing th a t  in stead  of Mr. B u­
c h an an  being allow ed to  become the 
s ta n d a rd  b ea re r  by d e fau lt of signifi­
c an t expression  of the  R epub lican  sen ­
tim en t of th e  d istr ic t, Ju d g e  H a rr is  
h id  been n o m in a ted ?  Can anyone  fa m ­
ilia r  w ith  th e  s itu a tio n  doub t th a t  he 
would h av e  won th e  e lection? E ven 
H r. Foss h im se lf conceded th a t  Ju d g e  
H a rr is  would h ave  been th e  w inner. 
T h e  contest was pecu lia r b u t th e  resu lt 
is not so pecu lia r a s  th e  public a t  first 
g lance  m ay be inclined to th ink  
M r. B uchanan  w as n o t rep re se n ta tiv e  
of th e  R epub lican ism  of th e  d istr ic t 
any  m ore titan  Mr. F o ss  is rep re se n ta ­
tiv e  of its  D em ocracy. To th e  m ajo rity  
of observers, Mr. B u ch an an  w as know n 
as  a public  m an  only  n s  the  p r iv a te  sec 
r e ta ry  of a  D em ocra tic  governor, and  
a s  h av in g  borne a  conspicuous p a r t  
In th a t  governor's  e lection. T h a t  con­
s t i tu te s  Mr. B u c h a n a n 's  record  a s  it 
is read  by  m ost m en in M assachuse tts  
I t  is ev id en t th a t  th a t  w as also th e  
u n d e rs ta n d in g  o t h is  record  by  thou  
san d s of R epub licans in th e  fo u rteen th  
d istr ic t. T h e  rev o lt a g a in s t  him  began 
w ith  th e  a n n o u n cem en t o t h is  n o m in a­
tion. T he  dou b t in R epub lican  circles, 
h e re  and  in W ash in g to n , of h is  success 
w as pcgvasivo even  befo re  M r. Foss, 
th re w  down th e  g a u n tle t. E m p h a tic a l­
ly  Mr, B u ch an an  w a s  Judged a  w eak 
c a n d id a te  th e  m om ent he en te red  th e  
field. T k e  people of h is  d is tr ic t  have 
s im ply  elected F o ss  to defea t B u ch an ­
an . T hey  h a v e  used  fo r th a t  purpose 
th e  aaach laery  of th e  D em ocracy, b u t 
th e re  Is no conc lusive  evidence th a t  
th e  vo ters  orho g av e  M r. C overing  14,000 
p lu ra lity  tw o y e a rs  ago would not 
h a v e  dome as  well by  him  th is  Novem - 
t» r  h a d  h e  lived, o r  b y  a n y  R epublican  
o f experience an d  approved  ab ility  
la  sy m p a th y  w ith  th e  tra d itio n s  for 
w hich  H r  t» y e r ln g  stood.
Sam e cadmer m oods o f reflection 
saccecd ln g  to  th e  q u ick  conclusions of 
th e  lu rid  p ress, w ill d oub tless reveal to 
th e  c o u n try  th e  R epub lican  p a r ty  a t  
th e  p ro p tv  tim e in i t s  u su a l condition  
of carefu l o rg an iza tio n  and  q u ite  cap ­
able  of g iv ing  a  s a tis fa c to ry  accoun t 
of itse lf. T ills ap p lie s  to  th e  en tire  
co u n try . As fo r o u r own s ta te  of 
M aine, w herein  a  p a r t ia l  v ic to ry  by 
th e  D em ocracy in th e  sp rin g  elections 
h a s  excited  b e lie f am ong  th a t  p a rty 's  
lead e rs  th a t  gTeater th in g s  a re  possible 
• e x t  au tu m n , it is enough to  recall th a t  
wo h av e  f req u en tly  noticed  th e  Dem o­
c ra ts  In th e  s p rin g  w in n in g  in expecta- 
tiom th e  e lection  of a  h a lf -y e a r  later, 
iThe indu lgence  is in no sen se  harm ful, 
T he New T o rk  P re ss  s tr ik e s  a  note  
c o m m o i to th e  p resen t m om ent 
ebullience w hen i t  sa y s:
"W h en ev er a  po litica l ra sc a l ca lling  
h im se lf a  R epub lican  ge ts c a u g h t w ith  
th e  goods on h im  he se ts  up  a  how 
th a t  th e  R epub lican  p a r ty  is going  to 
th e  devil. W hen  a  po litica l boss i: 
pulled down by  in d ig n a n t R epub lican  
Ism  fo r b e tra y in g  its  princip les and  
o u tra g in g  its  r ig h ts  h e  sh riek s  from  the 
housetops, in h is  delusion  th a t  his priv  
a te  m isfo rtu n e  is a  f r ig h tfu l p a rty  c a l­
am ity : 'T h e  R ep u b lican  p a rty
ru in ed ! ' Yet th e  R epub lican  p a rty  a l ­
w ays m anages to  su rv iv e  th e  d isg race  
of the  tra ito rs  is ch a stise s  an d  to gain  
a  fresh  grip  on p ub lic  confidence every 
tim e it exposes a  crook or de th rones 
a  despot."
IN POLITICAL CIRCLES
Asa P. St. Clair Is Candidate for Renom- 
inatlon as Representative- Anti-Gard- 
nerites Still Hudting
Asa P  St. C lair, w ho w as one of the  
R epublican c an d id a tes  fo r  R ep resen ta ­
tives to L eg isla tu re  tw o y ea rs  ago. a n ­
nounces bis in ten tio n  to seek a re-n o m l 
ination, his position being m uch the 
sam e as th a t  of E. K. Gould, w ho lias 
a lready  been quoted  in these  colum ns.
ren t in to  th e  co n te s t tw o years 
ago w ith  lit tle  or no p ro sp ec t of being 
elected ," says Mr. S t. C lair. “ In  sp ite  
of th e  dubious prospec ts I w orked  h a rd  
for the  success of th e  R epub lican  ticket 
and c o n trib u ted  m y sh a re  to  cam paign  
xpenses. I h av e  a lw a y s  understood  it 
to be th e  policy of th e  R epub lican  p a r ­
ty  to re-n o m in a te  its  c a n d id a tes  for a 
second term  un less th e re  a re  good r e a ­
sons w hy it should n o t he done. U nder 
th e  c ircu m stan ces  I feel th a t  I am  Jus­
tified In expecting  p a r ty  courtesy . If 
elected I shall a rrn n g e  to  h ave  m y b u s­
iness a ffa irs  placed in  th e  h a n d s  of a 
su b s titu te  so th a t  I m ay  devote  m y full 
tim e and  efforts to w ard  p roperly  rep ­
resen tin g  m y co n s titu e n ts ."
can be a u th o r i ta v e ly  s ta te d  th a t  
Col. F red erick  W . P la is ted . w ho w as 
recen tly  elected m ay o r of A u g u s ta  for 
th e  fo u rth  tim e, w ill no t u n d e r any 
c ircu m stan ces  be a  c a n d id a te  fo r th e  
D em ocratic  n o m ina tion  for th e  go v ern ­
orsh ip  a t  th e  s ta te  co n v en tio n  of th e  
p a r ty  w hich will lie held In th a t  city  
fo r th e  first tim e in  20 y ea rs  on Ju n e  
i next.
The A u g u s ta  co rre sp o n d en t of th e  
B ath  T im es, h as  th e  fo llow ing to say  
on th e  M aine g u b e rn a to ria l s itu a tio n  as 
re la tin g  to th e  D em ocra tic  nom ination : 
F rien d s of Col. P la is te d  and a  cer­
ta in  p a r t  of th e  D em ocracy  w ho a re  
sa id  to be h o stile  to  the  re-n o m in a - 
tion  of O badiah  G a rd n e r  of R ockland 
as  th e  g u b e rn a to ria l can d id a te , have 
been t ry in g  to  Induce th e  M ayor-elect 
to sa y  th a t  he w ill ta k e  th e  n o m in a­
tion 'f  it should com e h is  w ay. bu t 
Col. P la is te d  h as  d isco u rag ed  a ll th is  
k ind  of talk . I t  is know n am o n g  the 
close friends  of Col. P la is ted  th a t  he 
has  an  am bition  to  be elected  sheriff 
of K ennebec C oun ty  and  th a t  is the  
only office to  w hich  he a sp ire s  th is
“W hom  th e  o p p onen ts o f  Mr. G ard ­
n e r will t ro t  o u t as  a  g u b e rn a to ria l 
ca n d id a te  is unknow n. I t  Is figured 
th a t  H on. C harles F . Jo h n so n  of W a- 
terv ille , who w as th e  nom inee of the  
D em ocracy  in 1S92 an d  1S94, would 
accep t th e  n om ina tion , b u t it is learned  
th is  week th a t  he  w ould no t be the 
s ta n d a rd  b ea re r  u n d e r  a n y  c ircu m ­
stances.
" I t  m u st be a d m itte d  by  those  who 
know  a n y th in g  a b o u t D em ocra tic  pol­
itics in th is  s ta te  t h a t  th e re  is quite 
a n  opposition to  th e  re-n o m in a tio n  of 
Mr. G ard n e r and  It is openly  talked  
th a t  if he Is ag a in  selected  to lead 
th e  u n terrified , one or tw o leading  
m em bers of th e  p a r ty  a t  lea s t in th is  
section  of th e  s ta te  w ill be lukew arm  
in th e ir  support. T hey  will no t bolt 
th e  t ic k e t o r do a n y th in g  q u ite  as  bad 
as th a t, b u t d u rin g  th e  cam paign  th ey  
will go on fish ing  trip s  or p rac tice  
som e o th er d iversion  u n til a f te r  the  
election  Is over.
"T hose w ho oppose Mr. G ard n er' 
re-n o m ln a tlo n  sa y  th a t  though h< 
cla im s th e  c o u rte sy  of a  re-nom ina- 
tlon, y e t It h as  n o t a lw ay s been the 
custom  am ong  th e  D em ocra ts to  give 
th e  c a n d id a te  fo r G overnor a  second 
try  a t  th e  g u b e rn a to ria l toga. It will 
be rem em bered  th a t  H on. S. W . Gould 
of S kow hegan w as th e  nom inee of th e  
p a r ty  in 1902 y e t w hen th e  conven­
tion  of 1904 cam e a lo n g  he w as not 
given a  re-n o m in a tio n , b u t H on. C yrus 
W. D avis of W a te rv ille  w as selected 
to lead th e  cohorts .
"T hese sam e m en sa y  t h a t  since Gen 
H a rr is  M. P la is te d  w as governor of 
th e  s ta te  30 y ea rs  ago  th e re  h av e  been 
bu t tw o in stan ces  w herein  th e  D em ­
o cra tic  nom inee fo r governor h as  been 
given  a  re-n o m in a tio n , C harles F. 
John so n  of W a te rv ille  in 1892 and 1894 
and  Sam uel L. L ord  of Saco in 1398 and 
1900. T h e  la te  H on . Jo h n  B. Redm an 
of E llsw o rth  w as th e  D em ocratic  nom ­
inee in 1834 y e t in 1SS6, C la rk  S. E d ­
w ard s  of B ethel w a s  given th e  honor, 
because, it is supposed , Mr. Redm an 
has been a p p o in ted  co llector of in ­
te rn a tio n a l rev en u e  fo r th e  D is tr ic t of 
M aine by P re sid e n t Cleveland. In  18S3
Hon. W illiam  I,. P u tn a m  of P o rtlan d , 
now a  Judge of the  U nited  S ta te s  C ir­
cu it Court, w as th e  nom inee, yet a t 
the  next election in 1900 W illiam  P 
Thom pson of B elfast w as chosen. 
Again in 1S96 Hon. M elvin P  F ra n k  
of P o r tla n d  w as th e  nom inee yet in 1898 
Mr. F ra n k  w as not given a  re-non tinn- 
tion. So it can  be seen th a t  it lias not 
been th e  general p rac tice  in th e  ran k s  
of tlie  D em ocracy to  re -n o m ln a te  c a n ­
d id ate s  for th e  g o v ernorsh ip ."
" I t  looks a t  th is  tim e as  if th ere  
m ig h t be so m eth in g  lively going on 
in th e  nex t D em ocratic  s a te  conven­
tion."
Jo b  H. M ontgom ery of C am den is 
still undecided  as  to  w h e th e r he ca re s  
fo r th e  D em ocratic  nom in a tio n  for 
C ongress in th e  Second D is tr ic t 
a  le tte r  to a friend  la s t week he  in ti ­
m ates  th a t  he would not e n te r  a  con­
te s t  for th e  nom ination . P ro b ab ly  if 
it is offered him  h e  m ay  a c ce p t it. 
A n in te res tin g  ru m o r is rev ived  In the 
rep o rt th a t  cfTorts will be m ade  ti 
h av e  O bidiah  G a rd n e r tak e  th is  nom 
ination , and  so leave th e  g u b e rn a to ria l 
n o m ina tion  for som ebody else who 
would p robab ly  be n o m in a ted  by 
c lam ation . O ther c a n d id a te s  now m en ­
tioned  fo r th e  n o m ina tion  of governor 
a re  G eorge M. H anson  of C alais , Sen 
a to r  S tap les  of W ash ing ton , an d  M ayor 
H anson  of B elfast. I t  Is q u ite  cer 
ta in  th a t  S en a to r S tap le s  w ould not 
req u ire  a  g rea t a m o u n t of coaxing.
T h e  offijeial vo te  fo r g overnor in 
1908 w as: F e rn ah l (R ep.), 73.239; G a rd ­
n er (Dem .). 66.337: P e rry  (Socialist), 
1.678; Am es (Pholi.), 1,117. In  o rd er for 
th e  P lioh lb itlon lsts  to get a  p lace  on 
tlie official ballo t it  w ill bo necessary  
for a  pe titio n  to be c ircu la ted  and  nam es 
secured  rep resen tin g  1 p e r cen t of th e  
to ta l vote. A lready  the S ocialists  ltav 
called one conven tion  and  th e  P ro h ib i­
tio n ists  have issued a  ca ll for a  s tn t 
co n v en tio n  to be held  M ay 4 in P o r t ­
land.
In te re s t  in th e  ap p o in tm en t of a  rail 
ro ad  com m issioner to  succeed Joseph 
B. P eak s  is considerable . T h u s f a r  no 
announced  c a n d id a te  lias ap p eared  to 
oppose Mr. P e a k s  w ho lias a  
larg e  and  s tro n g  supp o rt. I t  m ight 
be a rg u e d  from  tills  th a t  Mr. P eak s  
is c e rta in  to  succeed him self, b u t tli 
people rem em ber th e  ap p o in tm en t of 
Jo h n  A. Jones, w hose nam e h ad  not 
even been m entioned , and  so 
guessing  as  to w h a t m ay  happen, 
e rn o r F e rn a ld  h as  s ta te d  th a t  the 
Jo n es  case  is not to  be looked upon as 
a  precedent.
A n o th er im p o rta n t ap p o in tm en t 
come befo re  very  long  is th e  position 
o f ch a irm a n  of th e  In lan d  F ish  anti 
G am e com m ission. A lthough  Ja m e s  W. 
B ra c k e tt  of P h illip s  is ev iden tly  doing 
no w ork  to  secure  sup p o rt, h is friends 
cla im  he is c e rta in  to be appo in ted  
H. L. E llio tt  of R um ford  an d  Hon. L 
T. C arle ton  a re  b usy  secu rin g  support 
fo r th e  place.
W ell know n R epub lican  sta te sm en , it 
Is announced  here  a re  to  s tu m p  the 
co u n try  of th e  C h a u ta u q u a  c ircu its  
nex t su m m er u n d er th e  auspices of the 
R epub lican  congressional com m ittee, 
As f a r  a s  possible, it is understood 
R epub lican  sp eak e rs  will e n te r  d istr ic ts  
w hich in su rg en ts  rep resen t and  w here 
th ere  is th re a te n e d  d issa tis fac tio n  on 
accoun t of th e  new  tariff  law . S ena­
to r  B u rto n  of Ohio, is expected to  spend 
a  week in Iow a. R ep re se n ta tiv e  T aw - 
ney of M innesota will sp eak  in  Colo­
rado  an d  W yom ing; S en a to r C u rtis  of 
K an sas . R ep resen ta tiv es  M adden and 
P rin ce  of Illinois. O lm stead  of P en n sy l­
van ia , K a h n  of C aliforn ia , Sm ith  of 
C alifo rn ia . O lcott of N ew  Y ork  and 
o th ers , will tak e  th e  o n e-n ig h t s ta n d  
ro u te s  to reclaim  p a r ty  backsliders. On 
th e  o th e r  han d  it is rep o rted  th e  Chau 
ta u q u a  c irc u its  a re  to  be en livened by 
th e  in su rgen ts, S en a to rs  L a F o lle tte  of 
W isconsin  and  C um m ins of Iow a, being 
am o n g  th e  leaders who a re  to ta lk  to 
the  people d u rin g  th e  hot m onths.
A R epublican  p lu ra lity  of 14.980, giv 
en to  th e  la te  C ongressm an L overing  
in th e  14th d is tr ic t of M assachusetts, 
w as tu rn ed  Into a  dem ocra tic  v icto ry  
of 5640 T uesday, w hen E ugene  N. Foss 
w as elected R ep resen ta tiv e  over W ll 
Ham C. B uchanan , R epublican . T h e  
g rea t political o v e rtu rn in g , g rea te s t 
since W illiam  L D ouglas w as elected 
governor s ix  y ea rs  ago, w as due in
f
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CONVERTIBLE GOLD BONDS
Carrying a bonus of 
i t o  pk* c e n t  i n  C o m m o n  St<k;k in the 
N e w a r k  Mining and  Milling Com pany 
la t im it :4  earnings on Common Stock 
20 per ceat per annum  
Interest payable July and January  at 
L i i e s i t  T e u s t  C o m p a n y  o f  Boston 
T r u s t e e  for Bond H olders 
lV-se boads com bine all the speculative 
opportunities of stock with absolute security 
for tke money invested, which not even the 
best »tock c fe rs . Tor full inform ation write to
S U FF O L K  S E C U R IT IE S  COM PANY 
Room Goo-609 Kimball Bldg,
££-cg Boston, Mass
B ack  To M y Old Stand
I have repurchased
The Lunch Room
•for so m a n y  y e a r s  c o n d u c te d  b y  m u 
next door to  l te d u ia u  B ro s .’ s to r e  
and o p p o s ite  e le c t r i c  c a r  s ta t io n .
E v e r y th in g  j u s t  as  g o o d  as  I a l ­
w a y s  s e r v e d ; i f  y o u  d o n ’t b e lie v e  
i t  c o m e  a n d  see .
S. K. H A T C H
446 V A IN  S ' i \ ,  K im  K I .A M )  i s t f
F. Earle Bishop
T E A C H E R  O F
PIANO and VOICE
- 'a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  g jv e o  to  b e g in n e r * .
AoMicur* c o a c h e d  fo r  S t a g e .
▲ —66 U M K U ix  Ji h i  . 10U
Cv*
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fM s
$ 1 2 .0 0
N o w  is  y o u r  chance to ge t a
G A S RANGE
in to  y o u r  k itchen  for $ > 2 .0 0
At this price remember—Piping is Free
T h is  offer w ill close on A pril 15
Orders are accepted only from thoie along our 
pipe line
R. T. & C. St. Railway
A Wonderful Clothes Storv
This week’s Saturday Evening Post—a publication 
with over four million readers—contains a full 
page Adler-Rochester Advertisement.
T h is  w onderfu l s to ry  of T w e n tie th  C e n tu ry  C lo th e s  M aking  is of vital 
in te re s t  to  ev ery  m an  w ho rea lizes th e  im p o rta n c e  of b e in g  well d ressed .
It will p ay  you  to  read  it— e v e ry  line, ev e ry  word-
T h e n , p rove  its g re a t tru th  to  yo u rse lf b y  in sp e c tin g  ou r s tock  of Adler- 
Rochester Clothes - th e  lead in g  c lo th es  of A m erica  for over fo rty  y ea rs .
If for n o th in g  else, com e in a n d  learn  w h a t well d re sse d  m en  will 
w ear th is  season .
Adler-Rochester Clothes a re  so ld  in K n o x  C o. b y  us o n ly /— D o n ’t g e t  
A d le r-R o c h e s te r  co n fused  w ith  o th e rs  of a  s im ila r  nam e.
Read the advertisement—then visit us at your earliest opportunity.
G U Y E R  H A T S  F O R  E A S T E R , $3.00 F A S T E R  G L O V E S  $1.15
J. F. Gregory & Son
p a r t  to  ta r iff  view s, and  p a rtly  
c au se  th e  R epub lican  p a rty  w as 
by th e  n o m ina tion  of B uchanan .
S team er C am den w en t th ro u g h  to 
B angor, W ednesday, it  being  th e  first 
• s te a m b o a t to  v isit th a t  port s ince th e  
ice w en t out.
Bring  in Your Coupons
A N D  R E C E IV E
Three Ex tra  Photos
R E E D  S T U D IO
320 MAIN STREET
ROCKLAND.
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EDISON RECORDS
— FOR APRIL—
N O W  O N  S A L E
Over 2500 selections in stock, 
Both Standard and Amberol
C om e in and  h e a r  them
Lost and Pound
TO S T —R a b b i t  H o u n d ,  c o lo r  b u r n t  la n d  w i t h  J  b la c k  s p o t* ;  c o l la r  w i th  nw nsr'**  n a m e -  la * t  s e e n  M a rc h  21. R e tu r n  to  15 R O C K L A N D  
S T R E E T *  R o c k la n d ;  r e w a r d .  25*28
I  (1ST — A t w e n ty  d o l la r  h i l l  b e tw e e n  M a v e r -  
X J  le k  S q u a r e  a n d  (H e n  a t r e e t ,  M o n d a y  
M a rc h  21. K in d e r  r e t u r n  t o  O . C . C A S 3 F .N S , iii 
C a m d e n  s t r e e t  a n d  r e c e iv e  r e w a r d .  24*27
FV IT J N D — B e s t  p la c e  in  R o c k la n d  to  h a v e  m a in  s p r in g *  p n t  in  y o u r  w a t c h ;  p r i c e  75 c e n t* ,  a n t i  w a r r a n t e d  f o r  tw o  y e a r * . H U N T , 
t h e  j e w e le r .  375 M a in  s t r e e t ,  u p  s t a i r * .  3 7 tf
W inttd *
Ci» *M r i ' : i  i'CRT O I R L  w a n t e d  f o r  g o n i a l  J  h o u s e w o r k .  A p p ly  a t  17 W A T K R  S T R E E T .
25-28
U n i  8 1  "  A N T I  I ' ,  7 r.vntna to  h a y  a t  m o d *  o r a t e  p u c e .  W r i t e  B O X  641, R o c k la n dr .  O . o n
WANTRD— HOUSE of about 8 room* be- twean Masonic aad Hankia street* to P*rchase or rent. Modern improvement* Ad- Uiesa H care this OFFICE. 25tfWA N T K I> —A R o o d  c o m p e t e n t  ( J l r l  f o r  g e n ­e r a l  h o u s e w o r k .  A p p ly  t o  M R H ..I .  a  R IC H  A N , 27 K im  s t r e e t .  2 4 tf
WANTRD—Apprentice* on M il l in e ry .  A p ­p ly  t o  M R S . K M A R C U S , 435 M a int \ r  A N T E D — H o u s e k e e p e r .  O n e  In  f a m i ly ,y  V  A d d r e s s  o r  a p p ly  a t  7 O R O V E  8 T R K E T ,
M R S . L E A C H .
WA N T E D  — E x p e r i e n c e d  S a le s w o m a n  in  S u i t . D e p a r t m e n t .  A p p ly  t o  K . C . D A -T I S ,  a t  F u l l e r  C o b b  C o .
ice*  m o d e r a t e .  
T E R  8 T . ,  K o c k -  
lO tf
r A N T E D  — W a s h in g  a n d  I r o n i n g .  W ill 
c a l l  a n d  d e l iv e r .  I » n g  e x p e r i e n c e .  F i r s t -  
c la s s  w o rk  g u a r a n t e e d  a n d  l i n e  
D ro p  a  p o e t . c a r d  to  10 B R R W S
land u m i r ic h___________
WA N T E D - C u t  H a i r  I n  a l l  s h a d e s ;  I w ill  p a y  a  f a i r  p r i c e  f o r  c u t  h a i r  in  a l l  s h a d e * .  A ll t h e  l a t e s t  I n n o v a tio n *  in  h a i r  g o o d s ,  
o r n a m e n t s .  T u r b a n  i r a l l ie s ,  e t c  E x p e r t  a t t e n d ­
a n t s  w ill  a s s i s t  y o u  In  s e l e c t i o n  a n d  a r r a n g c -  
t  o t  a  b e c o m in g  c o lIT u re . s d ia m p o o in g -  
ic u r i n g  a n d  C h i ro p o d y ,  R O C K L A N D  H A  i l l  
S T O R E , H e le n  C . R h o d e s ,336 M a in  s t r e e t ,  R o c k ­
l a n d .  M e . \ Phone. 219-4 i t r
C U T  P R IC E S
N E W  D A T E S  
S W E E T  P O T A T O E S
5 lbs. 25c 
5c a lb, 6 lbs. 25c
F L O U R
H a r te r 's  A N o. i, B ird ’s B est, P a u l Jones, j (*C 7 E  D hl 
M o th e r’s C hoice , P u re  G old , M agn ificen t i O O i l d  Dill
F in e  G ra n u la te d  S u g a r  18 lbs. $1.00
( T o  p u r c h a s e r s  o f  o t h e r  g o o d s )
Salt Pork per pound 
Fure I^ard per pound 
Lard Compound per pound 
New Tripe per pound 5c, 6 pounds 
Slack Salted Dry Fish perpound 
Good Rice 5 pounds 
G ood T ea per pound 
Good Coffee per pound 
Blue Label K etchup 
3 pounds nice prunes 
3 pounds D ried Peaches 
3 pounds Jones Fresh C tackers—all kinds 
Soap— Lighthouse, ^enox, S tar— S bars
FOR SATURDAY ONLY
U se  y o u r te le p h o n e — ou rs is 503-3
S .  H . H A L L ,  1 0 9  P a r k  S t r e e t
■5C Cream Beans,Yellow Beans, Kidney Beans,
17c Cal. Pea Beans per quart 12c
>3= Pea Beans per quart 9c per peck 70c
25c New Fig Bars per pound IOC
5C Cal. navel oranges per doz 25c
25c Baker’s or Rockwood’s Chocolate lb. 35c
25c Pop Corn 6c per pound 5 pounds 25c
i? c Mixed N u ts  2 pounds 25c
1 Sc 5 i-p o undpkgs. Arm and H am m er Soda 25c
25c 3 cans Corn 25*-
25c 3 cans String Beans 25c
25c 3 pounds Seeded Raisins 25c
25c Dandelion Greens 4 pbunds 25c
Edison Machines Gr sale 
for cash or on easy 
terms of payment.
W E  L E A D ,  O T H E l t S  T l t Y  T O  F O L L O W
N E W  D R E A M L A N D  T H E A T R E
O A K  S T R E E T
THE HIGHEST CLASS MOVING PICTURES IN THE WORLD 
shown at this Theatre
HIGH CLASS VAUDEVILLE, UP-TO-DATE ILLUSTRATED SONGS 
AND SINGER
SAFEST PLACE IN THE CITY
VAUDEVILLE
THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY 
D0RVA AND DeLEON II ig h  class m usica l e n te r ta in e rs  
MONDAY, TUESDAY. WEDNESDAY 
CUNNINGHAM and D’lvry — C h a ra c te r  ch an g e  a r t is ts
M R . B R E N T O N  “ Y ou’ll Como B a c k .”
O L 'l t  M o n o - T H E  B E S T  U K  N O N E
Perform antes 1.30 to 4.30 6:30 to 10.00
A, H. NEWBERT
—SUCCESSOR TO -
THE LAMS0N HAfiDWABE CO.
P a in t s  O ils ,  V a r n is h e s ,  E t c . ,  E t c .  
C O R . M A IN  A N D  S P R I N G  S T R E E T S  
R O C K L A N D
ALABA3HNE
The Sanitary Wall Covering
•ft Is  th e  o n ly  la s tin g , sa n i­
ta ry  an d  econom ical 
Wall Coating.
If E asily  ap p lie d  to  a n y  in ­
te r io r  su rface , w h e th e r  
p la s te r, wood o r  h rick , 
in s tea d  of p a in t, w all 
p a p e r o r ka lsom ine.
A lab u s tin e  w ill do m uch  
to  m ake y o u r  hom e 
b e a u tifu l.
* I ts  r ich , soft an d  v e lv e ty  
t in ts  w h ich  do n o t fade 
o r c h an g e  coloy w ill se t 
oil’p ic tu re s  and  fu rn is h ­
in g s to  th e  best a d v a n t-
Com e in an d  le t 
in to  th e  m a tte r  
fu lly  w ith  y ou .
us go 
m ore
H ~ *M ” "— n r a r ™ * . " L|” JI
D A N C IN G  P A R T Y
G iv e n  b y  P e n o b s c u t  V ie w  G r a u g e
AT GRANGE HALL, GLENC0VE
Tuesday, Mar. 29
Music by Singleton s Orchestra
T i c k e t s — U o n t l e m e n  3 5 c
LadieH I 5 c
( a ra  to  C a im le u ,  R o c k la n d  a n d  T h o r n - 
a a lo n  a f t e r  t h e  d a n c e .  I t
GOATMAKERS
WANTED
. . . .AT. . . .Knight & Hill’s
S H A V E  Y O U R SE L F
Ami nave money, time ami 
annoyance. We can sell you 
any kind of a
S A F E T Y  RAZO R
From $1.00 up to $5.00
A good shave, a clean shave 
and a quick shave.
C. H. MOOR &  CO. 
D ru gg is ts
R G C K L A N D
Rockland H ardw are  Co.
N O T I C E
JEWELER STOOLS FOR SALE
1 Offer For Sale My Entire Set
Including a nice lathe, Making tools, foot 
wheel, waLchglass cabinet, watch sign, porta­
ble bench, a lot of nice jeweler’s trays, and a 
whole lot of jobbing material.
I will sell the whole bu*fue&» at a bargain or 
will exchange for anything which 1 can use, 
as 1 have no further u*e for them.
Apply to
F L  SHAW, Rockland, Maine
U N IT E D  S T A T E S  c u B to n i - h o u s e  a n d  p o a to lB c e , 
R o c k la n d ,  M e .. M a rc h  22, 1910. H e a le d  p r o ­
p o s a ls  w il l  b e  r e c e iv e d  a t  t l i i a  b u i l d i n g  u m i ‘ 
2 o 'c lo c k  p .  i u . ,  W e d n e s d a y ,  M arc  b  30, 1910, fo i 
f u r n i s h i n g  f u e l ,  l i g h t* ,  w a t e r ,  ic e ,  m is c e l  
la n e o u s  s u p p l i e s ,  w a s h i n g  to w e ls ,  h a u l in g  
a a b e e ,  a n d  t o r  in k l i n g  s t r e e t s  fo r  t in *  lm i id i a g  
u u r i n g  t h e  f is c a l y e a r  e n d in g  d u n e  :*). l u l l ,  o r  
s u c h  p o r t i o n  o f  t h e  y e a r  a s  m a y  h e  d e e m e d  
a d v i s a b l e .  T h e  r i g h t  t o  r e j e c t  a n y  a n d  a ll  
b id s  U  r e s e r v e d  b y  t h e  T r e a s u r y  D e p a r t m e n t ,  
w . O. Fuller, Custodian.
ASSESSO RS’ NOTICE
C IT Y  O F  R O C K L A N D
T h e  s u b s c r i b e r s .  A ss e s s o r*  o f  T a x e s  o f  th e  
C i ty  o f  l t o c k l a u d ,  h o je b y  g iv e  u ir t ic e  t o  t h e  i n ­
h a b i t a n t s  o f  s a id  C i ty ,  a m i o t h e r  p e r s o n s  h a v ­
in g  T A X A B L E  P R O P E R T Y  w i t h i n  s a id  C i ty ,  
to  m a k e  a n d  b r in g  iu  t o  s a id  A s s e s s o r s ,  t r u e  
a n d  p e r f e c t  l i s t s  o f  t h e i r  p o l ls  a n d  a l l  t h e i r  o« 
ta t  en , le a l  a u d  p e r s o n a l .  I n  w r i t i n g ,  ia c lu d i u i  
M O N E Y  O N  H A N D  O R  A T  1 N T E R K R T , a u u  
d e b t s  d u e  m o r e  th a u  o w in g ,  a u d  a l l  p r o p e r ty  
h e ld  in  t r u s t  a s  G u a r d i a n .  E x e c u to r ,  A d m i n i s ­
t r a t o r ,  T ru s ts* )  o r  o th e r w i s e ,  ( e x c e p t  s u c h  a s  is 
b y  la w  a x e in p t  f ro m  t a x a t i o n  w h ic h  th e y  w e re  
p o s s e s s e d  o f  o u  th e  f i r s t  d a y  o f  A p r i l ,  1910, a n d  
to  h e  p r e p a r e d  to  M A K E  O A T H  to  t h e  t r u t h  o f  
t k e  s a m e . A u u  th e y  a r e  p a r t i c u l a r l y  r tM ju e s tsd  
to  n o t i f y  t h e  A s s e s s o rs  o f  t h e  u a m e e  o f  a l l  p e r ­
s o n s  o f  w h o m  th e y  h a v e  b o u g h t  o r  t o  w h u rn  
th e y  h a v e  s o ld  T a x a b le  P r o p e r t y  u in c e  t h e  f i r s t  
d a y  o f  A p r i l .  1900.
A n d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r e c e iv i u g  s a id  l i s t s ,  
a u d  m a k in g  t r a n s f e r s  o f  a l l  p r o p e r ty  b o u g h t  o r  
s o ld ,  t h e  u n d e r s i g n e d  w ill  b e  i u  s i-s iis io u  a t  t h e  
A s s e s s o r s '  R o o m ,  N o , 7 , l a  C i t y  l l u t t d l u g ,  
f r o m  e i g h t  t o  s l s v e u  t h i r t y  o 'c l o c k  in  t h e  
f o r e u o o u ,  a a d  f r o m  t w o  t o  t o u r - t h i r t y  
o ’c l o c k  I u  t h e  a f t w r u o o u  o f  e a c h  d a y ,  
T H U R S D A Y ,  M A R C H  3 1 .  a u d  F R I D A Y ,  
APRIL 1, 1910
b o th  in c lu s iv e ,  a u d  a n y  p e r s o n a l  e x a m in a t io n  
f  iso i s  w i l l  n o t  b e  o o u
le c t  o f  a n y  p e r s o n  iu  
_  w .  _ .  . e c t  l i s t s  a s  r e q u i r e d
by  la w .
▲ uy i e rx o u  w h o  n e g le c t s  to  c o m p ly  w i th  t h i s  
n o t i c e  w ill  h e  0<Mjujod to  a  ta x  a c c o r d in g  to  t h e  
la w s  o f  t h e  S t a t e  a n d  b e  b a r r e d  o f  t h e  r i g h t  to
t a x ' s ,  u n le s s  s u c h  p e r s o n  o i l e r  s u c h  J j^ t 
b i s  a p p l i c a t i o n  a u d  s a t i s f i e s  t h e  A s s e s s o rs  t h a t  
h e  w a s  u n a b le  to  o i l e r  i t  a t  t h e  t im e  a p p o i n t e d .
W IL L IA M  P .  H C U L L Y ,
J O H N  W . A N D E U H O fii.
F R E D  H . H A N B O rlN .
A s s e s s o rs  o f  R o c k la n d .  
R o c k la n d ,  M e .. M a tc h  18, 1910. 23-20
To Let.
f p u  L E T —T w o  d e s i r a b l e  r o o m s  in  t h e  A .  K . JL S p e a r  b lo c k .  F R E D  K . S P E A K , A g e n t ,
6  P a r k  s t r e e t .
a n d  b a th  ro o m , 
n e c i i o u s .  N o . 28 B i rc h  s t r e e t .  N e a r  
J .  N. FA  UN H A M .
T[ lO  L E T —O n o r  a b o u t  A u g u s t  1 s t.  t h e  d e s l r -
b le  p r o p o s i t i o n  in  c i t y  a s  t o  c o n d i t i o n ,  l i g h t ,  
e t c .  A d m i r a b l e  f o r  b u s in e s s  o r  s to r a g e  p u r  
i*oses. A p p ly  t o  H . O . G U K D Y , 388 M a in  S t r e e t ,
_  la te l y  o c c u p ie d  b y  N e l s o n ’s b a r b e r  s h o p .  
H u lta n lo  f o r  otllc**, d r e s s m a k in g ,  e t c .  A p p ly  a t  
C O U R I E R - G A Z E T T E  o f fic e . f t f
f t .  lo n g ,
__  9 f t .  9  1-2 in .  b e a m , 4 f t .  4 in .  d e p t h  h o ld .
B u i l t  e s p e c ia l ly  f o r  f i s h in g .  W h i te  o a k  f r a m e ,  
w h i t e  D in e  p la m k , p i a e  d e c k .  H o u s e  f lu s h  w i th  
r a i l .  12 h .  p .  a u t o m a t i c  e n g in e .  A p p ly  K . U . 
Vi R I G H T , 160 M id d le  S t r e e t ,  B a th .  M e . 25-26
F O R  H A L E — D w e ll iu g  b o u s e  o a  J a m e s  s t r e e t  c o n t a i n i n g  11 r o o m s ,( c o n n e c te d  w i th  s e w e r  
a u d  f i t t s k  w i th  g a s .  la r g e  l o t  w i th  11 a p n le  
t r e e s ,  2 c k e r r y ,  3 p e a r ,  7 p lu m  a u d  1 p o a c h ;  a l s o  
b la c k b e r r i e s  a u d  ra n i ‘ 
c a n  a c c o m m o d a te )  100 iio u n , r m  u m o  
t ic u l a r e  a p p ly  t o  E L V IN  B R A D F O R D  on* th e  
p r e m i s e s .  25 t f
SO D A  F O U N T A I N  F O R  S A L K  C H E A P — T w e lv e  s y r u p ,  I s o d a ,  2  m in e r a l s ,  w i t h  to p .  
r e f r i g e r a t o r  b a s e ,  m a r b l e  s l a b ,  s i n k ,  t u m b l e r  
w a s h e r ,  e t c .  F o r  p r i c e  a n d  f u r t h e r  p a r t i c u l a r s  
a d d r e s s  B O Y N T O N ’S P H A R M A C Y , C a m d e n ,  
M a in e .
H O U S E  F O R  S A L E —T h e  W e n tw o r th  h o u s e  o n  M id d le  s t r e e t .  (.'a ll o i  C H A H . K. 
H A L L , H u t l e r ’s S h ip  B r o k e r 's  o f fic e . 23 t f
D e s i r a b l e  p r o p e r t y  f o r  s a l e — an o w  c o t t a g e  h o u s e  w i th  a l l  t h e  m o d e r n  im p r o v e m e n t s .  B a th ,  h o t  w a t e r ,  g a s .  h o t  w a t e r  
h e a t ;  » p l e a s a n t ,  s i g h t ly  a u d  h e a l th y  l o c a t i o n .  
F o r e a l e  b y  :K . M . S H A W . 9 R o c k la n d  s t r e e t .  
T e l e p h o n e  206 12. 22*25
V T O  i n v e s tm e n t  is s o  s a f e  a s  R e a l  E s t a t e  
w h e n  p r o p e r ly  p u r c h a s e d .  C o n s u l t  t h e  
C O A S T  O F  M A I N E  L A N D  C O .; O ff ic e s  263 
B r o a d w a y ,  P o s t a l  T e l B l d g . ,  N e w  Y o r k ;  1'35 
M a iu  S t r e e t ,  R o c k la n d ,  M e . 2 3 tf
H i l l ,  S o u t h  T h o in a s to n .  
p r o p e r t y ,  w i th  s t a b l e .  
H a u g o r ,  M a in e . 22 tf
A C K  F O R  S A L E —A d e s i r a b l e  tw o  h o r s e ,  
g o o d  w e i g h t ,  r u b b e r  t i r o  B e r l in  h a c k ,  iu  
c o n d i t i o n  th r o u g h o u t .  ( t r e a t  b u r g a in .  
f  o r  p a r t i c u l a r s  a d d r e s s  F R A N K  W . C O L L IN ’S , 
15 N o r t h  M a in  s t r e e t ,  R o c k la n d ,  M a in e .
22*25
H *
J A Z K T T K  O F F I C E .
Ij* O R  S A L K — F a r m s  a n d  H o u s e s  s i t u a t e d  in  ? R o c k la n d .  W a r r e n .  T h o m a s  to n ,  C a m d e n ,  R o c k p o r t  a n d  H o p e . W e  h a v e  a  l o t  o r  t in e  b a r ­
g a in s  t h i s  s p r in g .  A p p ly  t o  E A S T E R N  R E A L  
E S T A T E  C O ., R o c k la n d ,  M e . - jo tf
s e t  t u b s  a n d  la rg o  ic e  c h e s t  b u i l t  iu  k i t c h e u .  
W o u ld  m a k e  a  f in e  h o a r d in g  h o u s e  to  r i g h t  p a r ­
t ie s .  A la r g e  40 f o o t  s t a b l e ;  w il l  s t a n d  fiv e  
h o r s e s .  I n f i n i t e  o f  N . W A R D  o r  a t  r e s i d e n c e ,  
25 W in te r  s t r e e c ,  a ls o  U> l e t ,  a  la r g e  s t o r e  h o u s e  
_____________ lo t r
Miscellaneous
P r e s c o t t  S t . ,  o r  d e l iv e r e d  In  a n y  p a r t  o r  t l  
C ity . C . F .  P R E S C O T T . T e l .  261-2 26*28
s t r e e t ,  R o c k la n d .
c o u p o n s  
R E E D  S T U D I O , 320 M a il 
2 6 tf
CC A U T IO N — M y w if e ,  L id a  N a s h  B u t l e r ,  h a v -  J  m g  l e f t  m y  b e d  a n d  h o a r d  w i t h o u t  j u s t  c a u s e ,  t h i s  is  to  f o r b i d  a l l  p e r s o n s  f r o m  bari»4»r- 
in g  h e r o n  m y  a c c o u n t .  H e r  h o m e  is  r e a d y  f o r  
*............ ‘ ....................................T L K R
E a s te r  p o s ta l  c a r d s ,  10 h a u d s o m e  e m ls is s e d  
c a r d s  o f  l i l i e s ,  c r o s s e s ,  c h i c k e n s ,  e t c . ,  w h ic h  
s e l l  a t  2 f o r  6c  o r  25o, a u d  w e  w ill  a l s o  in c lu d e  2 
b e a u t i f u l  6c c a r d s ,  a  t o t a l  o f  12 c a r d s  w o r t h  35c , 
s e n t  p o s t  p a id  u p o n  r e c e i p t  o t  26c . S e n d  to d a y .  
A M If it  IC  A N N O V E L T Y  C O ., B o x  36, R o c k la n d ,  
M e . 1 6 tf
WR I T E  f o r  o u r  P r e m iu m  L i s t  a u d  C a ta ­lo g  f o r  190J a n d  1010. I t  w i l l  i n t e r e s t  
y o u . M a ile d  f r e e .  B C O T T  A  C O ., R o c k la n d .
W p r o p e r ty  b y  th e  A s s e s s o rs  t d e i e d  a s  l  w a iv e r  f o r  u e g > 
r i u g i u g iu  t r u e  a u d p e r f
M E . J 1 A L E Y , H A IK D U E B h E K . M A N I ­C U R I N G . G o o d , c le a n ,  r e l i a b l e  H a i r  
G o o d s .  C o m b in g s  m a d e  i n to  S w i t c h e s .  P o m ­
p a d o u r s ,  C h ig n o n s  a u d  P s y c h e  P u l l s .  S w i t c h e s  
m a d e  o v e r  a n d  d y e d .  L A  G U E C t^ U K  C O R ­
S E T S . 400 M A IN  S T R E E T . t o l l
Eggs For Hatching
m u i. rioui twei wiuitii lajvis. i con
h e a d e d  by  c o c k e r e ls  f r o m  b e e t  l a y in g  s t r a i n s  in  
N . K. 15c p e r  13—$1.60  p e r  26—t h r e e  s e t t i n g s
1 2. N ic e  r u s s e t  a p p le s  #2 p e r  b b l .  C . W.
L E E .  R o c k la n d ,  M
O r p i n g to n s ,  B a r r e d  R o c k s ,  R . I .'.R ed 
P e k in  D o c k s .  T e l . ,  m a i l  a u d  c a r  s e r v i c e .  
C a ta lo g  f o r  t h e  a s k in g .  F a r m ,  G le u c o v e ,  P . ( ) ., 
R o c k la n d  U . D . L U F K I N ,  th e  S t r a w b e r r y  
P l a n t  m o o .
D u c k  E g g s  76 c e n t s  a  s e t t i n g .  H . D  H A L L . R .
F .  D . N o . 1, R o c k la n d .  T e l e p h o n e  179-11.
24-42
I P
f r o m  th e  c e l e b r a t e d  M ia iu s  o f  J M W  
H a w k in s ,  T h o m p s o n 's  k i u g l c t u  a n d  M a in e  A g ­
r i c u l t u r a l  S t a t i o n .  F i u u  l a y e r s  «rf l a r g e  d a r k  
b r o w n  e g g s .  E g g s  76c f o r  13. C . C . T I B B E T T S ,  
292 M a in  s t r e e t ,  R o c k la u d ,  M e . 24*27
J u n e  26. L o s t  y e a r 's  p u l l e t s  la id  a t  f iv e  m o u th s  
o ld .  G e t  o u  th e  b a n d  w a g o n . C . H .  C O L L A -  
M O K E , W e s t  R o c k p o r t .  M e . T e l .  131-24.
E G G S  F O R  H A T C H I N G - S in g le  a n d  R o se  C o m b  R h o d e  I s l a n d  R e d s ,  g o o d  la y in g  s to c k .  E . M . l l K A L ,  L im e  R o c k  S t r e e t ,  C a m ­
d e n ,  M a in e . 21*26
TILE R O C K L A N D  C O U R IE I t-G A Z E T T E : S A T U R D A Y , M A R C H  20, 1910 3
Calk of the town
C o m i n g  P f H g h b o r t i o o i l  F v e n t « .
M a rc h  27— R a s te r  S u n d a y .
M a rc h  27—C a n ta t a ,  C h o m *  C h o i r ,  U n lT e r a a l-  
in t c h u r c h ,  e v e n in g .
M a rc h  28- F j i a t e r  M o n d a y  R a il in  P i l la b u r y  
h a l l .
M a r . .10 - R a s t e r  a p r o n  s a l e  a t  I T n lv e r s a l l s t  
c h u r c h  p a r lo r s .
M a rc h  3 0 - R a s t e r  s u p p e i ,  C o n g r e g a t io n a l  
c h u r c h .
M a rc h  31— S t a t e  S u n d a y  S c h o o l  I n s t i t u t e ,  a l l  
d e n o m in a t io n s ,  M e th o d is t  c h u r c h .
A p r i l  1—S e c o n d  a s s e m b ly  d a n c e  in  K . o f  P .  
h a l l .  W a r r e n .
A p r i l  4—C ity  s c h o o ls  b e g in .
A p r .  4— l<ad"y K n o x  C h a p t c r .  D .  A . R .,  m e e ts  
w i th  M rs A n n ie  I t . S n o w , 20 M id d le  s t r e e t .
A p r  4—P i t t  P a r k e r  a t  M e th o d i s t  c h n r c h .
A p r i l  7. 8 —J a p a n e s e  o p e r e t t a ,  • • P r in c e s s  
C h r y s a n th e m u m ”  in  I ’n iv e r s a l i s t  c h u r c h .
A p r .  9—H ig h  s c h o o l  f a i r  in  O . A . R . h a l l .
A p r i l  23— S o c ia l is r  C o u n ty  C o n v e n t io n  a t  t h e  
C o u r t  H o u s e , H o c k la a d .
A p r i l  18—B is h o p  ( ju a y l e  a t  t h e  M e th o d i s t  
church.
A p r i l  20—B l in d  T r io  C o n c e r t ,  I J n iv e r s a l i s t  
c h u r c h .
A u ro ra  Lodge will h a v e  work on 
several c an d id a tes  n ex t W ednesday 
n ight.
Knox Lodge of Odd Fellow s h ad  
w ork  on th e  th ird  deg ree  M onday 
n ight.
T h e re  will be an  ap ron  sa le  a t  the 
U n iv e rsa lis t v estry  n ex t W<Klnesday 
a fternoon.
Tlie re g u la r  m eeting  of Golden Rod 
C h ap ter will be held tom orrow  evening  
witli a  six  o’clock supper.
T h ere  will be a  special m eeting  of 
M iriam  R ebekah Lodge S a tu rd a y  even­
ing a t  7.30. B usiness of im p o rtan ce  will 
be considered.
Senior c la ss  p a rts  h a v e  been a n ­
nounced a t  H ebron A cadem y. A lfred 
New eom be of T ho m asto n  Is c lass  o ra ­
to r  and  chap lain .
T he  w ork of rem odeling  th e  n o rthern  
s to re  of B urpee block, w hich w as In­
te rru p ted  by  in ju n c tio n  proceedings, 
h as  been resum ed.
T here  will be an  ad jo u rn ed  session of 
p ro b ate  co u rt nex t T u esd ay  to d is ­
pose of som e m a tte rs  w hich  could not 
receive a tte n tio n  a t  th e  reg u la r  term .
Miss R u th  B lack in g to n  h a s  been 
elected c h a irm a n  of th e  su p p e r com ­
m ittee  for th e  high school fa ir  A pril P 
T h is  m eans th a t  th e  h u n g ry  p a tro n s  
w ill be well looked a fte r .
B angor Com m ercial, U n ited  C om m er­
cial T ravele rs, will in itia te  29 can d i­
d a tes th is  F r id a y  evening . I t is u n ­
derstood th a t  several R ockland sa le s­
m en will be am ong  the cand ida tes.
Easter Apron Sa le
- A  T —
UNIVERSALIST PARLORS 
Wednesday, March 30
D ain ty  and  usefu l A pro n s and  
C h ild re n ’s R om pers , a t  2 o ’clock* 
A tab le  ol d e lic io u s  H om e-M ade  
C an d y  a lso  on Hale.
ENTERTAINMENT IN THE E V tN IN l
A n ic e  s u p p e r  s e r v e d  a t  6 . 3 0  fo r  2 5 c .  
T h o s e  w h o  / u r n in t i ,  |  5 c .
On accoun t of the S unday  school con­
ven tion  w hich tak es  p lace M arch 31. 
th e  d a te  of E a s te r  su p p er a t  th e  C on­
g rega tiona l v e s try  h as  been changed  to 
W ednesday, M arch 30.
Those who go th e  Odd F e llow s’ play 
in .W arren  th is  F r id a y  even ing  will not 
only w itness some c lever a c tin g , hut 
will have a chance to  a tte n d  th e  dance 
which will be held a t  th e  conclusion of 
the  perform ance.
F red  E. G llchrest of S ou th  Thom as- 
ton is employed a t tlie local b ranch  of 
th e  Cam den A nchor-R ock land  M a­
chine Co., tak in g  th e  p lace of John F. 
W halen , who now rep resen ts  tlie com ­
p any  on th e  road.
A M assachuse tts  couple w as the first 
th is  y ear to ta k e  a d v a n ta g e  in th is  
c ity  of th e  no n -res id en t m arria g e  li­
cense privilege, which p e rm its  a  couple 
to he m arried  im m ediately  upon ap p li­
ca tion  fo r license. C ity  C lerk  Orne 
officiated.
T he st^'ond assem bly  d ance  under 
th e  auspices of the  K n ig h ts  of P y th i­
as will tak e  p lace In G lover hall, W a r­
ren, F rid a y  evening, A pril 1. These 
dances a re  ex trem ely  popu lar, a t t r a c t ­
ing m any  p a tro n s  from  su rro u n d in g  
tow ns. T h e  m an ag em en t ex tends an 
in v ita tio n  to  old and  young. S ingle­
to n ’s o rch es tra  of four pieces will fu r ­
n ish  m usic. C a rs  to R ockland.
T a g  D ay fo r the  benefit of the  W . C. 
T. U. netted  $72. C ollections in the 
business section, w hich included M ain 
s tre e t and  back  to Union s tree t, were 
m ade by E lsa  H ayden, M arion B lack­
m an, Bessie S o u th ard  an d  M ildred 
Simm ons. T h e  res id en tia l section, 
w est of Union s tre e t  w as h and led  by 
M rs. B. P. J u d d ’s S unday  school class, 
while com peten t co m m ittees  looked 
a f te r  the tw o ends of th e  c ity .
T h e  th ird  of th e  se ries  of special 
addresses will be given a t  th e  Y. M. C. 
A., S unday a fte rnoon  a t  4 o’clock. T he 
su b jec t will be. “T he  Old Bible—Is it 
Dosing Its G rip?” Rev. W . O. H ol­
m an will be th e  speaker. T he  song 
serv ice  will be led by Mr. R aym ond 
Greene. All m en co rd ia lly  Invited. 
There will be a  m eetin g  fo r boys a t 
1!.30. S ubject, "M y T rip  to  W ash in g ­
ton .” E v e ry  boy In th e  c ity  Invited.
T he  d irec to rs  of the  R ock land ,T hom ­
a s to n  & C am den S tre e t R a ilw ay  held 
a m eeting  in th is  c ity  T u e sd a y  to  con­
s id er the  m a tte r  of in s ta llin g  a d d i­
tiona l pow er a t  th e  Glen Cove sta tio n . 
A g en e ra to r of 500 or 600 k ilow atts, 
which shall he a  d irec t connected  unit, 
is w h a t th e  com pany h as  in m ind, and 
th e  w ork  will he done th is  spring . 
M anager H aw kon is now in Boston on 
business connected  w ith  th e  proposed 
im provem ent.
T here  is som eth ing  ro In te res t a ll In 
.tlie P i tt  P a rk e r  c ray o n  rec ita l to  be 
given a t  th e  M ethodist ch u rch , M on­
d ay  evening, A pril 4. Mr. P a rk e r  Is 
not only a  crayon  a r t i s t ,  b u t a  lec­
tu re r  and  clay  m odeler, w hose differ­
en t ta le n ts  a re  in te rw oven  in such  a  
m anner a s  to m ake an  even ing  of 
solid en joym ent. One of th e  in te r­
e s tin g  fea tu res  of th e  rec ita l w ill bt> 
the d raw in g  of tw o d iffe ren t p ic tu res 
a t  th e  sam e tim e in th e  sh o rt space 
of th ree  m inutes.
T he  L ad ies C ircle of Goldbn Rod 
C h ap te r  held an  E a s te r  sa le  of cake, 
ran d y  an d  aprons, T u esd ay  a t  St. 
Jo h n 's  hall. A s ta r  q u ilt m ade by  the 
S ta r  m em bers w as aw ard ed  Mrs. 
F ran k s. T he  can d y  tab le  w as In charge 
of Mrs. E . T. G. R aw son  an d  the cake 
tab le  w as presided o v e r by  M rs. M ida 
P aekurd , M rs. R obert M esser and  E. C. 
Pa.vson. Mrs. A. T. W h it t ie r  w as c h a ir ­
m an of th e  ap ron  tab le  an d  w as a s ­
sis ted  by  M rs. Chas. B icknell and  Mrs. 
F re d a  H ahn . An excellen t o yste r su p ­
per w as enjovect by ab o u t 100, and the 
rem a in d e r of th e  even ing  w as devoted 
to dan c in g  and  bridge. M rs. H ead  and 
M rs. O
w ith  a  score of p re tty  w aitresses. 
A bout $65 w as n e tted  from  the sale.
Don’t w ait u n til th e  hot w ave s trikes 
you before you m ake up  yo u r m ind to, 
o rd er a  Gas R ange. Do it  now a n d ' 
sav e  m oney. R ead th e  R. T. & C. 
St. R y’s G as R ange ad.
O rders tak en  fo r E a s te r  Lilies and 
o th e r  flow’e rs  for E a s te r  C harles T. 
Spear, 368% M ain s tree t.
W illiam  B aker, who w ill engage  in 
y ach tin g  ag a in  th is  season , le ft  th is  
week for T oronto , C an ad a , v ia  New 
York. L incoln M cRae is a lre a d y  a t 
Toronto, an d  it is reported  th a t  they  
will he Joined by an o th e r  well know n 
young m an, who would be m uch m issed 
a t  th e  "P re m ie r.”
T he follow ing R ockland de legation  
a tten d ed  th e  funeral of H a rv e y  H all at 
V inalhaven, W ednesday a fte rn o o n : Col. 
F. C. K n ig h t, D orr J. .Stryker, Orel K 
Davies, W. S. W hite. J. R. F lye. W. A. 
H ealey  E. H. L aw rv , M. H. N ash 
and George S tra tto n . T he fu n e ra l s e r ­
vices w ere v ery  im pressive and  there  
w as a  larg e  a tte n d a n ce  o f th e  to w n s­
people.
In th e  las t ha tch  of n om ina tions 
m ade by Gov. F ern ald  a p p e a r  th e  fol­
low ing appo in tm en ts : F ish  w ardens,
F red  A Tow nsend, C ala is; Jam es  A. 
Hill, W est G ouldsboro: L ean d er R.
B unker, C ran b erry  Isles; W illiam  A. 
H enderson , C u tle r; n o ta ries  public, 
George E. Allen, Cam den; E. F . B erry , 
R ockland; Justices of th e  peace, Geo. 
E. A llen; C larence E. P au l, R ockland; 
George C. H aw es, Union.
Ja so n  Sw ift, tru ck m an , w as th e  cen ­
tra l figure in a bit o f exc item en t n ear 
th e  co rner of M ain and  W in te r  s tree ts , 
W ednesday a fternoon. In  d riv ing  
across th e  tra c k  lie failed  to  m ake 
p ioper allow ance for th e  ap p ro ach in g  
tro lley  car, which s tru c k  th e  rea r  
wheel of the  tru ck  w agon w ith  such 
force th a t  Mr. Sw ift w as th ro w n  from  
his se a t onto the pavem ent. By good 
fo rtu n e  ne ith e r he nor h is  w agon su f­
fered an y  serious resu lts . I t  w as a 
n arro w  escape, however.
W ellington  G. S inghi lias sold his 
c o tta g e  on B roadw ay to  M rs. Jenn ie  
Sm ith  of B ar H arb o r fo r $2300. "An 
ad v e rtisem en t in T he C o u rier-G aze tte  
did the business," say s  Mr. Singhi. 
He w as the orig inal ow ner of the  
five build ings on the e a ste rn  side of 
B roadw ay know n as " th e  Singhi c o t­
tag es ,"  and  also the la rg e r  residence 
a t  th e  co rn e r of B roadw ay and M asonic 
stree t, w hich is now th e  p ro p erty  of 
Simon R osenberg, the  c lo th in g  m er­
ch an t.
T he rem ains of Mrs. A delia  Thom as 
of B everly, M ass., w ere  b ro u g h t to 
th is  c ity  a  few day s ago and  tak en  to 
th e  cem etery  a t  th e  H ead  of the  B ay 
for in te rm en t. Mrs. T h o m as resided 
in th is  c ity  ab o u t 40 y e a rs  ago, being a  
widow of the  la te  Jo sh u a  Thom as. 
She lacked e ig h t m o n th s  of being IK) 
y ea rs  old. Her. su rv iv in g  ch ild ren  are  
M rs. F a n n ie  R odduck and  Josh u a  
Thom as, w ho resides in  Beverly. H er 
n ea res t re la tiv e  Is a  niece, M rs. F ran k  
T. B arker.
The In te rn a tio n a l S un d ay  School A s­
sociation  o f which th e  M aine S ta te  A s­
sociation  is a  p a rt, will hold a  conven­
tio n  in the  M ethodist c h u rc h  next 
T h u rsd ay . H ere a re  a  few  of the 
tilings th e  In te rn a tio n a l A ssociation 
s ta n d s  for: O peration  of all C hristian  
churches, in te rn a tio n a l sy stem  of un i­
form  lessons, encouragem ent and  s tim ­
ulation , b e tte r  teaching , th ro u g h  teach ­
e rs ’ m eetings, teaches’ tra in in g  classes, 
tea c h e rs ’ read in g  courses, in stitu tes , 
p rim ary  unions, su m m er schools, etc., 
and  special courses In theological sem ­
inaries, designed to especially  qualify  
p asto rs  to tra in  tiie ir  own teachers, 
the very  best in a rch ite c tu re , equ ip ­
m ent, m an ag em en t and  Bible in stru c ­
tion, ex tend ing  to all, no m a tte r  how 
old or how  young, th e  benefits of the  
S unday school and  th e  H ouse of God.
George F. Ivaler ca rrie s  in his vest 
pocket every  d ay  a  p a ir  of scissors 
w hich have never left Ills possession 
since lie w as in tlie d ry  goods business 
hack in th e  m id-six ties. T h e  blades 
a re  p re tty  well worn! b u t a re  s till c a p ­
able  of good service, an d  Mr. K aler 
has no doub t th a t  he could c u t one of 
the  old fash ioned b lack  han k erch iefs  
square ly  in th e  m iddle, th e  sam e as he 
used to w hen th ey  w ere in style. Mr. 
K a le r’s f irs t  local connection  w ith  the 
d ry  goods business w as w ith  the firm 
of B. W . Lotlirop  & Co. H e then 
becam e a  m em ber of th e  firm  of H a r ­
ring ton  P ie rce  & Co., w tych firm su b ­
sequen tly  becam e P ie rce  and  K aler. 
Upon th e  d e a th  of Mr. H a rrin g to n  he 
w as placed tem p o rarily  In ch a rg e  of 
the  block m ill on Sea s tree t, which 
business lie h as  m an ag ed  m ost cap ­
ab ly  since th e  fall of 1S69.
FULLER-COBB CO.
D R E S S  G O O D S
THE DRESS GOODS for Spring are now in, and we are pre­pared to show a full line of Ginghams, Linens, Fancy Cords, 
Satines, etc.
Wool Serges, Diagonals, Ratistes, Henriettas, Broadcloths, Mo­
hair, Crepe Cloth, Chevrons, Crepe de Chine, Satin Soleils, Pru­
nellas and Drap ete Tete in all colors and black and white.
In Silks we have the new Ottoman Pongee in all shades, the 
R. A T. Arab Silk, also Acreo, Suesine, Oyoma, Plain and Fancy 
Taffetas, Messaline, Peau de Cygne, Foulards, China aud Art Si'ks.
We wish to call your attention to some of these goods now 
shown in our front window.
S a m p le s  Given. M ail O rders P ro m p tly  Filled*.YOU
There will be Something Doing for Some­
thing and for Nothing at Fullcr-Cobb Co.’s i
S A T U R D A Y  P. M „  M A R C H  26,
beginning at 2 o’clock. You will have to 
come to find out what it is.
If you miss it you will be sorry, for you can have 
some of both
FULLER-COBB CO.
E A S T E R  C A N D IE S
; Sale of Home Made Candies at Universalist Vestry 
SATURDAY, MARCH 26, AT 2.30 O’CLOCK
Orders left at Miss Mabel Lamb’s, Telephone 431-d, or 
Miss Vivien Billings, Telephone ‘201-5, will be promptly 
attended to.
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A n o th er revo lv ing  door is being  in- 
sta lled  in th e  postoffice, a t  the  west 
en tran ce. I t  w as P o s tm a s te r  F u lle r’s 
orig inal p lan  to have all th ree  of tin- i 
public en tran ces  to  the building 
equipped w ith  these m odern  doors, but 
to tes t th e  th in g  one door w as first set 
up, a  y e a r  ago on th e  L im erock  s tre e t 
side. I t  be ing  the first door of the  sort 
in o u r city , there  w as n a tu ra lly  some 
difference of opinion as  to its  d esir­
ab ility , b u t soon as  tlie genera l public 
got th e  h a n g  of th e  tilin g  an d  foolish 
bys and  g irls  got cu red  of p lay ing  w ith  
it the  door proved to  be a g rea t im ­
provem ent upon th e  fo rm er ponderous 
sw ing ing  doors. T hese revo lv ing  cost 
ab o u t $500 each. T h ey  c e rta in ly  give 
th e  postolflee a  m odern  appearance.
T he joke is. on  S en a to r S taples, who 
w en t to in terv iew  a  c lien t in one of the 
u p p er cells a t  the co u n ty  ja il  Tuesday. 
"You m ay  come fo r m e In ab o u t 15 
ritinutes," said  the S en a to r to T urnkey  
Sm alley. T h e  la t te r  w en t ab o u t Ills 
du ties  in th e  court house, w here the 
telephone lu ll claim*.d his a tten tio n  
ab o u t 10 m inu tes lat» r. "T h is  is the 
ja i le r ’s  residence," sa id  th e  voice on 
th e  o th e r  end, " th e re ’s a m an  m aking  
a b ig  d istu rb an ce  o u t in the  Jail.” Mr. 
S m alley h astened  to lea rn  th e  cause 
of th e  rac k e t and  found th a t  it was 
S ena to r S tap les  who h ad  been locked 
into a  cell w hich con ta ined  n e ith e r his 
c lien t n o r anybody else. H e w as o u t­
doing all liis S ena te  s tu n ts  in  the  way 
of o ra to ry  w hen he succeeded in c a ll­
ing a tte n tio n  to his p red icam ent.
t l O R . I V
MAUlKo—Uockport, March 20. to Mr. and 
Mrs. Nicholas Marino a son. Retro.
Gao&s—Oceanvillh, March 6, t> Mr. and Mr*. 
Lester M. tiros*, a daughter.—Madeline Hilda.
Ami *—Kast Friendship, March 21, to Mr. and 
Mr*. Ames, a son.
Maloney -Cushing, March ‘JU, to Mr. and 
Mrs. Willie Maloney, a daughter.
Katox—West Brookliu, March 15, to Mr. aud 
Mr* Jesse Fa ton, a daughter.
Ru le i - Appleton, March 21, to Mr. and Mrs. 
Kdgar Pierce, a daughter.
IVX A . R H I  fcJ L>
Ha \ i m :k— Conn— Rockland, March 23, by 
Rev. \V. J . Mousley. Yere o. Havener ol Park­
ersburg, W.Ya., aud Kiniua F. Cobb ol Rock­
land.
Freeman — Caki.e io s—Hoekpoit, March 21. 
bv Rev. George O. Richardson, John Freeman 
of I.incoluville and Mrs. Vesta Carleton of 
Rockport.
SMITH Wham n — Rockland. March 1C. by A. 
L. Orne, 3S\ 1\. A. Ravmoud .-noth and Irene M 
E. Wtwit'll, both ol \G-.t Moibiuy, Ma.-.»
Stanley —Ji dkins—Appleton, March 22. by 
Rev. K. A. Dinslow, Harry C. Stanley of Deer 
l»le and Miss Elizabeth K. Judkins of Stoning- 
tou.
U 1 H X J
1*a g e - C u s h in g .  M a rc h  13. M rs . H e s s ie  R a g e , 
a g e d  s i  v e u r s .  6  m o u th s ,  23 »L>«*
C u a s e  S h a r o n ,  M a s* ., l> r . C h a r le s  1 . C h a s e , 
f o r m e r ly  o f  T h*>ui:u»iou, a g e d  88 y e a r s .
U ltA Y  - D ro w n e d  o i l  F a g le  I* a n d .  M a rc h  23, 
W il l ia m  G r a y  o f  H ro o k - v i l le ,  a g e d  6$ y e a r s .
(■UA \ i s Boston. Mass . March 22, Samuel J>. 
Graves, formerly of Rockland, aged 42 years.
Kkllky —South ihomustou, March 22,Charles 
H. Kelley, aged 18 years. 8 mouths, 3 days.
Reed —Rockland, March 21, John Reed, aged 
32 years.
H a l l  -  V in a lh a v e n ,  M a tc h  20, H a r v e y  S . H a l l ,  
a g e d  74 y e a r s .  6 m o n th s ,  2U d a y s .
J o N £ * - K a s t  C u i o u ,  M a tc h  i s ,  J o s e p h  b . 
J o n e s ,  a g e d  42 y e a r s .
R o s s - U n i o n .  M a rc h  17. M r* . A g c h a  M . 
( W h e e le r )  R o ss , a g e d  84 y e a r s  10 m o n th s  
T o l m a n —V i n a lh a v e n ,  M a rc h  23, M rs . S a lly  
T o l iu a u ,  a g e d  80 y e a r s .
E lm er L arraboe  h as  h anded  to  The 
C ourier-G azette  th e  first m ayflow ers of 
the  season.
F red  O. F isk e  of B angor has  bought 
th e  S inger p lace in T hom aston , and 
will move th e re  soon.
J. F. M cCullough of Ornno, s ta te  dep­
u ty  of the  N. E. O. P., is w orking 
R ockland in th e  in te re s ts  of th e  local 
lodge. Seventeen new m em bers have 
a lread y  been secured.
C has. M. Sullivan, who w as for m any 
y ears  in th e  h a rn e ss -m a k in g  business 
a t  th e  Brook, died T h u rsd ay  n ig h t a t 
his hom e on B roadw ay. O b itu ary  m en­
tion Is d eferred  to o u r n ex t issue.
F. L. Shaw  lias JK)ld liis p roperty  on 
O liver s tre e t, to A lb e rtu s  W. C lark, 
who buys fo r a  homo. Mr. Shaw will 
move to his double ten em en t on N orth 
M ain stree t, tak in g  th e  ren t now oc­
cupied by Isa a c  O rbeton.
W arren  K n ig h ts  of P y th ia s  have en ­
gaged th e  Tem ple Q u a r te t for a  con­
cert in th a t  town, A pril 27. The en ­
te r ta in m en t given th ere  by th e  sam e 
vocalists  las t y ea r is still rem em bered 
r.s one of th e  best th e  tow n ever had.
The C ourier-G aze tte  s ta ff  feasted 
y e s te rd ay  on a  h an d fu l o f  m in ia tu re  
b iscu its  baked by Miss D orothy  Thom ­
as, who still lacks th ree  m onths of be­
ing five y e a rs  old. T h is  little  dam sel 
did th e  link ing  w ith o u t a n y  assis tan ce  
w h atev er, and  h er p ro d u ct will m ake 
th e  dom estic science c lass "s tep  some."
R ockland Lodge of E lk s  will hold a 
session  of sorrow , M onday evening in 
m em ory of N ath an  T. Harw ell and 
Henry'. M. G entner, w ho h av e  passed 
aw a y  w ith in  the week. T he  election 
of a t ru s tee  to  succeed Mr. F arw ell will 
t ik e  p lace a t  th is  session. I t is hoped 
th e  com m ittee  on v e ran d a  w ill have 
som eth ing  to report. T h e  house com ­
m ittee  w ill se rve  lunch.
In  the Y. M. C. A. gym nasium , 
T h u rsd ay  n ig h t, th e  Inv incib les de fea t­
ed D ex ter H igh  76 to  31. T he visitors 
h ad  a  sm a rt, p lucky  team , b u t they  got 
into th e  w rong  sta ll. I t  would now be 
in te res tin g  to see the Inv incib les tackle 
th e  so-called  best team  in the s ta te . 
M arshall and  Phil b rick  each  th rew  14 
goals, T h u rsd ay  n igh t. W e spare  the 
public the  sad  details.
T h e  M aine Real E s ta te  C orporation 
w as organ ized  recen tly  a t  th e  office of 
E. K. Gould, and  h as  been du ly  incorp­
o rated  w ith  a  cap ita l s to ck  of $10,000. 
T he officers a re : John  E. Leach, p res i­
d en t; B . K . Gould, vice-president; 
E . L/ B row n, se cre ta ry ; H. A. H ow ard, 
tre a su re r . T he  p a r  va lue  of th e  stock 
is $5 per sh a re . T h e  com pany’s c h a r ­
te r  perm its it to deal in rea l s ta te  and  
g eneral goods, w ares and  m erchandise.
WITH THE CHURCHES
F IR S T  B A PT IST  CH U R C H  
Services ap p ro p ria te  to  the  E as te r  
season will he held m orn ing  and  even­
ing. A t 10.30 the p as to r W. J. Day 
will preacli on "The Sepulchre  in tlie 
G arden ." In  the  evening  a t 7 th e  S un­
day  School will hold its  E n s tr r  con­
cert. T h e  follow ing is the  p rogram  of 
the  m orn ing  service:
Mrs. Ada Mill*?, d irec to r; Miss F a ith  
G rcenhalgh , o rgan ist. V oluntary , 
"A dagio,” L iszt: doxology, invocation, 
Gloria, an them , "A w ake. A w ake ’Tis 
E a s te r  M orn,” T ru e tte ; S crip tu re , a n ­
them , "C hrist has won th e  v icto ry ,” 
W icgand; p ray er, an th em , “M agda­
lene," G. W. W arren ; offiertory, " P a s ­
to ra le,"  L ofebure- W ely; serm on, a n ­
them , "Jesu s  C hrist is risen  tod ay ,” 
W iegand; benediction, postlude, " E a s t ­
e r M orning," O tto  M ailing.
CO NG REG ATION AL C H U R C H
At th e  C ongregational ch u rch  S u n ­
day m orning, the  p asto r. Rev. W. H. 
Mousley', will preacli upon "L ife  in 
Je su s ,"  and  in the  evening  th e  su b ­
jec t wifi be "V icto ry  over D eath ." 
M orning serv ice begins a t  10.30; even­
ing serv ice a t  7.15. S unday  School a t 
fie n. P ra y e r  and  C onference M eet­
ing in th e  v es try  on T u esd ay  evening  
a t 7.15, topic " Im m o rta lity ."  The m u ­
sical p rogram  for S unday  is as  fol­
lows:
M orning — V olun tary , "S an c tu s ,"  
Gounod; an th em , "C h ris t o u r P ass- 
over," F. Schilling; an th em , "C hrist 
the Lord is R isen," H en ry  W ilson; a n ­
them , "T iie M agdalene," W a rre n ; of­
ferto ry , "C an tilene,"  Salom e; soprano 
solo, "T he R esu rrec tio n ,"  Shelley; 
postlude, "G ran d  C horus," G uilm ant.
E v en in g  — V olun tary , "Je ru sa lem  
the Golden," (w ith  v a ria tio n s). %Wrn. 
S p ark s; an th em , "T he E a s te r  S un­
shine b reak s  aga in ,"  S chnecker; a n ­
them  ."E a s te r  D ay," Row ley.
A t the close of the  even ing  serv ice 
th ere  will be a n  o rgan  rec ita l by  Miss 
Alice F iske, a ssisted  by  M rs. A rm ­
strong. F ollow ing is th e  program . 
C anzonetta , T hom as; A nd an tin o  (by 
request), L em are ; C antilene, Salom e; 
soprano solo, "I know* th a t  m y R e­
deem er liv e th ,"  H an d el; G avotte , 
Thom as; A nsw er, W olstenholm e; F i­
nale  to M endelssohn’s T h ird  S ym pho­
ny; soprano  solo, " I  will ex to l Thee," 
(by request), C osta; H a lle lu jah  chorus 
from  M ount of Olives, Beethoven.
M ETH O D IST  C H U R CH .
Rev. B. P. Judd , p asto r, M rs. L ilian 
S prague Copping, leader of chorus, Mrs. 
L. N. L ittleh a le , o rg an is t.
10:30 A. M.
New s, lias been received  here of the 
d ea th  of M rs. Isabe lle  Bailey', which 
took p lace  a t  her hom e in Brooklyn, 
a b o u t tw o w eeks ago. D eceased was 
the w idow of the  la te  A rnold Bailey, 
and  fo r m an y  y ea rs  w as engaged in 
th e  m illinery  business here, resid ing  on 
Grove s tre e t. She h ad  been in ill 
h ea lth  tw o years , a  su ffe re r  from  h ea rt 
disease. T h e  b u ria l w as a t  Newton, 
M ass., besides the  rem ain s  of her 
d au g h te r , M rs. E lb e rt Gam mons. 
T hough fo r m any y e a rs  a  residen t of 
a n o th e r city', M rs. B ailey is well re ­
m em bered here, an d  h e r  dea th  occa­
sions m uch sorrow .
P le a sa n t V alley  G ran g e  will hold a 
union m eeting, T uesday , M arch 29 a t
1.30 p. m., followed by  su p p e r a t  6, and 
evening  session  of th e  G range. All tin* 
G rangers of tills co u n ty  a re  invited  and 
an  in te re s tin g  and  in stru c tiv e  m eet­
ing is assu red . T h e  a fte rn o o n  session 
is to be devoted  to  th e  discussion ot 
im p o rta n t q uestions th a t  concern G ran ­
gers, and  a n y  business t h a t  m ay prop­
erly  com e before th e  m ettin g . W hile 
m usic, essays, an d  v a rio u s  form s of 
en te r ta in m e n t w ill be fu rn ish ed  the ob ­
jec t in v iew  will be to  h av e  tim e to 
devote  to th e  im p o rta n t m a tte rs  th a t 
may' be in troduced . G ran g e rs  a re  re ­
quested  to  be p rep a red  to a ssis t and 
suggest, p resen tin g  su b jec ts  fo r d is­
cussion  and  tak e  a c tiv e  p a r t  in th is  
m eeting. P le a sa n t  V alley  G range will 
fu rn ish  beans, bread , coffee, pickles, 
etc., ba lan ce  of a rra n g e m e n ts  as  a t 
P om ona sessions, good s ta b lin g  and  a 
"W ide A w ake" G ran g e  will aw a it a r ­
rivals.
P ro f. A. J. R o b erts  of Colby college, 
addressed  th e  M ethod ist B rotherhood 
Monday' ev en in g  on th e  su b jec t: "Some 
R easons W h y  People do not Read the 
Bible M ore." H e c o n tra s te d  th e  p res­
en t period w ith  a  h a lf  cen tu ry  ago, 
show ing th a t  the  people of today  are  
fa ir ly  overw helm ed w ith  read in g  m a t­
te r  w hereas, 50 y e a rs  ago  th ey  were 
m ore dependent upon t*he Bible. It 
w as th en  s tud ied  m ore in the  Sunday 
schools an d  whole v erses would be 
com m lttel to  memory'. P rof. R oberts 
claim ed th a t  if a  p erson  would read a 
c h a p te r  a  d ay  from  th e  Book of P ro ­
verbs an d  con tinue  th a t  p ractice  
th ro u g h  th e  y ea r ho would achieve a 
good lite ra ry  education . Prof. R oberts  
is a  d e ligh tfu l sp eak er, a s  well as  one 
of th e  s ta te ’s fo rem ost e d u ca to rs  and  it 
is hoped th a t  h e  m ay  soon ap p ear here  
a g a in  and  before a  la rg e r  audience. 
T he  housekeepers a t  M onday' n ig h t’s 
B rotherhood su p p e r w ere  F . A. S ta n ­
ley, R. K. Greene, and  W . A. K ennedy. 
L es te r  B. P lum m er, H a r ry  M. P ic k er­
ing, G alen F. Mix, J o h n  P. P ad b u ry , 
Dan S. C rab tree , R alp li G. S tone, C\
N. C hatto , E. D. L in sco tt an d  Adel- 
b e rt W inslow w ere ad m itte d  to m em ­
bership. B ishop Q uay le  will be the 
g u est of th e  B ro therhood , A pril is, 
w hen the su p p er w ill be u n d er the  d i­
rection  of F . C. F lin t, E lv in  B radford , 
A dalbert H all, It. A. Sw eet and  R obert 
Adam s. Dr. It. W . B ickford , A. B. 
C lark, T hom as H aw k en , ltoscoe S ta ­
ples and C. E. M eservey h ave  been a d ­
ded to tlie lec tu re  com m ittee , of w hich 
ltev. B. P . Ju d d  is ch a irm an .
G eneral Knox C h a p te r  of Rose Croix 
tile th ird  body of th e  A ncien t Accepted 
Scottish  R ite, held a  special m eeting  
for w ork .W ednesday  a fte rn o o n  and 
evening. W illiam  O. M ason of B an ­
gor, I llu s tr io u s  D epu ty  fo r  Maine, was 
p resen t in liis olttcial c a p ac ity  ,it be­
ing his first v isit to  tills  body. The 
17th g rad e  was co n fe rred  In th e  a f ­
ternoon, and  a t  6.30 o ’clock th e  tra d i­
tiona l ban q u et w as served  by the ladies 
of the  E a s te rn  S ta r. P o s t-p ra n d ia l e x ­
ercises w ere  held, w itli Jam es  A. Rich- 
an  a s  to as tm a s te r . W illiam  C. M ason 
responded to  th e  to aa t th e  "A ncient 
Accepted S co ttish  R ite  and  th e  R ite 
In M aine." H e spoke of the  in tro d u c­
tion of tiie  R ite  in to  th is  co un try  and 
s ta ted  th a t  tiie first body w as c h a r ­
tered  in M aine in 1856 and  t i n t  I>r. L in ­
coln w as th e  f irs t  m an  to  receive the 
g rad es  from  a  body in M aine. Ashley 
A. Sm ith  of B elfast, D epu ty  G rand 
M aster of the G ran d  L odge of Maine, 
responded to th e  to as t th e  "G rand  
Lodge of M aine," tak in g  as  tiie basis 
of liis ta lk  “ M asonry  a  T riu m p h  of 
S en tim en t,” w hich lie b eau tifu lly  il­
lu stra ted . E d w ard  S. S te arn s  spoke 
on "S co ttish  R ite  in  R ock land ," Alan 
L. B ird, “F u tu re  O utlook f >r M asonry 
in R ockland," A lex an d er A. Beaton, 
"F reem aso n ry  an d  th e  L ad ies .” The 
18th g rad e  was conferred  in tiie even­
ing. T h e  A u ro ra  m ale  q u a rte t  and 
tiie M asonic s tr in g  q u a r te t  fu rn ished  
a p p ro p ria te  m usic. T h e  can d id a tes  
w ere H erb e rt T . F ield , O rlando E. 
F ro s t and  Alonzo J. K now lton  of B el­
fa s t;  A sa P. St. C la ir  of R ock land  and 
A rth u r  H. N orton  of L iberty .
Choir anthem—"ChriBt hath now the Victory," 
Wiegand
(Solos Miss Ruby Ilrighatn, Mrs. PeatriceStone) 
baritone—"All Hail, Risen King," Hawley
Raymond K. Greene
Choir anthem—"Awake, thou that Sleepest,”
Schnecker
(Solo* Robert Adams, Evelyn Rernet) 
Soprano—"Christ Is Hisen.” ‘ Dressier
Miss Ruth C. Flint 
(Violin obligato I)r. Luce)
7:15 I*. M.
Choir antliem—"Unfold ye portals,” from "The Redemption,” * Gounod
Soprano and alto—"Easter time," Abt
Mis es Lou Foster and Edna Nelson 
Soprano—"Harps arc Sweetly Sounding,”
Hrowne
Miss Evelyn Day 
(Violin otdigato Dr. Luce)
Carol—"God hath sent His Angels,” Loud 
Missts Kennedy. Hatch. Savage, Cu'tis.Staples, 
Demmons and Fuiiert m 
Soprano-"Alliluia, He is Risen,” Neidlinger 
Miss Stella F. Fuller
Choir anthem—"Uhrist is Risen.” Dressier
(Violin obligato)
Soprano—“The King of Glory,’’ Coombs
Miss Ethel Clifton
Contralto and Itaritone—"Hosanna," Granie
Mrs. topping, Mr. Greene
A D V E N T CH U R CH .
Mrs. C hadsey  will occupy the pulp it 
in the  m orning. T h e  p ro g ram  for the 
Sunday school concert in th e  evening  is 
as follows: O rgan  v o lan ta ry , sc rip tu re  
reading, p ray er, s in g in g  by  choir, "H ail 
th e  M orn of M atchless Sp lendor” ; rec ­
ita tion , "T he  Lord  is R isen ," Reed 
V an n ah ; rec ita tio n , "C h ris t is R isen ,” 
Edw in  R ipley; rec ita tio n  "E a s te r  
Q uest," K a th e rin e  W ooster; rec ita tion , 
"N ot so Sm all,"  F red erick  H ull; r e c i ta ­
tion, "Tiie R ain d ro p ,"  W illie K oster, 
rec ita tion , "T he S ecre t of Jo y ,"  F an n ie  
Spurling; choir, " In  th e  G rave H e 
L ay " ; rec ita tio n , " E a s te r-tim e ,"  Don- 
a ld  B rew ster; rec ita tio n , "P u ssey  W il­
low," th e  p r im a ry  c la ss ; rec ita tion , 
"God’s Love," Isabe lle  S tap le s ; r e c i ta ­
tion "T he L ig h t of th e  E a s te r  M orn," 
H orace C hadsey; rec ita tio n , "T he K ing  
is R isen ," F o rest W eed; read ing , Bes­
sie F a rrin g to n ; choir, "R isen! H a lle lu ­
ja h ! ’’; rec ita tion , " I ’m n o t too Y oung,” 
Reed V an n ah ; rec ita tio n , " E a s te r  
Voice," A m elia S tap les ; rec ita tio n , "The 
Child 's G ift,"  l lo ru c e  C hadsey ; r e c i ta ­
tion , " E a s te r  Bells," K a th e rin e  W oos­
ter; reading , "T he M aste r  Is Com ing,” 
Jessie  W ooster; rec ita tio n , "B eau tifu l 
Lillies," E m ery  S tro u t; s ing ing  by 
choir, "H o sa n n a  to th e  K in g !"
F R E E  B A PTIST  C H U R CH .
E a s te r  serv ice  a t  th e  F re e  B a p tis t  
church . P reach in g  by  th e  p asto r, Rev. 
W. P o r to r  a t  10.30; su b je c t "V ison—and 
tin* Ideal."  Tiie choir will s in g  the fol­
lowing an th em , "T he P r in c e  of L ife” 
and "C row n H im  w itli M any C row ns.” 
Miss F an n ie  C lark and  M iss G eorgia 
K ossuth  will s in g  a  d ue t. S unday 
school a t  11.45. E a s te r  concert in tiie 
evening  a t  7.
G A L IL E E  T E M P L E .
At G alilee T em ple th ere  will lie an  
E as te r  serm on by  Rev. Mr. Ufford a t 
10.45 on tiie them e, " C h ris t’s Second 
In carn a tio n , tiie M ystery  of tiie R esur­
rection ." Mrs. M ay Luce will render 
the solo, "R eu tifu l E a s te r  M orn," 
words and  m usic by F . A. C lark . T he 
gospel serv ice  a t  3. L a s t  serm on a t  7, 
on “Joseph, O ur F o rg iv in g  B rother."  
Mrs. Luce will give "A bide W itli Me." 
Miss Jen n ie  D yer will s in g  and  ussist 
in tiie choir.
ST. P E T E R ’S CH U R C H .
E a s te r  serv ices a t  St. P e te r ’s  (Epicocal) 
church  will lie as  follow s: F irs t  cele­
b ratio n  of tiie Holy E u c h a ris t  a t  7.30 
a. m .; fes tiv a l serv ice, ad d re ss  and  
second E u c h a ris t  a t  10.30 a. in.; S u n ­
day school E a s te r  se rv ice  a t  12.15. Tiie 
o rder of serv ice for tiie  m orn ing  is as 
follows: P rocessional hy m n  113, "C h ris t 
is R isen” ; sen tences, v e rs ifie s  and  
Lo.’d ’s p ray e r; "C h ris t O ur P asso v er"  
(in place of V enlte) C arro l; p roper 
psalm s for E a s te r ;  lessons—Te Dcum  
and H enedictus—M aunder; in tro it hym n 
121, "The S trife  is O ’e r ”; com m union 
service ifi G, M aunder; offertory , "H e 
Is R isen"; nunc d im itis , old ch a n t; 
recessional hym n 122 " Je su s  L ives." 
T here  will be a  fes tiv a l evensong at 
7.30. a t w hich  tiie p rocessiona l and  re ­
cessional h ym ns and  offe rto ry  an them  
will be th e  sam e a s  a t  tiie  m orning 
service. Tiie p ro g ram  will a lso  include 
M agnificat and  N unc D im itus. Tin 
sa c ra m e n t of b ap tism  will be ad in inis -
Ill'll E a s te r  ]Even (S a tu rd u ;
clock.
V irtu i c h u r t l i of C h ris t  fc
C edar and  B rew ster s tre e ts . Services 
S unday m oaning a t  11 o’clock. S ub­
jec t of th e  lesson serm on. " I te a lity .” 
S unday  school a t  12.15. W ednesday 
evening  m eeting  a t  7.30.
E a s te r  serv ices will be held in St. 
George church . Long Cove, Sunday 
n ig h t a t  7 o'clock.
CAHDEN
The class of 1910, C. H. S., left T h u rs  
day , for Boston en ro u te  fo r their 
W ash ing ton  trip . The follow ing a io  
m em bers of tlie c lass: M isses At re  A 
W adsw orth , K a th e ry n  W ilber, H erie ttn  
H eald, G ertru d e  Frohock, B essie Tol­
m an. A ver Allen ,F ern  H eald , A lii"  
Rogers, A nnie Gillis, M ary  H anley. 
N ina L uding, Je ss ie  B lack ing ton  and 
M essrs. P e ter M cG rath, E ugene Tnom p- 
son, (». N. P e rry , W alte r  P. Conley, E l­
m er I j . T rue, H en ry  W. Gould. Carl H. 
Hopkins, Allen F. Pa.vson, C harles E. 
N ash, W alte r F . C lark. Theodore C lark 
Miss Angie P u rin g to n  w ill chaperone 
th e  p a rty . Am ong the to w n ’s people 
who will tak e  tiie trip  a re : M isses Ju lia  
Annis, P risc illa  Schw artz , A nna P a c k ­
a rd  Helen Sm all, Inez M onroe, G er­
tru d e  Conley, G ladys Gilkey of '.'amd-'n 
and Em ily  H ell of Glen Cove, also 
M essrs. H enry  Allen and George B u l­
lock.
M isses M arion K now lton and Cearl 
'D ickens left T h u rsd ay  fo r Boston, 
w'here ttiey will visit fo r a  few days.
E a s te r  serv ices will be obs * * 'e*l a* 
th e  d ifferent churcnes, S u n d ay  in* rn - 
ing, w ith  concerts  in the even ing
T h e  a la rm  of fire w as ru n g  in on 
W ednesday a fte rnoon . W hile  d riv ing  
by  N orum bega a  p a rty  saw  a  blaze be­
hind th e  b a rn  ad jo in ing  th is  e s ta te  and 
a t  once reported  sam e, b u t  u p m  In­
vestig a tio n  it proved to lie only a bit 
of ground being  burned  over fo r cu l­
t iv a tin g  purposes. How ever, tiie  fire 
d ep a rtm en t w as called out.
WEST BROOKLIN
A d a u g h te r  w as born to Mr. and 
Mrs. Je sse  E a to n , M arch 15.
Mrs. John  H all from  N orth  Brooklin, 
v isited h er s is te r, M rs. D avid B ridges, 
la s t  week.
Mrs. C ln th ia  C a r te r  w en t to R ockland 
F riday , re tu rn in g  S tau rd ay .
Mrs. Isaac  Bridges and  M rs .Charles 
C a rte r  v isited  Mrs. A bbie Joyce a t  
Brooklin, recently .
Miss F lo rence M organ of Sedgw ick is 
w orking fo r Je sse  E a to n  for a  few 
weeks.
M rs. Izo ra  Bridges an d  d au g h te r , 
M rs. M oulton Cooper, h av e  gone to 
Rockland to visit re la tiv es  fo r two 
weeks.
M rs. L izzie S taples, w ho h as  been 
v isitin g  her h u sband  in G ard iner, re ­
tu rn ed  home, 4S atu rd ay .
EAST LIBERTY
G eorge D ag g e tt and  fam ily  of B el­
fas t, a re  v is itin g  M rs. D a g g e tt’s p a r ­
en ts, Mr. and  M rs. Joel Jackson .
G race N ew liall, who teach es  In Bel­
fas t, is a t hom e for a  two w eeks’ v a c a ­
tion.
H arriso n  D av is a tten d ed  the A d v en t­
is t’s  Q u arte rly  m eeting a t  C a r r ’s C or­
ner, P alerm o , M arch 17-20.
M aurice L. H a r t,  who h as  been  in 
poor h ea lth  for som e tim e, now' rides 
ou t daily . H is  m any frien d s  m ost 
e a rn e s tly  hope th a t  ids d isease  m ay  
be baffled by  th e  fresh  a ir  trea tm en t.
E N L A R G IN G  P L A N T .
W alk er and  P r a t t  M a n u fa c tu rin g  Com ­
pany B uild ing  A ddition to P la n t.
The W alk e r an d  P r a t t  M a n u fa c tu rin g  
Com pany, m ak ers  of C raw ford  cooking 
ranges, whose foundry  and  w orks a re  
a t  W ate rto w n  is bu ild ing  an  ex tension  
to Its p lan t w hich will add  on e-th ird  
to  its  cap ac ity  for o u tp u t. T h is  is 
tiie  fo u rth  en la rg em en t of th is  p lan t 
w ith in  10 years, m ade necessary  by 
the increasing  dem and fo r th e  p roduct.
T h is increase is due in a  large  m eas­
u re  to th e  s tro n g  new spaper a d v e rtis ­
ing which th e  goods h av e  been given. 
The com pany has  been e s tab lished  50 
y ea rs  and its  rep u ta tio n  an d  th a t  of 
its p ro d u ct h as  a lw ays been of th e  
h ig h est: a  good foundation  for a d v e r­
tis in g  to build  on.
P ercy  F isk  of R ockville figured in an  
exc iting  ru n aw a y  on N ortli M ain s tre e t 
T h u rsd ay  a fte rnoon . T h e  horse, a t ­
tached  to a  top  buggy, becam e fr ig h t­
ened of th e  H igh land  ca r, and  ran  into 
tiie d itch  in f ro n t of L. Q. T y le r’s 
residence, u p se ttin g  th e  top buggy. Mr. 
F isk ’s com panion w as th ro w n  out, but 
lie w as d ragged  along in th e  o v e rtu rn ed  
vehicle som e d istan ce  before th ■» horse 
w as stopped. Mr. F isk w as not in ju red  
beyond b ru ises but liis d e rb y  h a t was 
to rn  to  sh red s  w here he had  been 
dragged. H is com panion w as Vesper 
Hall.
sr,-w
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P u b l i s h e d  b y  A u t h o r i t y .
P e r s o n s  c a l l i n g  f o r  to t t e r s  in  t h e  f o l io *  l i s t  
w ill  p le a s e  s a y  th e y  a r e  a d v e r t i s e d ,  o th e r w i s e  
t h e y  n m v  n o t  r e o o lv o  th e m .
*' e e  d e l iv e r y  o f  l e t t e r s  b y  C a r r i e r s  a t  t l io  r e s i ­
d e n c e  o f  o w n e r s  m a y  lie  s e c u r e d  by  o b s e r v i n g  
th e  f o l lo w in g  s u g g e s t io n s .
F i r s t — D ir e c t  l e t t e r s  p l a in ly  t o  t h e  s t r e e t  a n d  
n u m b e r  o f  th e  h o u s e .
S e c o n d — H e a d  l e t t e r s  w it l i  t h e  w r i t e r s  f u l l  a d ­
d r e s s ,  in c lu d in g  s t r e e t  a n d  n u m b e r ,  a n d  r e q u e s t  
a n s w e r  to  b e  d i r e c t e d  a c c o r d in g l y
T h i r d —I/O tte rs  t o  s t r a n g e r s  o r  t r a n s i e n t  v i s i t ­
o r s  in  a  to w n  o r  c i t y ,  w h o so  s p e c i a l  a d d r e s s  
m a y  b e  u n k n o w n ,  s h o u ld  b e  m a r k e d  in  t h e  lo w ­
e r  l e f t  h a n d  c o m e r  w i th  t h e  w o rd  • • T r a n s i t ."
F o u r th — P la c e  t h e  p o s ts ig o  s t a m p  o n  th e  u p ­
p e r  r i g h t  h a n d  c o m e r ,  a n d  le a v e  s p a c e  b e tw e e n  
t h e  s t a m p  a n d  t h e  d in m t lo r :  f o r  p o s tm a r k in g  
w i th o u t  i n t e r f e r i n g  w i th  t h e  w r i t i n g .
M K N ’rt L I S T  
C a r t e r  K. F  
G ra v e s  F r a n k  1*
H a r v e y  Yt ill  la m  
J o h n s o n  C O  
L e p i ln  T o o tn is
Diuudor Max 
Magau* Gus 
Morse John H (2) 
Maki Urho 
ITescott K .1 
Peterson F. H 
Robbins W D 
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Pitts Mrs Liwrcnce F 
Totinan Miss Ida 
Travis Mrs Frank 
Graves Mrs Frank
T H E  CAM DEN HTU1KB.
A lthough M essrs. F la g g  and  H aines 
of tiie S ta te  Board af A rb itra tio n  h av e  
been laboring  th is  week to b ring  a b o u t 
a  se ttlem en t of tiie Cam den woolen mill 
s tr ik e , th e  s itu a tio n  is unchanged . T he 
tbwn has  offered a  rew ard  of $250 fe r  
th e  a rre s t  and  conviction if th» p a rties  
who raided  tiie woolen com pany’s 
h oard ing  house w ith sh o tg u n s  aud  d y ­
n am ite  la s t F r id a y  n ight.
SA M U EL D. OR A YES.
Sam uel D. G raves, eon of E d w ard  S. 
G raves of Soutli T hom aston , and  fo r­
m erly of th is  city , died su dden ly  In 
Boston, la s t M onday n igh t. A fter  g ra d ­
u a tin g  from  Colby college he w as a s ­
sociated  w itli W . B. N ash  and  F. B. 
N ichols in e s tab lish in g  a  daily  pap. r  
in Rockland. H e served  w ith  Co. II. 
in the  Span ish  w ar an d  w as ongaged 
in tiie b rokerage  b u siness in Boston. 
IBs sudden  d ea th  is a  shock to m any  
friends.
T he sp rin g  schedule of th e  E a s te rn  
S team sh ip  Co., goes in to  effect n ex t 
M onday. B oats will leav e  for Boston  
M onday, W ednesday, T h u rsd ay  and  
S a tu rd a y  n ights, and  will a rr iv e  from  
Boston, T uesday , W ednesday , F r id a y  
and  S a tu rd a y  m ornings. B e tte r  se rv ice  
for tiie down east lines w ill be offered 
tills y ea r th a n  ever before in the  t/pring 
tim e, as  th ere  will be connections w ith  
each B oston boat. S te am e r  C ity  of 
Rockland will co n tinue  to  ru n  opposlto  
the  Cam den un til the  rep a irs  on th e  
C ity of B e lfa s t a re  com pleted.
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R r e n tn n o * 0 Lady In Black
C H A IT B U  X I—Continued. 
R ouletab lllo  nnd th e  Lady In Black 
w e n t In to  Old Bob's parlor.
And they  w ere there  alone, c lasped  
In each o th e r 's  arm s, rep en tin g  over 
and  over aga in . "M other!" and  "My 
little  one!” And th en  they  m urm ured  
broken sen tences, p h rases  w ithou t end. 
w ith  th e  d iv in e  foo lishness of a m o th ­
e r  nnd her child. And then  how they 
em brnced  each o th er, a s  though  to 
m ake up fo r all the  y e a rs  they  hi«l 
lost! I heard  him  m u rm u r. 'You know, 
m am m a, it  w as not tru e  th a t  I sto le!"
B u t w here w as B ern ie r?  I en tered  
th e  lodge from  th e  left, fo r I w ished to 
know  th e  m eaning  of th e  e ry  nnd of 
th e  sh o t w hich  I had heard.
M ere B ern ie r w as a t  th e  back  of the 
room, w hich w as lighted  only by a 
tiny  tap er. H er fea tu re s  w ere d is­
to rted  w ith  fear.
“Some one fired off a pisto l!" 1 said. 
" W h a t has happened?"
" I  do  not know, she responded.
And a t th a t  m om ent I heard  some 
one open the door of th e  tow er, and 
P ere  B ern ie r stood on th e  threshold . 
“B ernier! W hat has happened?"
“Oh. nothing very serious. 1 am  glad 
to  say. An accid en t w ithou t any  im por­
tan c e  w hatever. Im rzac w hile placing 
his revolver on th e  s tan d  beside his 
bed acciden ta lly  fired it off. M adame 
n a tu ra lly  w as frightened  and  scream  
ed. aiql as th e  w indow  of th e ir  room 
w as open she th o u g h t th a t  you and  M. 
R ou le tab ille  m ight have heard  
th in g  and  s ta r te d  out to tell you that 
i t  w as  noth ing  "
“ D arzac  has com e in. th en ?”
" l i e  got here  a lm ost as  soon as  you 
bad  left the tow er. M. S a iucla lr. Am 
th e  sho t w as fired a lm o st im m edia te  
ly a f te r  he en te red  his bedroom . You 
can  guess th a t  1 had n p re tty  frigh t:
I ru sh ed  to th e  door. D arzac opened 
it  him self. H appily  no one w as in 
Ju red ."
“ Did Mme. D arzac go to  her own 
room  ns soon as  I left th e  to w er?"
“A t once. She heard  M. D arzac when 
he cam e in nnd follow ed him  d irectly  
to  th e ir  a p a rtm en ts . T hey w en t in 
a lm o st a t  th e  sam e  m om ent.’'
“ A nd D arzac—is he still In h is  room 
“ H ere  he is uow."
1 tu rn ed  and  saw  Robert Darzac. 
D esp ite  the  gloom of th e  p lace  I saw  
th a t  his face  w as g h astly  pale. He 
. m ade  me a sign and  then  said very 
ca lm ly  an d  q u ietly :
“ L isten . S a incia lr! B ern ie r to lc  you 
a b o u t o u r little  acciden t. I t  is not 
w o rth  m en tion ing  to  any  one unless 
som e one shou ld  speak  of it to you. 
T h e  o th ers  p erh ap s  have no t heard  the 
shot- It would be useless to frigh ten  
a ll th ese  good people. D on 't you th ink  
so? Now 1 have a lit tle  fav o r to ask 
o f  you. I t Is only to  p e rsu ad e  Itoule- 
tab llle  to  go to  bed. W hen he is gone 
m y w ife  will calm  herse lf and  will try  
to  g e t th e  res t th a t  sh e  needs. Every  one 
o f  us  has need o f re s t—an d  silence."
I pressed  his hand w ith  a force which 
a tte s te d  my sen tim en ts  to w a rd  him. 1 
w as p ersuaded  th a t  both he and  B er­
n ie r  w ere concealing  so m eth in g  from  
us—so m eth in g  very g rave.
D arzac  re-en tered  his room, and  I 
w e n t to  find R ou letab ille  in the  s ittin g  
room  o f Did Bob.
B u t upon th e  th re sh o ld  o f th e  a p a r t ­
m e n t 1 Jostled ugu lu st th e  Lady iu 
B lack  and  h e r sou. who w ere  passin g  
o u t .  T hey  w ere both  so s ilen t and  
w o re  an  ex p ress io n  so u nexpected  to 
m e, who hud o v e rh ea rd  th e ir  ex c lam a­
tio n s  o f love nud joy only a  few  mo­
m en ts  before, th a t  1 stood  before  them  
w ith o u t say in g  a word o r  m ak ing  u 
m ovem ent. T h e  e x tre m ity  w hich in­
du ced  Mme. D arzac to leave itou leta  
bllle  so soon under such  e x tra o rd in a ry  
c irc u m sta n ce s  a s  those w hich had a t ­
ten d ed  th e ir  reunion puzzled me greai 
iy. M nthilde pressed  a k iss upon the 
lad 's  fo rehead  aud  m urm ured  "Good 
n ig h t, my d a rlin g ."  iu a voice so so ft, 
so  sw ee t aud  a i th e  sam e tim e so sol­
em n th a t  it seem ed to  me th a t it m ust 
resem b le  tbe leave tak in g  of one who 
w as ubout to die. Itou letab ille  w ith ■ 
o u t a n sw erin g  his m other took my u n it 
an d  led me out of th e  tow er, l ie  was 
trem b lin g  like a leaf.
I t  w as th e  Lady iu lilaek  herse lf 
who closed th e  door of th e  sq u a re  to w ­
er. I w as su re  th a t  som eth ing  s tran g e  
w as passin g  w ith in  th o se  walls. 1 he 
accoun t of Ibe pistol sh o t which had 
been given me satisfied  me not a t all.
W e w ere a t  th a t  m om ent not fa r  
from  a w indow In w hich a light w as 
still b u rn in g  and w hich opened ii|wu 
•lie s ittin g  room  o t o ld  Boh and  sloped 
aut upon the sea. l ids w indow  was 
not closed, and  it w as tiiis. doubtless, 
w hich  had p erm itted  us to  h ear so 
d istin c tly  in sp ile  ot the  th ick n ess  of 
tb e  w alls  of th e  to w er the pistol shot 
a n d  the cry  ot agony th a t  hud lol- 
low ed it. T he sto rm  w as p ast, but 
th e  w a te rs  were not yet appeased , and 
th e  w aves broke on tb e  rocks of the  
p e n in su la  w ith  a violence (h a t would 
h a v e  rendered  life approach  o t any 
v essel im possible. T h e  tho u g h t of a 
v essel crossed  my m ind, because 1 
b elieved  for an lu stu n t th a t  I could 
•see th e  shadow  of it vessel of some 
s o r t  a p p earin g  or d isap p ea rin g  iu the 
gloom . But w hat could it be?
W e stood th ere  m otionless for more 
th a n  five m iuu ies before  we heard  a 
s ig h —a groan , deep  a s  an  exp iration , 
like  a m oan of agony: a heavy sob, 
like th e  last b rea th  o t a dep artin g  
sou l- w hich teach ed  o ur ea rs  from  
th a t  w indow  and b ro u g h t Hie sw eat 
o f te r ro r  lo o u r brow s. And then 
n o th in g  m o re -n o th in g  except the  in­
te rm it te n t  sobb ings ol the  sea.
And suddenly  th e  light iu the  w in ­
d o w  w en t out.
My frien d  au d  1 g rasp ed  each  o th er 's  
b and  us If in stin c tiv e ly  com m anding  
e a ch  o th e r  by ib is  m ute  com m unication  
to  rem ain  m otionless aud  silent. Some 
o ne  w as dy ing  th ere  in th a t  tow er! 
Som e one whom  they  hud hidden 
W hy? And who? Som e one who was 
n e ith e r M. D arzac nor Mine. D arzac 
n o r l 'e re  B ern ier nor M ere B ern ier nor 
—alm ost beyond (he sh adow  of a doubt 
—Old Bob; som e one w ho could not 
h a v e  been in th e  tow er.______  __ ___
FOLEYS K IDNEY PILLS
tom  ftAUACHl AW® blADOta
C H A P T E R  X I I .
T h e  Q u i v e r i n g  B o d y  I n  th e  
P o ta to  S a c k .
EKANING ag a in st th e  p arap e t.o u r necks s tre tc h e d  tow ard  th a t  w indow  th ro u g h  which l here had com e to  us I lint 
igh ot agony, we listened . Uou- 
letab ilie  poin ted  out the  w indow  o t his 
own room lti th e  new  castle , which w as 
still illum inated . I u n derstood  It w as 
necessary  to  ex tin g u ish  th is  light and 
retu rn . F ive m inu tes la te r  I w as back 
again  w ith K oulctabllle. There was 
no o th er ligh t in th e  C ourt o f the  Bold 
than  the ray w hich told o f  th e  vigil ol 
Old Bob In th e  basem ent of th e  round 
tow er nnd the light a t th e  g a rd e n e rs  
postern w here M attoni w as sentinel.
1 had scarcely  tim e  to s te a l back to 
B ouletab ille before  we d is tin c tly  heard 
the door of the  sq u a re  to w er m oving 
to ftly  upon its  hinges. As 1 a ttem p ted  
to lean f a r th e r  out o f  my co rn e r and 
see fa r th e r  dow n into th e  co u rt Kmi- 
letnbille pushed me back  and  allow ed 
only his own head  to look over th e  
wall. But 1 looked over his head, and  
th is  is w h a t I saw :
F irs t. l 'e r e  B ernier, p e rfec tly  recog­
nizable in sp ite  of the  d a rk n ess , who 
cam e out o f  th e  tow er, in th e  m iddle 
of th e  co u rt he paused , looked up  a t 
the  side w here o ur w indow s w ere  and  
m ade a sig n a l, w hich w e In te rp re ted  us 
a sign th a t  all w as well. To whom 
w as th is  signal a d d ressed ?  Itouletab ille  
leaned  still f a r th e r  over, but he quickly 
re trea ted , p u sh ing  me back w ith him.
W hen we d a red  to  look out iu the 
court ag a in  no one w as there . But 
in a few  m om ents we aga in  beheld 
P e re  B ern ier. And th ru  we heard  
som eth ing  which clim bed under tne  
arch  o f th e  g a rd e n e r 's  po ste rn , and 
l ’e re  B ern ie r reap p ea red  w ith  th e  black 
and  so ftly  ro lling  fo rm  of a c a rria g e  
beside him. We could see th a t  il was 
th e  little  English  c a rt, d raw n  by Toby. 
A rth u r  R an ee 's  pony.
l’ere B ernier, reach in g  a t  length  tile 
oublie tte , raised  ag a in  his face to­
w ard  o u r w indow s and  th en , still hold­
ing Toby by th e  brid le, cam e to  the 
door of th e  sq u a re  tow er. L eaving the 
little  equipage before th e  door, he e n ­
tered  th e  tow er. A few  m om ents p ass­
ed by, w hich seem ed to  u s  like hours, 
p a rticu la rly  to R ouletab ille. w ho was 
seized w ith  a tit o f trem b lin g  which 
shook his fram e  like a leaf.
P ere  B ern ie r reappeared . He cross 
ed the co u rt alone aud  re tu rn ed  to the 
postern . A beau tifu l moon hud a risen , 
which s tre tc h e d  its  rad iance  ac ro ss  the 
court. T h e  tw o  p ersous who cam e out 
of th e  to w er an d  approached  the c a r­
riage ap p eared  so su rp rised  th a t  they 
alm o st recoiled a t  w b a t they  saw . But 
we could h ea r the  Lady in Black re ­
p ea t in low. firm tones: "C ourage. Rob­
e rt!  Y'ou m ust be b rav e  uow !"
A nd D arzac  replied in a  voice which 
froze my blood. " I t  is not courage 
w hich I lack!" He w as bending  over 
so m eth in g  w hich he d rag g ed  before 
him and  th en  ruised in Ills a rm s  as 
though  it w ere  a heavy b urden  and 
tried  to slip  u n d e r th e  long se a t of tb  
ca rt. I io u le tab ille 's  tee th  w ere c h a t­
tering . To move th is  sack  D arzac  wu 
m ak ing  th e  g rea te s t efforts . L ean  ill 
a g a in s t the  wall of tb e  tow er, the  
Lady in Black w atch ed  him  w ithou t 
offering  any  assistance*. And sudden 
ly, a t th e  m om ent th a t  M. D arzac had 
succeeded in loading  th e  sack  in to  th e  
c a rt. M ath ilde pronounced  th ese  w ords 
in a voice sh ak en  w ith  h orro r:
" i t  is m oving!”
"II is th e  end!”  sa id  D arzac. w ip ing  
his fo reh ead  w ith  his pocket h an d k er­
chief. T hen  he took Toby by th e  b ri­
d le  and  s ta r te d  off. m ak in g  a  sign to  
the  L ady in B lack, bu t she. si ill lean­
ing ag a in s t th e  w all, a s  th ough  sh e  
had been placed th e re  fo r som e p u n ­
ishm ent. m ade no sig n a l in rep ly . D ar­
zac seem ed to us to be q u ite  calm . H is 
figure s tra ig h te n e d  up: his s te p  grew  
firm. One m ight a lm o st say  th a t  h is  
m an n er w as th a t  o f  an  honest m an 
who has  done tiis d u ty . S till, w ith  th e  
g rea te s t p recau tion , he disapiieureU  
w ith  his c a rriag e  a t th e  p o ste rn  of th e  
gard en er, and  th e  L ady in B lack  w ent 
buck in to  th e  sq u a re  tow er.
A fte r  th is  B e rn ie r  cam e up  to  th e  
p o ste rn  aud  c rossed  th e  court, d ire c t­
ing his w ay a g a in  to w a rd  th e  sq u u re  
tow er. W hen he w as not m ore th an  
tw o m eters  from  tb e  door, w hich w as 
closed. R ou letab ille  g lided so ftly  fro m  
tbe co rn e r of th e  p a ra p e t an d  s tep p ed  
betw een th e  door an d  th e  figure of B er­
nier. w ho w as s tru c k  w ith  te rro r. H e  
pu t bis b ands upon tlie  sh o u ld e rs  of 
tb e  concierge.
"Com e w ith  m e!" he com uiuuded.
" i t  will he a g rea t m is fo rtu n e  If you 
d o n 't  tell th e  tru th .” m u tte red  Uouleta- 
bille. "B u t If you conceal uoth iiig  the  
troub le  m ay not lie so  g rea t. Coine 
th is  w ay .”
And he d rew  him. c lasp iug  him by 
the fist, to w ard  tb e  uew  cha teau . I 
follow ing. I saw  th a t  a g rea t change 
had com e over R ouletab ille . H e w as 
com pletely his old se lf  again.
B ern ie r w alked  in f ro n t of us. Ills 
head beu t. looking like  un accused  m an 
who is being  led on bis w ay  to  tria l. 
And when we reached  H ouletab llle 's  
room  ib e  young rep o r te r  bade B ern ier 
t i l  dow n facing  us. 1 ligh ted  th e  lump. 
"W ell.B ern ie r .h o w  did th ey  kill h im ?" 
B ern ie r shook h is head.
“ 1 h ave  sw orn  lo  say nothing, uud I 
will say nothing, m onsieur. And. upon 
my w ord of honor. I know  no th ing ."
“All rig h t."  w ent on B ouletab ille  u n ­
concernedly . "T ell me w hat you d o n ’ 
know, for if you do  not led  me wha 
you do n ’t know. B ernier. 1 will be re­
sponsib le  for noth ing , no m a ile r  wliut 
happens."
T hen he p aused  aud  w ent on. "W here  
Was he—in th e  sq u a re  tow er?"
B ern ier d id not speak , hill he nodded 
sseut.
"W h ere—in Did Bob's bedroom ?” 
“No.” B ern ier shook b is head. 
“H idden in your room s?"
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B ern ier shook his head  vehem ently . 
"W ell, w h ere  w as he th en ?  H e  could 
certa in ly  not h ave  been in  th e  a p a r t ­
m en ts of M. an d  Mme. D arzac!"
B ern ie r bow ed ids head.
"W hat! You a ck n o w led g e  th a t  lie w as 
in th e  a p a rtm e n t o f M. an d  Mine. D a r­
zac! Who. th en , g a in ed  him  en tran ce  
to th a t  a p a rtm e n t?  No one b u t y o u r­
self—you. th e  only person  w h o 'h a d  the 
key w hen th e  D arzaos w ore not there!"
"M. B ouletab ille . do you accuse tne 
of being  an  accom plice  o f  I-a rsan ?”
" I forb id  you to  p ro n o u n ce  th a t  
n am e!" sh ou ted  th e  rep o rte r . "You 
know  very  w ell th a t  L a rsa n  is dead  
and  has been d ead  fo r m onths!"
" F o r  m o n th s!"  echoed B ern ie r ironic­
ally. “ Yes. th a t  is tru e . I w as w rong 
to fo rge t it."
"L isten  to  m e. B ern ie r. I know  th a t  
you a re  a b rav e  m an, an d  1 respect 
you. i t  is not y o u r good fa ith  th a t  i 
am  q u estion ing , hut I am  cen su rin g  
y o u r neg ligence.”
“ My neg ligence!" B ern ie r , ns pale  ns 
h is  face  had been, flushed  crim son 
“ My negligence! I h av e  not budged 
from  my lodge, n o t even  from  I lie co r­
ridor. 1 have a lw ay s  w o rn  th e  key ill 
my b rea s t pocket, and  I sw e a r  to  you 
th a t  no one en te red  th a t  room , no one 
a t  all. a f te r  you w gre th e re  at 
o 'clock, excep t M. and  Mme. Dnrza 
them selves.
"W h a t!” exclaim ed R ou letab ille . "Do 
you w an t m e to believe th a t  th is  in ­
d iv id u a l—let us call him  The m a n '— 
th a t  th e  m an  w as k illed in M. Dar- 
zac 's  room s i f  he w as not th ere?"
"1 do  not. 1 can  s w e a r  to yon th a t 
s w as th e re .”
“Yes. B u t how could he have UecuV 
T h a t  is w h a t 1 ask  you, B ernier. And 
you a re  th e  only one w ho can answ er.
M. D arzac n ev er took th e  key w ith 
him  when he left th e  room , and  no one 
could h a v e  go t in to  th e  room  to hide 
w hile  lie w as th ere .”
T h a t is th e  m y ste ry , m onsieur. 
T h a t is w h a t puzzles M. D arzac more 
th an  all th e  rest. B u t 1 have only 
been ab le  to a n sw e r  him  ns I have nn- 
sw ered  you. T h ere  is th e  m yste ry ."
“ W hen you le ft th e  room  w ith M. 
D arzac. M. S a in c ia lr  an d  m yself did 
you lock th e  door im m ed ia te ly ?”
"Yes. m onsieu r."
“W’hen did you open it  a f te r  th a t? "  
“N ot a t  a ll .”
"A nd w h ere  w ere you in th e  m ean­
tim e?”
B ern ier quickly  explained .
" In  f ro n t of tb e  do o r of my lodge, 
w atch in g  th e  door o f  tb e  ap a rtm e n t. 
My w ife  au d  1 took o u r  d in n er in th a t  
spo t a t  ab o u t ha lf a f te r  0. on a little  
tab le  in th e  co rridor, because on ac­
coun t of tb e  door o f th e  to w er being 
open it w as q u ite  lig h t au d  w as p leas­
an te r. A fte r  d in n er I s a t  in th e  door­
w ay of th e  lodge, sm oking  a c ig a re tte  
and  c h a tt in g  w ith  my w ife. W e w ere 
so seated  th a t,  even  if  we had  w ished  
to do so. we would uot have been ablf 
to w ith d ra w  our eyes from  M. D ar 
zac 's  room s, i t  is a m y ste ry —a m ys­
tery  m ore e x tra o rd in a ry  than  "T he  
M ystery of the  Yellow Room."
"A nd from  5 o’clock until th e  tno 
rneut of th e  trag ed y  you d ec la re  th a t  
you n e v e r q u itte d  th e  corridor?"
"A h. p ardon , m onsieu r—th e re  w as 
one m om ent—th e  m om ent t h a t  you 
called me, bu t I w as not a w a y  from  
my post m ore th an  a n  in s ta n t  or tw o 
aud  M. D arzac  w a s  in his room  then  
H e d id  no t leave it  w hile  I w as gone."
"H ow  do you know  th a t  M. D arzac 
d id n 't  go ou t d u r in g  those  m om ents?"
"W hy. b ecause if  he had doue so, 
my w ife, w ho w as in the  lodge, m ust 
huve seen  him. No one has  en te red  
th a t  room  excep t M. D arzac 
o 'clock and  you tw o  a t  6 . and  no p er­
son got iu b e tw een  th e  tim e  th a t M 
D arzac w en t out a u d  th e  tim e  when 
b e c a m e  in a t n ig h t w ith  M me. D arzac 
H e w as like y o u —he d id n 't  w a n t to be 
lieve me. I sw o re  i t  to  him  upon tin 
corpse th a t  lay b efo re  us!”
"W h ere  w a s  th e  co rpse?’*
“ In M. D arzac’s  bedroom ."
" I t  w as really  a d e a d  body?”
"Oh. he w as b rea th in g  s ti l l—I heard  
h im ."
"T h en  It w as no t n corpse, l ’ere  1’ 
tiler.”
“ W here w as th e  d ifference? He had 
a b u lle t in Id-s h e a rt."
H e to ld  us th a t  he w as going to  his 
lodge, feeling  d ro w sy , w hen he and 
M ere B ern ie r  h eard  a com m otion 
th e  a p a rtm e n t o f M. D arzac. T h e  fu r 
n itu re  w as being th ro w n  ab o u t and 
blows rain ed  on th e  walls.
T hey  heard  th e  voice of Mine. D ar 
zae sh o u tin g  "H elp , help!” T h is  wi; 
th e  ery th a t  we. too. had h eard  In 
th e  new  ch a te a u , l ’e re  B ern ier rush  
ed to th e  d o o r of M. D urzac’s  room  and 
beat a g a in s t it l i e  heard  th e  labored 
b rea tb in g  of tw o  m en, and  he recog­
nized th e  voice of L a rsan  w hen he 
h eard  th e  w ords, " W ith  th is  blow 
shall h ave  yo u r life !"  T hen  he heurd 
D arzac, w ho called  b is  w ife to  his aid 
la a  voice a lm o st stifled , us th o u g h  ho 
w ere  gagged. "M ath ild e . M u tb lld e !1 
E v id en tly  he and  L a rsan  m u st have 
been en g ag ed  lu u life  and  d e a th  s tru g  
gle w hen su dden ly  th e  p istol sho t bad 
saved  him. One would bave tho u g h t 
th a t  Mme. D arzac. who b ad  th en  ut 
tered  a cry , had been m o rta lly  wound 
ed. W hy did sh e  not a d m it him  to 
help h er h u sb an d ?  F in a lly  th e  door 
w as opened. T h e  room  w as d a rk  
w us Mint*. D arzac  who h ad  opened 
th e  door, and  B ern ie r could d istin g u ish  
th ro u g h  th e  gloom  (tie form  of M. 
D arzac leaning  o v e r som eth ing  w hich 
th e  concierge knew  « as a dy in g  man. 
B ern ie r bad called  to bis w ife  to bring  
a light, h u t Mme. D arzac had c ried : 
"No. no! No lig h t.* no light! Aud. 
above all. la* su re  iliat lie know s uoili- 
ing !” And Im m ediately  she had ru sh ­
ed to  th e  door of the tow er, calling  
ou t: "H e  is com ing, lie Is coming! 
1 h ear h im : O pen the door, l ’e re  B er­
n ie r!  1 m ust go uud m eet him!" And 
l  e r e  B ern ie r hud  opened th e  door, tile 
w hile she kep t on m oaning: "H ide 
yourse lves: Go in! D on’t let him
know  an y th in g !”
(To be con tinued .)
Need Lydia E. Pinkhanfs 
Vegetable Compound
B ro o k fie ld , Mo. —“ T w o  y e a rs  ago  I  
w as u n a b le  to  do  a n y  k in d  o f  w o rk  and  
on ly  w eighed  118 p o u n d s . M y tro u b le  
— 1---------------------I d a te s  b uck  to  tbe
tim e  t h a t  w o m e n  
m ay  e x p e c t  n a tu re  
to  b r i n g  o n  th em  
tb e  C h an g e  o f Life.
I g o t a  b o ttle  of 
L yd ia  E. P in k b n m 's  
V e g e t a b l e  C om ­
p o u n d  a n d  it m ade 
me fee l m u ch  b e tte r ,  
a n d  1 h a v e  c o n tin ­
ued  i t s  use . I am  
very  g ra te fu l  to  you
_________________fo r th e  goo d  h e a lth
a m  n o w  e n jo y in g .”  — M rs. S a ra h  
L o rsto N o N T . 414 S. J .iv in g s to n  S tree t, 
B ro o k fie ld , Mo.
T h e  C h an g e  o f L ife  is  th e  m o st c r i t i ­
cal p e rio d  o f a  w o m a n 's  e x is te n ce , an d  
n e g le c t o f  h e a lth  a t  th is  t im e  in v ite s  
d ise a se  a n d  p a in .
W om en  e v e ry w h e re  sh o u ld  rem em ­
b e r  t h a t  th e re  is n o  o th e r  rem ed y  
k n o w n  to  m ed ic in e  t h a t  w ill so su c­
c e ss fu lly  c a r ry  w om en  th ro u g h  th is  
t ry in g  p e rio d  a s  L y d ia  E . I ’in k h a tn 's  
V eg e tab le  C om p o u n d , m ad e  fro m  n a ­
t iv e  ro o ts  a n d  h e rb s .
F o r  30 y e a rs  i t  l ia s  b e e n  c u r in g  w o­
m en  f ro m  th e  w o rs t  fo rm s  o f fem a le  
i l l s — in fla m m a tio n , u l c e r a t i o n ,  d is ­
p lac e m en ts , fib ro id  tu m o rs , i r r e g u la r i ­
tie s , p e rio d ic  p a in s , b a c k ac h e , a n d  
n e rv o u s  p ro s tra t io n .
I f  y o u  w o u l d  l i k e  s p e c i a l  a d v ic e  
a b o u t  y o u r  c a s e  w r i t e  a  c o n f i d e n ­
t i a l  l e t t e r  t o  M rs . I ’ i n k l i a i n ,  a t  
Lynn, M a s s .  H e r  a d v i c e  is  f r e e ,  
a n t i  a l w a y s  h e lp f u l .
R O C K V IL L E
n u rsin g  in
M rs. M arsh  is the 
r. Mrs. Phllbrook 
eek.
M rs. M aria  Tul 
'am d en .
M rs. Babbid'ge of Springfield M ass., 
spend ing  a few  w eeks, w ith  M rs.
. F. Babbidge.
Miss Io n a  F itzg e ra ld  is a t  the  home 
of Mrs. W ill G regory, fo r a  few weeks.
M rs. B e r th a  R obbins, w ho lias been 
in N ew ton, M ass., fo r th e  w inter, lias 
re tu rn ed  home.
M iss Alice T olm an, w ho is a tten d in g  
hool in R ockport is. hom e for a 
eek 's v acation .
M rs. S y lv este r and  d au g h te r , Bulali 
a re  sp en d in g  a  week in  V inalhnven.
M rs. F ren eli w as th e  guest of her 
d au g h te r , Mrs. G eorge Tolm an. recen t­
ly.
SUGGESTIVE QUESTIONS
On the Sunday School Lesson by 
Rev. Or. Linscott for the In­
ternational N e w s p a p e r  Bible 
Study Club.
v. 1909 by Rev. T. S. L im c o tt. D -D  )
ju es t of her daug 
a t M atin k tis , ti
T H IN  FO LK S M A D E PL U M P
Samose Ideal Flesh Builder Says Drug­
gist C. H. Pendleton
T hin  people a re  sim ply  su ffering  from  
w a n t of nourishm ent.
You can  read ily  g e t p lum p and rosy 
by u sing  Sam ose, a  t is su e  form ing food 
w hich w hen tak en  w ith  the m eals, im ­
m edia te ly  becomes a  tlesh building and  
life-g iv ing  elem ent in th e  blood.
Sam ose builds up th e  system , pu ts  
tlesh on the bones, b rin g s  back th e  
glow of h e a lth  to th e  pallid  cheek and  
rem oves th e  tired an d  languid  feeling  
hich is th e  resu lt of ex haustion  and  
low v ita lity .
H . P end leton  is in tro d u c in g  S am ­
ose to his c u sto m ers  and  recom m ends 
it h ighly . H e  gives b est proof of his 
belief th a t  .Samose w ill do all th a t  is 
laim ed for it by o ffering  to refund  the 
m oney if it fails to in crease  th e  w eight 
and  res to re  good h ea lth .
*nt postpa id  on rece ip t of price, DOc.
JEFFERSON
Mr. and  Mrs. \Vm. B raw n and datigh- 
•r. M arlon of Lubec, a re  v isiting  Mrs 
P ra w n 's  p a re n ts , S. II. Bond nnd wife. 
Miss M illie B. Law  of F lan d er s Cor- 
r w as tbe g u est of W. B T ib b e tts  
and  fam ily , for sev era l days recently . 
There is qu ite  a  d em an d  for oxen. P.
G lidden h as  sold 11 yoke inside of 
;o weeks. They a re  b rin g in g  good 
prices.
. \V. Shepherd  is confined to the 
se w ith  th e  grippe.
C \tt< » r rh  t  t inH e w . i r e  o f
C o n t a i n  M e r c u r y ,  
r f u r v  w il l  s u r e l y  d e s t r o y  tin* pc 
s m e l l  a r id  c o m p le t e ly  d e r a u g e  t b e  w h o le  
n r e r i n g  i t  t h r o u g h  t h e  m u c o u s  hi 
S u c h  >rtich*M s h o u l d  n e v e r  h e  u s e d  e x < 
r i p t i  m s  f r o m  r e p u t a b l e  p h y s ic ia n s  
ill* m a c e  th e y  w ill  d o  is  t e n  f o ld  t o  t h e  g< 
c a n  p o s s ib l y  d» I I h U 's C a t a r r h
C u r e ,  m a n u f a c t u r e d  b y  F  *l C h e n e y  < 
T o le d o .  < >., c o n ta in s  
i n t e r n a l l y ,  a c t i n g  d
m u c o u s  s u r f a c
u r y ,  a n d  is  ta k e n  
11V u p o n  th e  b lo o d  a m i 
f tin* s y s te m .  In  b u y in g
I t  is  t a k e n  iu te i  
b y  F .  J .  C h e n e y  A C o . T e s t  
S o ld  by  D r u e g b t s .  I 'r  ce  
T a k e  H a i l 'd  F a m i ly  P i l l s  I
n iu ts  fre* 
p e r  b o t t l e ,  
u s t i p a t i o u .
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER’S
C A S  T O R 1 A
W . L .  D O U G L A S
® 3 . 0 0 , ® 3 . 5 0 ,  ® 4 . 0 0  
&  * 5 . 0 0  
S H O E S
Best lathe World 
U N IO N  
M A D E
B o y s ’
S h o e s  
$ 2 . 0 0  
a n d  
$ 2 . 5 0
f a s t  C o lo r  E y s l s t s
W . L. D ouglas shoes a re  the  low est 
price, quality  considered, in the  world. 
T heir excellen t style, easy fitting and 
long w earing qualities excel those of 
o ther m akes. If you have been paying 
high prices for your shoes, the  next time 
you need a pair give W . L. Douglas shoes 
a trial. You c a n  s a v e  money o n  your 
footw ear and g e t sh o e s  th a t  a re  ju st a* 
good in every w a y  a s  th o se  th a t  have 
been  costing you h ig h e r  p ric e s .
If you could v is it our la rg e  factories 
a t B rockton, Mass., and  see for yourself 
how  carefully  W . L. Douglas shoes are  
m ade, you would th en  understand  why 
they  hold th eir shape, fit b e tte r  and 
w ear longer th an  o th er m akes. 
t '4 L 'T lO S i -  W. 1- Doujfliis............ * ■ “
lu te. IfW. 
vic in ity , writ* 
B rock tou .M a
j to pi ua interior sho- '
U liou tflu*  — -------- .tor Mail Order Catalog. W.L. Douglas,
-----FO K  8 A U  B Y --------
Pfl J V  V \  V1YN L* V  P lT l  ■ » U lN ( i  y o u r  a i d e r s  f o r  p u n t i n g  o f  a l l  k i n d s  B o s t o n  S h o e  S t o r e
I v L I r  1 0 1 1 1 1 / 1 1 1 * 1  I  U J L r U  l Y u .  THB (OUBIlca-GAZRTK OSc«. | |) IK r  w-if r ANi,
I , ,  b . u . 1 . 1  b.erjUilug up-io-raui in i*»i>*r. mock uxl ol • M OHQLAa BL 11-DING, KUCKI-AND
M arch 27th, 1910.
( C o p y r ig h t .  1010 . b y  R e v . T . S . L m s e o tt .  U .U .)
Review.
Golden T ex t. J e su s  w e n t ab o u t all 
Galilee, teach in g  in th e ir  synagogues 
and p reach in g  th e  gospel o( the  
kingdom , and healing  all m an n e r of 
s ick n ess , and  all m an n er of d isease  
am ong th e  people. M att. Iv:23.
T he follow ing m ay be used  as a  new 
and co m p le te  lesson, o r  a s  a  review  
of th e  tw elve p reced ing  lessons.
T h e  d a te  and  t it le  of each  p as t les ­
son, w here found, th e  G olden Text, 
and  one q u estion  from  e a ch  lesson 
follow.
(1.) Ja n . 2—John th e  F o re ru n n e r 
of Je su s . M att til: 1-12. Golden Text. 
T h e  voice of one c ry in g  In th e  w ilder­
ness, P re p a re  ye the way of th e  Lord, 
m ake his p a th s  s tra ig h t. M att. iti:3 .
(2 . 1 V erse  12—W h at reaso n  is th ere  
for th e  b e lie f th a t  m en and wom en 
m ake th e ir  ow n hell o r h eav en ?
(3.) Jan . 9. — The B ap tism  and 
T em p ta tio n  of Je su s . M a tt, iii: 13-17; 
l v : l - l l .  Golden Text. In  th a t  be 
h a th  Buffered being  tem p ted , he is 
ab le  to  su cco r th em  th a t  a re  tem p ted  
Heb, i t : IS.
(4.) V erses  13-14—W h a t lig h t have 
we to  guide u s  In our dec isions, w hich 
is su p e rio r  to reason?
(5.) Jan . 16—The B eginning  of the  
Galilean M inistry . M att. !v:12 25 
Golden T ex t. 7 h e  people  who sa t  In 
d a rk n e ss  saw  g re a t  ligh t. M att. tv: 16.
(6.) V erses 1S-22—H ow  m ay a  m an 
of God recogn ize th e  call of God 
flew w ork, w hen  it com es th ro u g h  an ­
o th e r  m an?
(7.) Ja n . 23 — T rue  Clessr.dness. 
M att, v l -1 6 .  Golden T ex t. B lessed 
a re  th e  pure  in h e a r t  fo r they  shall 
see  God. M att. v :S .
(8.) V erse  3—W h at in th e  la s t an- 
lly s is  is th e  e sse n tia l qua lifica tion  for 
iteing a s u b je c t of th e  k ingdom  of God 
on e a rth ?
(9.) Jan . 30—Some Law s of the  
Kingdom . M att, v: 17-26. 3S-4S. Gold 
en T ext. Be ye th e re fo re  p e rfec t as 
your fa th e r  which is In h ea v en  is p er­
fect. M att. v:4S.
(10.) V erses  17-20—H ow qjnny p e r­
sona can you recall from  th e  S crip ­
tu re s  or o therw ise , w ho d id th e  p e r­
fect w ill of God on e a r th ?
(11.) Feb. 6—A lm sgiving and P ray er. 
M att, v i: 1-15. Golden T ex t. T ak e  
teed  th a t  ye do not your rig h teo u s­
ness befo re  m en, to be seen  of them . 
M att. 6 :1  (R . V.)
(12.) V erses  5-6—W hy does Je su s  
so s tro n g ly  recom m end p r iv a te  p ray ­
er, and  w h a t a re  its  ad v a n ta g e s?
(13.) Feb. 13--W orld liness and T ru st. 
M att, v l: 19-34. G olden T ext. Seek 
ye first th e  k ingdom  of God and his 
r ig h teo u sn ess , and all th ese  th ings 
shall be added u n to  you. M att. vi:33.
(14.) V erse  19—W h at would Je su s  
have every  m an to  c o n sid e r ns h is  
ch ief ‘t re a s u re ’’’ See v e rse  33
(15.) Feb. 20.—T he Golden R u l e -  
T em p eran ce  Lesson— M att. vii: 1-12 
Golden Text. T h e refo re  all th ings  
w h a tso ev e r ye would th a t  m en should 
do to  you. do ye even  so to them , for 
th is  is th e  law  and th e  p rophets. 
M att, v ii: 12.
(16.) V erses  1-2—W hen m en con­
dem n o th e rs  on m ere suspicion , w hat 
Is g en e ra lly  th e  real ground  of th e ir  
c o n d em n a tio n 9
(17.) Feb. 27— F alse  and T rue Cis- 
cip lesh lp . M att. v i i : 13-29. Golden 
T ex t. Not every  one th a t  sa lth  unto  
m e, Lord. Lord sha ll e n te r  in to  the 
k ingdom  of heaven, but he th a t doeth 
th e  will of my F a th e r  w hich is in 
heaven . M att. v ii:21.
( !? .)  V erse- 13-14—In w hat sense  Is 
th e  g a te  to e te rn a l life  narrow , and 
th e  w ay to  d e s tru c tio n  b road?
(19.) M arch 6—Je su s  th e  H ealer 
M att. vlii:2*17. G olden T ex t. II m 
self took o u r In firm ities and  b a re  mu 
s ick n esses . M att, v 11 i : 17.
(20.) V erses  0-7—So fa r  as  th e  rec ­
o rd s  show . Je su s  w hile  in th e  tlesh. 
h ea led  all th e  sick on es  th a t w ere 
b ro u g h t to  him . is  th a t  sullieleiit to 
prove th a t  he will do th e  sam e  to-dnv?
(21.) M arch 13—Tw o M ighty W or'-. 
M att, v l l i :23-34. Golden T ex t. W hat 
m an n e r of m an Is th is , th a t even th e  
w inds and the sea obey  blip! .Matt 
vlli: 27.
(22.) V erse 27— W hich would be of 
th e  g re a te r  benefit to m ankind  for 
God to run th e  u n iv erse , and the a f­
fa irs  of m an, on fixed law s, or by m ir­
ac les?  (T h is  q u estion  m ay have to be 
answ ered  in w ritin g  by m em bers of 
th e  club.)
(23.) M arch 20—A P ara ly tic  Forgiv­
en and  H ealed. M att, lx : M 3. Golden 
T ex t. T h e  Son of M an h a th  power on 
e a rlli  to forglv.* sins. M att. ix:0.
(21.) V erse  2—Of how m uch avail 
is th e  fa ith  of one m an on behalf of 
an o th e r?
Lesson for Sunday. April 3. 1910
T h e  P o w er of F a ith . M att lx: 18-34. 
April 3rd, 1910.
(Copyright, 1010. by Kt-v. f. S. Llnscott, 0 .0  .
T h e  P o w er of F a ith . M att, ix : 18-34. 
Golden T ext. All th in g s  a re  possi­
ble to him  th a t believe!h . M ark lx:23.
( 1 .) V erse  18— How do you account 
for th is  m an 's  ex tra o rd in a ry  fa ith ?
(2.) W ould it  be possib le, o r not. for 
a  m an who is not a fo llow er of Je su s  
to  h ave  such  a fa ith  as  th is?
(3.) W h at is fa ith  caused  by, or 
based upon? Is it a m a tte r  of evi­
dence, or a re su lt  of deep  reasoning , 
or is it a d ivine im p a rta tio n  possible 
only to  those  who a re  sp iritu a l, or 
w h at?  (T h is  question  m ay have to  be 
an sw ered  in w ritin g  by m em bers of 
th e  club.)
(4.) V erse  PJ— Did Je su s , w hile in 
th e  flesh, ever re fu se  an y  req u e s t for 
help , and  how Is h e  to d a y  in  th a t  
p a rticu la r?
(5.) Give your v iew s a s  to  w h e th e r 
it is possib le  for a person  to  he a tru e  
C h ristian , who is not as  w illing to 
h e lp  those  in need  a s  J e su s  was,
( 6 .) V erses 2021 How do 
harm onize  with th e  goodness of God 
th e  fac t th a t th e re  a re  so m any wtti: 
In cu rab le  d iseases, iu g re a t  pain all the  
t i m e ,  dying a living d ea th , m uch lik 
th is  poor w om an?
(7.) If all such su ffe re rs  would coin 
to Je su s  now In fa ith , like th is  poor 
wom an did. would It he h is  will lo 
a lw ays cu re  them , us he did then?
( 8.) It v.as a  nob le  faith  that th is 
wom an had lu believ ing  she would he
cured  by touching  h is g a rm en t, but, 
is th ere  reason  to  believe th a t ,  sh e  
could h ave  been cu red  w ithout to u ch ­
ing  him  a t a ll?
(9.) W as it th e  touch  th a t  curort 
her. o r th e  con”clous co n sen t and 
pow er of Je su s?
(in .)  V erse  22—J e su s  know s and 
sees all who would com e to him  for 
help , and  alw ays w elcom es and  helps 
each  one who com es, why th en  do so 
m any h e s ita te , o r neglect to  com e to 
h im ?
(11.) V erses 23-24—It ap p ears  It w au
custom  to play m ournful m ’M t' 
w hen dea th  en te red  a hom e, and  for 
th e  f rien d s  to  m ake  a g re a t  lam . il­
la tio n . p lease say w hether th is  h a r ­
m onizes with th e  teach in g  of Je su s , 
and w h e th e r In th is  case  h is  words 
w ere m ean t for a rebuke.
(12.) W hy a re  not m ournfu l m nslr, 
the  w earing  of m ourning , th e  giving 
aw ay to v io lent grief, and  o th e r  sim i­
la r  h ea th en ish  custom s, w hen  friends  
dte. d isp leasin g  to  God?
(13.) Can you give any ex am p les  of 
Je su s  u sin g  w ords w ith tw o o r m ore 
m ean ings, and In such a w ay, th a t 
only th o se  who w ere h o n est hea rted  
could u n d e rs tan d  w hat he m ea n t?
(14.) V erse 2V W hy did Je su s  put 
th e  people out, befo re  he ra ised  this 
young wom an to life?
(15.) W as It possible for Je su s , -.qin 
Is It possible for any fo llow er of Je su  
to  w ork effectually  in th e  p resen ce  of 
sco rn e rs?
(16.) V erse  26 W hy did th e  w orld 
reject J e su s , n o tw ith s ta n d in g  his 
g reat fam e ns a loving te a c h e r  w ith 
m arvelous w onder-w orking  pow er?
(17.) V erses 2-!-29 How did th ese  
two blind mo» know th a t  J e su s  w as 
th e  son of D avid?
(18.) Do all m en npert to  c iy  for 
m ercy, nnd why?
(19.) W ould Testis have hea led  th ese  
blind m en If th**.v did n o t h av e  fa ith  
th a t lie could do so?
<20.) W hat part does fa ith  p lay  In 
th e  tem poral and sp ir itu a l p ro g ress  
uf m en to-day?
(21.) V erses 30-31—W hy did Je su s  
forbid them  from  tellin g  of th is  m ir­
acle?
(22.) Did th ey  do  rig h t to  tell it. 
seein g  J e su s  had  req u ested  th em  not 
to do so?
(23.) W hich Is th e  rig h t th in g  «o 
do, follow our good Im pulses, o r obey 
God. when th ese  a re  c o n tra ry  th e  one 
to  th e  o th e r  as  in th is  case?
(21.) V erses 32 34 Je su s  s p e n t  his 
life in one con tinuous work of healing  
all m an n e r of d iseases  and  doing 
good: in w hat m easu re  a re  w e to  fol­
low h is  exam ple?
(25.) W hy waa It th a t  th e  m ore 
good he did. and th e  m ore c lea rly  he 
d e m o n stra ted  h is  claim  as  th e  son of 
God. th e  m ore th e  P h a rise e s  ha ted  
h im ?
Lesson for S unday, A pril 10th, 1910.
T he  M ission of th e  Tw elve. M att. 
lx:35-x: 15, 40-12.
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The gas shelf, whicli is attached t<> the Quaker Range 
in place of the top end shelf, is a great convenience, when 
kitchen room is limited. This shelf is inexpensive, ai. 
ornament to the range, and a most efficient kitchen helper.
F O R  S A L E  B Y
V. F. Studley : Rockland, He.
Hangwell Trousers
w e a r  w o n d e r fu lly  w e ll.  T h e y  n e v e r  lo se  th e i r  sh a p e  b e c a u se  
th e y  a re  c u t  o n  o u r  o w n  sp e c ia l p a t te rn  w h ic h  a llo w s  p le n ty  
o f ro o m  fd r  sittin g ;. T h e y  d o  n o t  b ag  a t  th e  k n e e s  b e c au se  
th e re  is n o  s tr a in  o n  th e  seam s.
M ade in  116 s iz e s  a n d  400 fab r ic s .
If y o u r  d e a le r  d o e s  n o t  s e ll  th e m , w r i te  to  u s .
C. K E N Y O N  C O M P A N Y
23 U N IO N  S Q U A R E  - - - N E W  Y O R K
FOR Y O U
IF Y O U  LIKE P E R F U M E
Send only 4* in stamps for a little sample of
The latest Parit perfume craze
A wonderful creation, just like the living blossoms. Ask your 
dealer for a large bottle -• 75c. (6 oz.) Write our American Offices 
to-day for the sample, enclosing 4c. (to pay postage and packing).
P a r lu in e r ie  ED. PIN A ED, D e p t .  M
E D . PIN A U D  B L D G . N E W  Y O R K
C O M t 'O l tT  ( H U E S  B Y  T A K I N G
Ballard’s Golden Oil
FO R  A LL T H R O A T  AND LU N G  T R O U B L E S
I t  g iv e s  q u i c k  r e l i e f  a m i a  c u r e  * o o u  f o l lo w s ,  n o  oj>ut»*» o r  a lc o b o ) ,  p u ia o a u t  t o  t a k e ,  g u a r a n ­
t e e d  a n d  »oK l by  a l l  d e a l e r s  in  m e d ic i n e ,  in  25c  a u d  50c.
PU LPIT H A R B O R
T he lad ies of the  G ran g e  C ircle have 
ncurly  com pleted one q u ilt am i will 
soon com m ence on a n o th e r. All ladies 
belonging to the G runge a re  inv ited  to 
help  out in th is  work.
How is il about th o se  brow n tail 
m oths. H ave you looked yo u r trees  
over tho ro u g h ly ?  T hose who have o r­
c h a rd s  should  look r ig h t  a f te r  them  a t
lie H P rin g le  w ent t 
' of la s t week, • 
lieral of Mrs.
Island , Tues 
a te  a t  the  
Brown.
Mrs. N e ttie  W itherspoon h as  re tu rn ed  
hom e from  C am den an d  South  T h o m ­
a s  to n  w here she v isited rela tives.
J. B. C rocke tt lias a  crew  of men 
a t w ork on th e  M ullin fa rm  c u ttin g  
logs, which will be used fo r the  ex­
tension of tlie Sm ith w harf.
A t th e  la s t  m eetin g  o f  N o rth  H aven 
G range  th e  first an d  second degrees 
were w orked on seven  can d id a tes . The
single  m em bers fu rn ish ed  re fresh m en ts , 
co nsisting  of coffee, cak e  an d  ice 
cream . T he a tte n d a n ce  w as good 
N ext S a tu rd a y  the th ird  and  fo u rth  
degrees will be conferred . T he  m en 
folks will cook and fu rn ish  supper, 
which will no doubt be a sp read  w orth 
s it tin g  down to.
A PACKAGE OF MEDICl.vE FREE
F .v e iy  o u b s c r i b e r  to  t h i s  p a p e r  w h o  w ill  w r i t e  
t o  th e  a d d  r e  v t be low  w il l  r e c e iv e ,  f r e e  o f  e x ­
p e n s e ,  a  p a c k a g e  c o u t a m i u g  s iu a l l  b o x e s  o t  a l l  
t h e  f o l lo w in g  w e ll k u o w u  m e d ic in e i*  I-u u e  s  
T e a  f o r  t h e  b o w e lg , K id u e tn  l o r  t h e  k idney** , 
L a n e 's  P e a s a n t  q u i n i n e  T a b l e t s  f o r  c o ld s  a u d  
K iip , a o d  b h e r m a n ’s H e a d a c h e * R e m e d y .  A d ­
d r e s s  O r a to r  F .  W o o d w a r d . l a j  R o y , N .Y *
L. R. C A M P B E L L
A T T O R N E Y  a t  l a w
Special aJtention to Probate matters 
375 MAIN S T R EET
A U C K L A N D , M A 1 K K
T H E  R O C K LA N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : S A T U R D A Y , M A R C H  20, 1910.
BAKER’S C A R A C A S  S W E E T  
---------C H O C O L A T E
T h e  F in e s t E a tin g  C h o c o la te  in  th e  W o rld
A  delightful combination of the highest 
grade cocoa, pure sugar and vanilla
If you do not find it at your grocer’s, w e will send 
a '/\ lb. package by mail, prepaid, on receipt of 10 
cents in stamps or money.
WALTER BAKER & CO. LTD.
EaUbliahtd 1780 DORCHESTER, MASS.
h i *M  u .
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ling Uic Stomachs andBowls of
Proraoles DigestioiuCheerfiili ness and Resi.Conlalnsneimcr Opium .Morphine norMineraL 
N o t  N a r c o t i c .
J fe tip e  o f  O h lD r£ \M L  'ELTH W ER  
fijm p k u i S i v d “
J  lx. Senna *■ i f
Rich tile Sufis ~ I
Aiusc Seed *■ I
f e f e * .  ?
Itarm Seed-
Clardint Sutpr • 
limtuyrrm llimr. I
Aperfecl Remedy forConslipa- 
I ion, Sour Slouiacli.Dlarrlioca 
Worms,('oiwulsions.rcvcrislt
ness and Lo ss o f  Sleep.
Facsimile Signature of 
NEW YORK.
For Infants and Children.
The Kind You Have 
Always Bought
Bears the 
Signature 
o f
E xact Copy o f W rapper.
For Over 
Thirty Years
CASTORIA
C CENTAUR COMPANY. NEW YORK CITY.
T H E ........
M ian u s  
Motors
a r e  In t h e i r  n e w  h o m e  o n  
T h o r n d ik e  &  h l x  w h a r f  
A ll It*  f r i e n d s  a n d  a c
qu%intanceB|aro requested 
to call and look it over.
We are more than satisfied with our busi­
ness to date, having sold a great many more 
engines than in previous years. Quality 
counts and square dealing has its compensa­
tions^ We guarantee satisfaclion when you 
purchase a Mianus. We are carrying a speed 
motor this year which you do not want to 
overlook if you are a speed merchant. It is 
the VIM.
T e l .  1 5 - 3
G. D Thorndike Machine Co.
( P O R T L A N D  A N D  R O C K L A N D )
T h o r n d i k e A  H i x  W h a r f
M E N  W A N T E D
W o  g u a r a n t e e  e v e r y  K N O X  M o to r  t o  d e v e l  p  
o n e - t h i r d  u io r e  h o m e  p o w e r  th a n  i t s  r a t i n ' / .
Y o u  H ie  w e lc o m e  to  v U i t  o u r  f a c to r y  a n u  s e e  
t h e  K N O X  M O T O R S  u a d o .  W h a te v e r  y o u  
w a u l ,  w e  h a v e  i t —S c a l lo p  a u d  L o b s t e r  H o i s t s — 
c o m p le t e  o r  p a r t s .
CAMDEN ANCHOR- 
ROCKLAND MACHINE CO.
C A M D E N , M A IN E , U .S . A.
M O C k L A N I)  B R A N C H , VO S E A  S T .
IF YOU ARE BUYING A
Gasoline Engine
For G en era l Utility p”
For H eevy Duty 2 ?-i>toiiuh” !!
Tan r u n  Buy a copper jacketted "WA For F un 'I’Kk UAN. 2 oycle, jump spark, 
very light. V, 4, 0 aud 8 h.p.
—sol.I) UY—
J .  O . B R O W N , A g e n t
N ( >U T H  H A Y E N , M A I N E  3 tf
W. 11. KITTREOfiR 
A P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles
P m ta o j L i t tio jn s  a  H r s o i A i / r v .
M A IN  S T K K K T  . R O C K L A N *
W . S. SHOREY
Ifook Binder
BATH, MAINE
TU B ER C U L O SIS  SUNDAY.
A pproval of th e  m ovem ent for a n a ­
tional tu b ercu lo sis  S unday  on A pril 24, 
recen tly  in au g u ra te d  by the X a tio n tl  
A ssociation fo r th e  S tudy  and  P rev en ­
tion of T uberculosis , is given in a  
s ta te m e n t by  th e  R t. Rev. R ich ard  H. 
Nelson, b ishop co ad ju to r of A lbany, N. 
Y.t for the  P ro te s ta n t  Episcopal church, 
Issued recently .
B ishop N elson say s: “ I th in k  well of 
th e  p roposal th a t  all the  churches 
should u n ite  on  A pril 24 in p resen ting  
the t ru th  co ncern ing  tubercu losis  and 
s tim u la tin g  public  in te res t in th e  cam ­
paign for its  p rev en tio n  and  cure. The 
cam paign  h a s  en te red  upon its  second 
stage. H a v in g  labored  w ith  som e su c ­
cess to po in t o u t th e  danger, we are  
now  concerned  w ith  th e  cu re  and  th is  
depends upon im provem ent in condi­
tions of p ersona l and  social life. W h a t­
ever th e  c h u rch es  m ay  be ab le  to  do 
a long th is  line, will be a  double c o n tri­
bution  to ph y sica l and  sp ir itu a l b e tte r­
m en t a n d  I shou ld  th in k  th a t  a ll would 
wish to h a v e  a  sh a rp  in such  a n  e n te r­
prise."
R eports  from  a ll p a rts  of th e  U nited 
S ta te s  in d ica te  th a t  th e  S un d ay  set 
a p a r t  will be g en e ra lly  observed by the 
ach ing  of serm ons on tuberculosis  
and  by  th e  d is tr ib u tio n  of special l ite r ­
a tu re . T h e  N ationa l A ssociation for 
S tudy  nnd P reven tion  of T ubercu lo ­
sis declares th a t  the  cam paign  a g a in s t 
aubercu losis  is a  w a rfa re  a g a in s t ignor­
ance, an d  th a t  a s  soon a s  tlie people of 
the  U nited  S ta te s  know  th a t  tu b er­
culosis c an  be preven ted  and  cured, 
they  w ill dem and th a t  the  needless 
w aste  of 200,000 lives a n n u a lly  be 
stopped.
C h i l d r e n  C r y
F O R  F L E T C H E R ’S  
C A S T O R '
Burn the Best
AJJ1PJ&CB
t v t t t t -
ILL SIZES--sssv “
O id v r »  r e c e iv e  P r o m p t  D e l iv e r y .  
Telephone 3d
FROM WASHINGTON
( F r o m  o u r  i c g u l a r  c o r r e s p o n d e n t  )
W ashing ton , D. C., M arch IS.
( »ne can  get m uch am u sem en t by fol­
low ing th e  o u tp u t of W ash in g to n  n ew s­
p ap er co rresp o n d en ts  th ese  days a s  they 
try  to give to  th e ir  rea d e rs  the  opinions 
of D em ocratic  leaders. One d ay  we 
learn  th a t  th e  D em ocra ts h ave  a lread y  
elected a  m ajo r ity  ran g in g  from  one to 
one hundred  in the  nex t H ouse of R ep­
resen tativ es . T h ey  can n o t see th a t  any  
R epublican  is su re  of being  re tu rn ed  
nnd they  a re  even fram in g  hills to he 
passed, and  of course, these bills In­
clude a  ta riff  bill th a t  will s im ply  cu t 
e v e ry th in g  to pieces and  knock down 
high prices, p a rticu la rly  of farm  pro d ­
ucts.
T h e  nex t d ay  we learn  th a t  th e  Dem - 
ocra tes  do not w an t a  m ajo rity  in the  
nex t H ouse of R epresen ta tives, and 
would not ta k e  it if t w ere handed to 
them  on a s ilv e r salver. T h is  Is be­
cause  they  a re  so sp lit up  in policies 
th ey  could not ag ree  upon any kind of 
leg isla tion , nnd even if th ey  did get a 
bill th ro u g h  It would g e t no fu rth e r  
th an  the R epub lican  Senate, and  they 
could accom plish no th in g  a t all. conse­
q u en tly  th ey  w ould l>e p u t in the  light 
of a  do -n o th in g  p a rty , and  th e ir  
chances for 1012 would he en tirely  n u l­
lified; in o th er w ords, th ey  would s im ­
ply show th e  D em ocratic  p a rty  to be 
w h a t it has been for years, pu rely  a 
p a rty  of o b stru c tio n  and destruc tion  
w ith o u t a  sing le  p reg n an t princip le  or 
a  single policy w hich would be of ben­
efit to the  n a tion  nnd people.
Then on the o th e r  hand wc .are told 
by  these sam e corresponden ts th a t  the 
D em ocrats h ave  found out th a t  the  R e­
pub licans a re  not anx ious to have the 
n ex t H ouse of R epresen ta tives, hu t 
p re fe r  a  D em ocratic  m ajo rity  In o rder 
th a t  the  D em ocra ts can  be held up to 
th e  co u n try  as a  p a r ty  of no a t t a in ­
m ent, and th ereb y  m ake the R epubli­
can  position m uch s tro n g e r for the  
cam paign  of 1912. This, be it  u n d e r­
stood is en tire ly  a D em ocratic tho u g h t, 
and  has not yet en tered  the m ind of 
a n y  sane R epublican .
B u t the  t ru th  of th e  m a tte r  Is th a t  It 
m akes very  little  difference w h a t D em ­
o cra tic  opinion or D em ocratic  desire  
m ay  he concern ing  th e  election th is  
y ear or in 1912, they  have no m ore 
chanc e of w inn ing  th an  they  have had 
for th e  p a s t dozen y ears, and though  
th ere  a re  c e rta in  conditions which give 
them  spasm odic  hopes, yet w hen the 
cam paign  is rea lly  on and  the elections 
approach , they  will find tlie Republican 
p a r ty  as  usu a l u n ited  and  p resen ting  a  
solid fron t. T h is is no idle boast, b e­
cause  a lre a d y  som e of th e  adverse  con­
d itions a re  being  d issipated . F o r in ­
stance, the D em ocratic  falsehood th a t  
high pieces a re  due to the  tariff has 
been p re t ty  well nullified, and  all in ­
telligen t v o ters  who h ave  studied  the 
reductions of th e  p resen t tariff law  and 
who h ave  found out th a t  the  increase 
in price h as  occurred  in a lm ost every  
instance  upon a rtic le s  upon which the 
d u ty  w as su b s ta n tia lly  reduced no 
longer a tt r ib u te  th is  high price to the  
tariff. T hen it m ust be rem em bered 
th a t  th e  fa rm ers , who c o n s titu te  nearly  
o n e -h a lf of the  vo tin g  population  of 
th e  co u n try , from  a  personal s ta n d ­
point do not ca re  w h a t has m ade high 
prices so long  as  they  last. They a re  
reap in g  th e  benefit and  a re  g e ttin g  
m ore fo r th e ir  p roducts  th an  ever b e­
fore in o u r h isto ry , and if th is  is due to 
the  tariff  th en  th e y  will be very w illing 
to keep in pow er th e  p a rty  th a t  m ade 
the tariff, co nsequen tly  the D em ocrats 
can n o t tak e  an y  m ore com fort out of 
the  high p rice  situ a tio n .
Then, as  reg a rd s  to  the  question  of 
fulfilling th e  p a r ty  pledges—now th a t  
tlie ap p ro p ria tio n  hills a re  well a d ­
vanced. th e  R epub licans a re  ge ttin g  
read y  th e  sev era l bills essentia l to  c a r­
ry out the  P re sid e n t's  recom m endations 
and  th e  position  of bo th  p arties  in re ­
g a rd  to th is  leg isla tion  is c learly  seen 
in the vote on th e  P o stal S av ings Bank 
hill, which, a s  it passed  the Senate, re ­
ceived ev ery  R epub lican  vote and  w as 
opposed b y  every  D em ocrat but one, 
u lthough  th e  D em ocra ts in th e ir  last 
N a tio n a l p la tfo rm  advocated  such leg­
isla tion . T h e re  will soon be p u t on 
record  the fu lfillm ent of pledges by the 
R epub licans an d  th e ir  repudiation  by 
th e  D em ocrats. T h a t is not a  good 
rep u ta tio n  w ith  w hich to go before 
the people In search  of a  m ajo rity  in 
the  nex t H ouse of R epresentatives.
The D em ocra ts  h ave  tak en  consid­
erab le  hope from  th e  fac t th a t  in c e r­
ta in  s ta te s  th e  R epub licans seem  to be 
divided, bu t in ev ery  s ta te  w here the 
R epub licans seem  to be divided the 
D em ocrats a re  in a s till worse position, 
and  w hile th e  R epublicans will find a 
w ay to com prom ise these conditions 
and  get to g e th e r  for th e  cam paign, the 
D em ocra ts w ill still be hopelessly d i­
vided. T h e  fac t of the  m a tte r  is th a t  
the  R epub licans w ithou t any  boasting  
w h atev er, b u t  sim ply  on the conditions 
th a t  ex ist, and  th a t  a re  liable to exist, 
expect to re tu rn  th e ir  p resen t m ajo rity  
and  hope to in crease  it by 15 to 20 
m em bers. T hey  a re  su re  of gain ing  a t 
leas t 20 se a ts  In th e  n ex t House, and 
while of course  som e sea ts  m ay  be 
lost, yet it is believed th a t  th ere  will 
l»e a  net ga in  suiBoient to increase the 
R epub lican  m em bership  of th e  House. 
T h is  confidence of the  R epublicans is 
based upon th e  fac t th a t  the  a rg u m en ts  
th a t  they  can  p resen t to  th e  people will 
be of such a  n a tu re  us to no t only hold 
the p rese n t R epublican  vote but to  gain  
m an y  D em o cra tic  votes. W hile the  a r ­
g um ents w hich  th e  D em ocrats will 
have to p resen t to the people, if indeed 
th ey  h ave  an y  they  dure to p resen t, 
m u st be w holly n ega tive  ones and  of a  
n a tu re  to  repu lse  r a th e r  th an  to a t ­
tra c t. T h e  R epublicans, for instance, 
l’«el confident th a t  th e  people w ill he 
glad to su s ta in  th e  P residen t an d  the 
ad m in is tra tio n  and  give him a R epubli­
can  H ouse of R ep resen ta tiv es  fo r the 
second p a r t  of h is  term  to c a rry  out 
the  pledges of the  p a rty  and th e  p rom ­
ises of th e  P resid en t himself. A D em ­
ocra tic  H ouse  would not only check  all 
progress, b u t it would lie a  m enace to 
business in te res ts , an d  would u n d o u b t­
edly c re a te  a  feeling  of an x ie ty  in all 
avenues of finance and  com m erce, nu l­
lify ing  to  a  la rg e  e x ten t th e  splendid 
im petus we h ave  gained  a lread y  under 
tlie p resen t ad m in is tra tio n  and  s to p ­
ping to a  considerab le  ex ten t the  p ro s­
perity  and  p rogress w hich we a re  now 
as  a  n a tio n  and  as  a  people enjoying .
In sh o rt th e  D em ocra ts a re  w histling
Not any Milk TlllSt
The Original and Genuine
HORUCK’S
M A L T E D  M I L K
The Food-drink for Cl Ages.
A t  re s ta u ran ts , ho te ls  a n d  fountains. 
D e lic io u s , in v ig o ia tin g  a n d  sustaining. 
K e e p  it o n  y o u r s id e b o a id  a t  h o m e. 
D o n ’t  tra v e l  w ith o u t it.
A quick lunch prepared in a minute. 
Take no substitute. Ask for HORLICK’S. 
O t h e r s  a r e  i m i t a t i o n s .
to keep th e ir  courage  up  and m ak ing  
vain boasts  w hich a re  unfounded and 
a re  w ish ing  above all th ings  th a t  they  
had one or tw o s lro n g  loaders and one 
or tw o g rea t policies w ith  which they  
could go before th e  people. T hey have 
believed th a t  by  en courag ing  a  sm all 
faction  of th e  R epublican  p a rty  they 
could succeed in c e rta in  s ta te s  in sp lit­
tin g  th a t  p a rty  in two, b u t they  h ave  
found th a t  it would not w ork, and  have 
also found th a t  th e  R epublican  p a rty  is 
going to be ab le  to se ttle  its  own d if­
ferences nnd to  ag ree  upon g rea t N a ­
tiona l policies, leav ing  the sm alle r m a t­
te rs  to reg u la te  them selves a t the  prop­
e r time.
N ot since th e  tim e of H enry  Clay 
h ave  we had so ea rn es t and  successful 
a pacificator In public  life as  P resid en t 
T a ft. W ith o u t m edd ling  or in te rfe r­
ing. yet ho lias a  w ay  of b ring ing  to ­
g e th e r d ifferent fac tions and  conc ilia t­
ing d ifferent view s not only here a t 
W ash ing ton , b u t  in th e  various sta tes. 
Such action , of course. Is liable to be 
m isunderstood, b u t when the people 
lea rn  th a t  the  P resid en t has h u t one 
single  purpose In m ind, nnd th a t  is to 
b rin g  abou t a condition of affa irs  in 
the  p a rty  th a t  m eans accom plishm ent 
and  su b seq u en t success in the  com ing 
cam paign  they  will applaud and  not 
c ritic ize  his effo rts  in th is  directions.
T h e  record of Mr. T a f t 's  first y ear Is 
one th a t  h as  rare ly , if ever, been 
equalled since th e  first y ea r of Mr. Din- 
co in 's  a d m in istra tio n . In  th e  first plaee 
th e  p assage  of a  g rea t T ariff act like 
the P ay n e  bill w hich m ost su b stan tia lly  
rev ised  th e  tarifT w as in itse lf an  a c ­
com plishm ent of no m ean order. B ut 
th e  ta riff  law  did m ore th an  to m ake 
a b o u t a  genera l low ering of d u tie s— 
a  change in th e  schedules and  to bring  
it provided fo r a  m axim um  nnd m in i­
m um  tariff  by m eans of w hich the P resi- 
Jen t has a lre a d y  entered  into p rac ti­
cal tre a tie s  w ith  all the foreign coun­
tries, o b ta in in g  fo r th is  nation  the m ost 
favored  c lauses  of th e ir  own tariffs. 
T hen th ere  w as the provision tax ing  
th e  e a rn in g s  of co rpora tions which 
soon goes in to  effect; the  C ourt of C us­
tom s A ppeals end th e  new T ariff 
B oard, which is g a th e rin g  m ateria l for 
use in the  fu tu re , and  a id ing  the P re si­
d en t m ost m a te ria lly  in ids conclusions 
w ith  foreign  nations.
Several of M r T a f t ’s recom m enda­
tions a re  now being  considered in both 
S ena te  and  H ouse  C om m ittees and will 
soon be rep o rted  and  debated  in both 
H ouses of Congress. I t  is a  m istaken  
idea on th e  p a r t  of the  press and pu b ­
lic to assu m e th a t  tlie pledges of a po­
litica l p a r ty  can  be redeem ed in one 
session  of C ongress, and  th a t all the 
recom m endations of tlie  P resid en t in 
his a n n u a l m essage can be im m ediately 
tak e n  up and  enacted  into law . Some 
of th e  g rea t refo rm s w hich the R epub­
lican  p a r ty  and  the P resid en t wish to 
b rin g  ab o u t m u st be left un til th e  G2d 
Congress, and  for th a t  reason it is 
necessary  th a t  th ere  be a  R epublican 
H ouse of R ep resen ta tiv es  to u n ite  w ith 
a  R epublican  S en a te  and  to enao t as 
fa r  as  possible th e  P resid en t’s policies, 
m a k in g .h is  te rm  a  com plete and suc­
cessfu l one.
N ever before  p e rh ap s in o u r h istory 
h as  a  Congressional cam paign  been be­
gun so ea rly  as  the  p resen t, the  R epub­
licans  p a rtic u la rly  h av in g  for weeks 
been e a rn e s tly  engaged in d istrib u tin g  
l ite ra tu re , a n d  g iv ing  to  th e  people 
th ro u g h  p am p h le ts  and  the new spapers 
th e  t ru th  a b o u t leg isla tion  and the a d ­
m in istra tio n . T h is  is not done so m uch 
th ro u g h  fe a r  of D em ocratic success as 
it is due to  th e  business a tt i tu d e  of 
C h a irm an  M cK inley  In ev ery th in g  th a t  
he u n d e rtak es. H e  realizes th a t  the 
p resen t y e a r  is a  so-called off year in 
politics, and  he realizes, too. th a t there  
have been fac tio n a l d ifferences in the 
p a rty , and  th a t  various conditions ex­
ist which if no t overcom e m igh t jeop­
ard ize  R epub lican  success. H e and  his 
com m ittee  a re  confron ted  perhaps w ith 
m ore m isrep resen ta tio n s  on th e  p a r t  of 
th e  D em ocra ts  th an  h as  ex isted  since 
1890 w hen th e  D em ocratic  H ouse was 
elected w holly because of the  lying th a t  
took place d u r in g  the cam paign.
W ith  th is  e a rly  s ta r t  and  the splendid 
record of th e  p resen t adm in istra tio n  
th u s  far, a n d  w ith  th e  unquestioned 
Vieneflcient re su lts  of the  operation  of 
th e  new tariff, Mr. M cKinley and  his 
asso c ia te s  believe th a t  not only will the 
p rese n t R epub lican  m ajo rity  be m ain ­
ta ined  in th e  62d Congress, bu t th a t it 
will he in creased  m ost sub stan tia lly .
M ILD L IQ U ID  C U R E S ECZEM A
S k in  S u ffe re rs ! Drop G reasy  S a lv es  and  
Nasty M edicines
T h a t mild, so o th ing  liquid. D, D. 1 
P rescrip tio n , s to p s  th e  aw fu l itch  wi 
th e  first d rops. A p rescrip tion  of a 
know ledged value.
Get a t r ia l  bo ttle  a t  25c. It will tal 
a w a y  tho  itch  r ig h t  aw ay  and yc 
will sleep soundly . W e a ssu re  you pe 
sonally  of th e  m erits  of th is  reined 
for we K N O W . W . II. K lttr id g e , Roc: 
land ; G. I. Robinson D ru g  Co., Sto: 
ing ton; I,. M. C hand ler, Cam den.
A n  A w f u l  E r u p t i o n
of a  volcano exc ites b rie f  In terest, and 
u r In te res t In sk in  e ru p tio n s  will he 
a s  short, if you use B ucklen’s Arnica 
Salve, th e ir  q u ick est cu re . E ven  the 
w orst bolls, u lcers, or fev e r sores are 
soon healed by  it. Best for Burns, 
C uts, B ruises, Sore Dips, Chapped 
H ands, C h ilb lains and  Piles. It gives 
in s ta n t re lief 25c a t  W m . II. K ittred g e ’s 
R ockland; G. I. Robinson D rug Co., 
T h on iaston ; It. W . W iley, V inalhaven.
EAST SENNEBEC
E p h ram  S im m ons w en t to Dincoln- 
ville, T uesday .
E thel R eynolds has  re tu rn ed  to Mex­
ico to resu m e h e r d u tie s  as  teacher, 
a f te r  sp en d in g  a  sh o rt vacatio n  w ith 
Lym an F ry e ’s fam ily.
Mrs. C a rrie  R obbins and  little  (laugh­
ter, H ilda an d  Mrs. A re th u sa  Robbins, 
w ere th e  g u e s ts  of M rs. Alden Robbins 
one day  la s t week.
F red  S leeper is help ing  Jim  Griffen 
saw  wood w ith  th e  gasoline engine.
A fter s to p p in g  tw o weeks w ith  her 
m other, M rs. C assie P au l, Miss G racie 
ltob lnson, h a s  re tu rn ed  to F arm ing ton , 
to resum e h e r  s tu d ie s  a t the  N orm al 
school.
w ill G u rnt!> of Cam den, spent Sun-
day, w ilh  Ills bro ther, John.
Mrs. N ellie Sm ih w as th e  guest of
Mrs. J u l ia  G u rn ey  one day  recently .
Mrs. G enev a R obbins spen t a  day
recent 1v w ith Mrs. M ay Ames.
Mrs Tli use R obbins and  Mrs. C arrie
Robbins visitc d a t  H a ttie  Burgees', one
d ay  ro •ently.
spent eral da;
is been stoppim  
E the l G ridin ii
s . N. S lim  
T hon iaston , recen tly  
Miss Du lie A n u s  
w ith h e r cousin , Mr 
Union, th e  p a s t week.
Joseph G usliee and  Olive Guslu-e w ere 
th e  g u ests  of Mr. an d  Mrs. Kobie R ob­
bins, one d ay  last week.
E v e re tt  A ndrew s sp en t S a tu rd ay  and  
S unday, will th e  fam ily  of S. N. S im ­
mons.
C larence H all and  w ife of Rockland, 
were th e  g u ests  of Eph. Sim m ons and  
wife, S a tu rd a y  and  Sunday.
Del mo re  C um m ings is h au lin g  p o ta ­
toes to  LTnion  lo  help fill a  car.
STONINGTON
M rs. and  M rs. D aniel M cG athy of 
N orth  E a s t H arb o r, w ere in tow n, las t 
week, guests  a t  Mr. and  M rs. F red  
W ebb’s.
Rev. J. P. S im onton w as called to 
D eer Isle  T u esday  to  officiate a t  the  
fu n era l of C apt. A lfred  H askell.
M rs. Chas. W oods and  d au g h ters . 
M ay and  Alm a, w ere In R ockland. S a t­
u rd ay  on a  shopp ing  trip .
Hon. S. I*. Mills and wife and  d a u g h ­
te r  w ent to Boston, M onday, to spend 
E a s te r .
W inn S. Thurlow  w as In E llsw orth , 
la s t week, the  guest of his daugh ter, 
M rs. H. B. H askell.
F lo rian  A rey  san g  the P a lm s, S un­
day , In the  M ethodist church .
R alph  T hurlow  retu rn ed  to  Boston 
U n iv e rs ity  M onday, h av in g  passed  his 
vacation  w ith  his paren ts , Mr. and 
M rs. W. S. T hurlow .
M rs. George W allace is v isitin g  her 
m o th e r a t S w an’s Island.
T h e  K nig h ts  of P y th ia s  a tte n d  d i­
vine serv ices a t  th e  M ethodist church  
n ex t S unday.
V ernon  Sm all w ent to P a ris , M onday, 
to pack  apples for th e  foreign  m arket.
l ty a n  & I’a rk e r ’s q u a rry  sh u t  down 
S a tu rd a y  n igh t, for an  Indefinite peri­
od.
T he  m any friends of M rs. K a te  S tew ­
a r t ,  who is a t  the  K nox hospita l, a re  
pleased to know she is doing  finely and 
will soon be hom e again .
LIBERTY
E d w ard  D eigher and  fam ily  visited  
a t  John S u ck fo rth ’s, S unday.
E ben  D inscott h as  bough t a phono­
graph .
Joseph T u rn e r  h as  gone to M orrill, 
to work In the mill.
V inal T u rn e r  called on S. ID Over- 
lock, S a tu rd ay .
S. T. Overlook is going into the fish 
and  clam  peddling  business.
M rs. G eorge L ig h t v isited  Mrs. S. 
T. Overlock, one d ay  recently .
Dyle D eonard has  m oved in to  tho 
ten em en t of M rs. B e r th a  Overlock.
O. B. F u lle r  h as  bough t a  yoke of 
oxen.
S tan ly  Powell is going into th e  duck 
business.
E A S T  S E A R S A IO N T
Mr. anil M rs. A. H. M alioney spent a 
d ay  in E a s t  X ortiipo rt, recen tly .
H ow ard  E lm s h as  gone to M assa­
ch u se tts .
L eroy  M arrin e r h as  s ta r te d  up  his 
sa w  mill.
T rav e lin g  is v ery  bad and  b u t little  
team in g  is being  done.
T h e  C a u se  o f  M a n y
S u d d e n  D e a th s .
T here is a disease p reva iling  in th is  
co u n try  m ost d angerous becausb so decep- . . . .  . .  ..... - t -ve M any sudden
dea th s  a re  caused 
by it—heart d is­
ease, pneum onia, 
heart fa ilu re  or 
apoplexy are  often
th e  resu lt  o f k id ­
ney disease. If 
k id n ey  tro u b le  is 
^  allow ed to  advance 
th e  kidney-poison- 
ed blood will a t ­
tack  th e  vita l organs, causing  c a ta rrh  of 
th e  b ladder, b rick -d u st or sed im ent in 
th e  urine, head  ache, back  ache, lam e 
back , dizziness, sleeplessness, nervous­
ness, o r tb e  k id n ey s them selves break 
dow n and w aste aw ay cell by  cell.
B latlder tro u b le s  alm ost alw ays result 
from  a de ran g em en t of th e  k idneys and 
b e tte r  h ea lth  in  th a t  o rgan  is obtained 
quickest by  a p roper trea tm en t of th e  k id ­
neys. S w a m p -R o o t co rrec ts  inab ility  to  
ho ld  u rine and  scald in g  pa in  in passing it, 
and  overcom es th a t  unp leasan t necessity 
of being  com pelled  to  go  o ften  th rough  
th e  day, and to  g e t u p  m any tim es d u ring  
th e  n ig h t. T he m ild  and  im m ediate effect 
of Sw am p-Root, th e  g rea t k idney  rem edy 
is soon realized. I t  stands th e  h ig h est be­
cause of its  rem arkab le  h ea lth  resto ring  
properties. A tria l w ill convince anyone.
Sw am p-Root is p leasant to  tak e  and is 
sold by all d ru g g is ts  in fiftv-cent and  
one-dollar size bottles. You m ay have a 
sam ple bo ttle  an d  a book th a t  te lls  a ll  
about it, bo th  sen t free by m ail. Address, 
Dr. K ilm er & Co., B ingham ton, N. Y. 
W hen w riting  m en tion  read ing  th is  g en­
erous offer in th is  paper. D on’t m ake 
any  m istake, b u t rem em ber th e  nam e, 
Sw am p-Root, and  d o n ’t le t u d ea le r sell 
you som ething  in p lace of Sw am p-R oot— 
if you do  you w ill be d isappoin ted .
S T A T E  O F  M A I N E .
K n o x  s «. ,
A t a P r o b a t e  C o u r t  h e ld  a t  R o c k la n d  in  a n d  
f o r  H aid C o u n ty  o f  K n o x ,  on  th o  15 th  d a y  o f  
M a rc h ,  In  t h e  y e a r  o f  o u r  L o r d  o n e  t h o u s a n d  
n in e  h u n d r e d  a n d  te n .
A c e r t a i n  i n s t r u m e n t  p u r p o r t i n g  to  b e  t h e  
l a s t  w il l  a n d  t e s t a m e n t  o» H n p h ro n L a  W . S t a ­
p le s ,  l a t e  o f  d o c k la n d  in  s a id  C o u n t y ,  h a v in g  
b e e n  p r e s e n te d  f o r  p r o b a t e .
O U PK iiK D , t h a t  n o t i c e  t h e r e o f  ho  g iv e n  to  a l l  
p e r s o n a  I n t e r e s t e d ,  b y  c a u s in g  a  c o p y  o f  t h i s  
O r d e r  t o  b e  p u b l i s h e d  th r e e  w e e k s  s u c ­
c e s s iv e ly  in  t h e  C o u r i e r - G a z e t t e ,  a  n e w s p a p e r  
p u b l i s h e d  a t  R o c k la n d  in  s a i d  C o u n ty ,  t h a t  
t h e y  m a y  a p p e a r  a t  a  P r o b a t e  C o u r t ,  t o  b e  h e ld  
a t  R o c k la n d ,  in  a u d  t o r  s a id  C o u n t y ,  o n  th e  
19 th  d a y  o f  A p r i l ,  A . D . 1910, a t  n in e  
o ’c lo c k  in  t h o  f o r e n o o n  a u d  s h o w  c a u s e ,  if  
a n y  t h e )  h a v e ,  w h y  th e  p r a y e r  o f  t h e  p e t i t i o n e r  
s h o u ld  n o t  b e  g r a n t e d .
E D W A R D  C . PA Y  S O N , J u d g e  o f  P r o b a t e .
A t r u e  c o p y —A t t k h T :
28-25-27 C L A R E N C E  I ) .  1»A Y H O N , R e g i s t e r
S T A T E  O F  M A I N E .
K n o x  bh.
A t  a  P r o b a t e  C o u r t  h e ld  a t  R o u k la u d  in  a n d  
f o r  s a id  C o u n ty  o f  K n o x ,  o n  t h e  15 th  d a y  o t 
M a rc h ,  iu  t h o  y e a r  o l o u r  L o r d  o n e  t h o u ­
s a n d  n in e  h u n d r e d  a u d  te n .
A c e r t a i n  i n s t r u m e n t  p m  p o r t i n g  to  b e  tin - 
l a s t  w ill  a n d  t e s t a m e n t  o f  K a t e  s .  E m e r y ,  la te  
o f  d o c k la n d  in  s a i d  C o u n t y ,  h a v i n g  b e e n  p r e ­
s e n t e d  l o r  p r o b a t e .
O k p k k k p , T h a t  n o t ic e  t h e r e o f  b e  g iv e n  to  a i i  
p e r s o n s  i n t e r e s t e d  b y  c a u s in g  a  c o p y  o f  t h i s  
O r d e r  to  b e  p u b l i s h e d  th r e e  w e e k s  s u c c e s s iv e ly  
in  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e ,  a  n e w s p a p e r  p u b l i s h e d  
a t  d o c k la n d  in  u u d  f o r  s a id  C o u n t y ,  t h a t  th e y  
m a y  a p p e a r  a t  a  P r o b a t e  C o u r t  to  b e  h e ld  a t  
d o c k la n d ,  iu  a n d  f o r  Haid C o u n t y ,  o n  th e  l ’J th  
d a y  o f  A p r i l ,  A . D .  1910, a t  n in e  o ’c lo c k  iu  
th e  f o r e n o o n ,  a u d  s h o w  c a u s e ,  i f  a n y  th e y  
h a v e ,  w h y  th o  p r a y e r  o f  th e  p e t i t i o n e r  s h o u ld  
n o t  b e  g r a n t e d .
E D W A R D  C . l ’A Y S O N , J u d g e  o f  P r o b a t e .
A t r u e  c o p y .  A t t e s t :
28-25-27 C L A R E N C E  D . P A Y  S O N , R e g i s t e r .
S T A T E  O F  M A I N E
A t  a  P r o b a t e  C o u r t  h e ld  a t  R o c k la n d ,  in  a u d  
f o r  s a id  C o u n ty  o f  K n o x ,  o n  t h e  15 th  d a y  o f  
M a rc h , in  th e  y e a r  o f  o u r  L o r d  o u e  th o u s a n d  
n in e  h u n d r e d  a n d  te n .  ,
A c e r t a u  i n s t r u m e n t  p u r p o r t i n g  to  b e  t h e  la s t  
w il l  a n d  t e s t a m e u t  o f  W in f i e ld  8 .  C a r v e r ,  l a t e  
o f  d o c k la u d  in  s a id  C o u n ty ,  h a v in g  b e e n  p r e ­
s e n t e d  f o r  p r o b a t e .
O r d e i e d . t h a l  n o t i c e  t h e r e o f  b e  g iv e n  t o a l l  p e r ­
s o n s  i n t e r e s t e d ,  b y  c a u s in g  a  c o p y  o f  t h i s  O rd e r  
t o  b e  p u b l i s h e d  th r e e  w e e k s  s u c c e s s iv e ly  
in  T b e  C o u r i e r - G a z e t t e ,  a  n e w s p a p e r  p u b l i s h e d  
a t  U o c k la u d  iu  s a id  c o u n ty ,  t h a t  th e y  m a y  a p ­
p e a r  a t  a  P r o b a t e  C o u r t  t o  be  h e ld  u i  R o c k la n d ,  
in  a n d  f o r  s a id  c o u n t y ,  o n  tb e  U dli d a y  o f  
A p r i l ,  A . D . 1910, a t  u i u e  o ’c lo c k  iu  th e  f o r e ­
n o o n ,  a m i s h o w  c a u s e , i f  a n y  th e y  h a v e ,  w h y  tb e  
p r a y e r  o f  th e  p e t i t i o n e r  s h o u ld  n o t  he  g r a n t e d .
E D W A R D  C . P A Y 8 0 N ,  J u d g e  o f P r o b a t e .
A’ t r u e  c o p y ,—A t t e s t  :
23-26-27 C L A R E N C E  D . PA  Y 8 G N . R e g i s t e r .
8 T A T K  O F  M A IN E .
I i .vox  s s .
A t  a  P r o b a t e  C o u r t  h e ld  a t  R o c k la n d  in  a n u  
to r  s a id  C o u n t y  o l  K n o x ,  o n  th e  15 lh  d a y  o f 
M a rc h ,  iu  t h e  y e a r  o f  o u r  L o r d  o u e  th o u s a n d  
n in e  h u n d r e d  u u d  te n .
A p e t i t i o n  a s k i n g  f o r  t h e  a p p o i n t m e n t  of 
E l la  I i .  l i r o w u  a s  a d i n i u i s t i u t r i x  o u  th e  e s t a t e  
o f  H a r r y  L . P i  o w n .  la te  o f  'J 'h o m a s lo u ,  in  s a id  
C o u n ty ,  b a v in a  b e e n  p r e s e n te d
O u p e u e p , T h a t  n o t i c e  th e r e o f  bo  g iv e n  to  a l l  
p t  r a o i i s ,  i n t e r e s t e d ,  b y  c a u s in g  a  c o p y  o f  t h i s  
O r d e r  to  b e  p u b l i s h e d  th r e e  w e e k s  su c c e s s iv e ly  
iu  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e ,  a  n e w s p a p e i  p u b l i s h e d  
a t  R o c k la n d  iu  s a id  C o u n t y ,  t h a t  th e y  m a y  a p ­
p e a r  a t  a  F i o b a t e  C o u r t  to  l»o h e ld  a t  R o c k la n d  
in  a n d  f o r  s a i d  C o u n ty ,  o n  th e  filth  d a y  o f  
A p r i l ,  A . D . 1910, a t  n in e  o 'c lo c k  in  t h e  f o re  
n o o n ,  a u d  s h o w  c a u s e ,  i f  a n y  th e y  h a v e ,  w h y  th e  
p r a y c i  o f  ib o  p e t i t i o n e r  s h o u ld  n o t  h e  g r a n t e d .
E D W A R D  C . P A  Y bO N ', J u d g e  o f  P r o b a t e .
A t r u e  c o p y  .—A t t e s t
23-26 27 C L A R E N C E  D . P A  Y b O N , R e g is te r
$ 1 ,0 0 0 ,0 0 0  
TO FIGHT 
A WORM!
\  m illion do lla rs  has  boon co n tribu ted  
by Jo h n  D. R ockefeller for tb e  E xter­
m ination  of the  H ook-W orm .
S cien tists  have now proven th a t  the  
pale an aem ic  conuition anil lis tless  in ­
an itio n  of hu n d red s  of th o u san d s of 
S ou thern  people is caused  by  an  in te s­
tin a l worm .
The H ook-W orm  is only one of fifty 
species of W orm s th a t  a re  know n to 
in fes t the  hu m an  in testines. M any 
cases of stom acli troubles, blood im ­
poverishm ent nnd general deb ility  and 
w eakness a re  caused  by W orm s.
Dr. John  F. T rue  of A uburn , Me., was 
fifty  y ea rs  in advance  of ills tim e. H e 
recognized th is  in 1851 and g ave  to  tho 
w orld Dr. T ru e ’s E lix ir, w hich  p o sitive­
ly Expels W orm s.
W henever a  lax a tiv e  is needed, Dr. 
T ru e ’s E lix ir  should be tak en . I t  is not 
only T he B est Tonic L a x a tiv e  ever d e­
vised, h u t it  ab so lu te ly  expels all a n i­
m al life (w orm s) from  th e  system . 
W orm s c an n o t ex is t w here Dr. T ru e ’s 
E lix ir Is taken .
In stead  of pills, sy rups, o r c a r th a r t ic  
tab le ts , w hy not tak e  Dr. T ru e ’s E lix ir?  
I t  fulfills ev e ry th in g  th a t  is asked  of a  
lax a tiv e  and  also insu res th e  expulsion 
from  your system  of a ll pern icious a n i­
mal life, if an y  ex is ts  there .
Children, especially , a re  frequen tly  
sickly, peevish and  fre tfu l from  no o th - 
r  cause th a n  w orm s. D r. T ru e ’s E lix ir  
nukes th em  hea lth y , s tro n g  and  well.
M any a  m an finds h im self lis tless and  
w ith o u t en erg y ; does not know  w h a t is 
th e  m a tte r  w ith  him . C anno t seem  to 
pu t a n y  force in to  the d a y ’s w ork; lias 
no vim. A few d a y s’ tre a tm e n t w ith  
Dr. T ru e ’s E lix ir  w ill co rrec t these con­
ditions.
S T A T E  O F  M A I N E .
K n o x  hs.
A t  a  P r o b a t e  C o u r t  h e ld  a t  R o c k la n d  In a n d  
f o r  s a id  C o u n ty  o f  K n o x ,  o n  th o  16 th  d a y
o f  R o c k la n d ,  in  s a id  C o u n t y ,  h a v in g  b e e n  p r e ­
s e n t e d  f o r  p r o b a t e :
O r d e h k i ) , t h a t  n o t i c e  t h e r e o f  h o  g iv e n  to  a l l  
p e r s o n a  in t e r e s t e d ,  b y  c a u s in g  a  c o p y  o f  t i l l s  
O r d e r  t o  b e  p u b l i s h e d  t h r e e  w e e k s  s u c c e s s iv e ly  
in  t h e  C o u r i e r - G a z e t t e ,  a  n e w s p a p e r  p u b l i s h e d
a t  R o c k la n d ,  in  s a id  C o u n ty ,  t h a t  th e y  m a y  a p -  
'  i*ld a t  R o c k la n d ,  
t h o  19 th  d a y  o f  
A p r i l , :  A . I ) .  1910, a t  n in 6  o ’c lo c k  in  t h o  f o r e -
p e a r  a t  a  P r o b a t e  C o u r t  t o  b e  h e  
in  a n d  f o r  s a id  C o u n ty ,  o n  e
n o o n , a n d  s h o w  c a u s e ,  if  a n y  th e y  h a v e ,  w h y  th o  
p r a y e r  o f  t h e  p e t i t i o n e r  s h o u ld  n o t  b o  g r a n t e d .  
E D W A R D  C . PA Y ’B O N . J u d g e  o f  P r o b a t e .
A t r u o  C o p y — A t t e s t :
J3-25-27 C l .A R E N C E  D . P A Y S O N . R e g i s t e r .
S T A T E  O F  M A IN E
K n o x  s s .
A t  a  P r o b a t e  C o u r t  h e ld  a t  R o c k la n d  in  a n d  
f o r  s a id  C o u n ty  o f  K n o x ,  o n  th e  16 th  d a y  o f  
M a rc h ,  A . D . 1910.
N a n c y  T . S l e e p e r ,  A d in .  d o  b o n i s  n o n  w i th  
ill  a n n e x e d ,  h a v in g  p r e s e n te d  h e r  p e t i t i o n  
t h a t  t h e  a c t u a l  m a r k e t  v a lu e  o f  s o  m u c h  o f  th o  
s t a t e  o f  O liv e r  G a y .  l a t e  o f  R o c k la n d  in  s a id  
C o u n ty  o f  K n o x ,  a s  is  s u b j e c t  t o  t h e  p a y m e n t  
if  t h e  S t a t e  C o l la t e r a l  I n h e r i t a n c e  T a x ,  t h e  p e r ­
sons i n t e r e s t e d  in  t h e  s u c c e s s io n  t h e r e to ,  a n d  
th e  a m o u n t  o f  t h e  t a x  t h e r e o n  m a y  h e  d e t e r ­
m in e d  b y  th e  J u d g e  o f  P r o b a t e .
O h d k u e u : t h a t  n o t i c e  th e r e o f  b o  g iv e n  to  th o  
S t a t e  A s s e s s o r s  a n d  a l l  p e r s o n s  i n t e r e s t e d  in  th e  
s u c c e s s io n  t o  s a id  p r o p e r ty ,  b y  c a u s in g  a  c o p y  
o f  t h i s  O r d e r  t o  b e  p u b l i s h e d  o n c e  a  w e e k ,  th r e e  
•e k s  s u c c e s s iv e ly  iu  t h e  C o u r ie r - G a z e t te  a  
w s p a p e r  p u b l i s h e d  a t  R o c k la n d  in  s a id  
c o u n ty ,  t h a t  th e y  m a y  u p p e a r  a t  a  P r o b a t e  
C o u r t  t o  b e  h e ld  a t  R o c k la n d  in  a n d  f o r  s a id  
c o u n ty ,  o n  th e  19 tli d a y  o f  M a rc h ,  A .  D . 
1910, a t n i n e  o ’c lo c k  iu  t h e  f o r e n o o n ,  a n d  h e  
h e a r d  in  r e f e r e n c e  t o  t h e  d e t e r m in a t io n  o f  s a id  
t a x  o r  a n y  q u e s t io n  t h a t  m a y  a r i s e  in  r e f e r e n c e  
thereto.
E D W A R D  C . PAY’S O N , J u d g e  o f  P r o b a t e .  
\  t r u e  C o p y :
23-25-27 ^ C L A R E N C E  D . P A Y S O N , R e g is te r .
S T A T E  O F  M A I N E .
Knox ss.
A t a  P r o b a t e  C o u r t  h e ld  a t  R o c k la n d ,  in  a n d  
f o r  s a id  C o u n ty  o f  K n o x ,  o n  t h e  10 th  d a y  o f  
M a rc h , in  t h o  y e a r  o f  o u r  L o r d  o n e  th o u s a n d ,  
n in e  h u n d r e d  a n d  te n .
A c e i t a i n  i n s t r u m e n t  p u r p o r t i n g  to  h e  t h e  
l a s t  w ill  a n d  t e s t a m e n t  o f  R u b y  E . J a m e s o n ,  
l a t e  o f  R o c k la n d  in  s a id  C o u n t y ,  h a v in g  b e e n  
p r e s e n te d  f o r  p r o b a te .
O ltDKHKD, T h a t  n o t i c e  t h e r e o f  bo  g iv e n  t o  a ll  
p o r s o u s  i n t e r e s t e d ,  b y  c a u s in g  a  c o p y  o f  t i l ls  
O r d e r  t o  ho  p u b l i s h e d  th r e e  w e e k s  s u c c e s s iv e ly  
in  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e ,  a  n e w s p a p e r  p u b l i s h e d  
a t  R o c k la n d ,  in  s a id  C o u n ty ,  t h a t  th e y  m a y  a p ­
p e a r  a t a P r o b a t e  C o u r t  t o  h e  h e ld  at, R o c k la n d ,  
in  a n d ' f o r  > a h l  C o u n ty ,  o n  t h e  19 th  d a y  o f  
A p r i l ,  A . D . 1910, a t  n in e  o ’c lo c k  In t h e  f o r e ­
n o o n ,  a n d  sh o w  c a u s e ,  i f  a n y  th e y  h a v e .w h y  th o  
p r a v e r  o f  t h e  p e t i t i o n e r  s h o u ld  r io t  b e  g r a n t e d .
E DWARD 0. PA YBON, Judge ol Probate.
A t r u e  c o p y ,  A t t e s t :
23-25-27 C L A R E N C E  D .P A Y S O N , R e g i s t e r ,
S T A T E  O F  M A I N E .
K n o x  s s .
A t  a  P r o b a t e  C o u r t  h e ld  a t  R o c k la n d  in  a n d  
f o r  s a id  ‘C o u n ty  o f  K n o x ,  o n  t h e  15 th  d a y  o f  
M a rc h , in  t h e  y e a r  o f  o u r  D i r d  o n e  th o u s a n d  
n in e  h u n d r e d  a n d  te n .
A  c e r t a i n  i i iH t ru m e u t  p u r p o r t i n g  t o  h e  t h e  
l a s t  w ill  a n d  t e s t a m e n t  o f  l . e a n d e r  S . R o b in s o n ,  
l a t e n t  W a r r e n  iu  s a id  C o u n t y ,  h a v in g  b e e n  
p r e s e n te d  f o r  p r o b a te .
O k o k k e o , T h a t  n o t i c e  t h e r e o f  bo  g iv e n  to  u ll 
p e r s o n s  i n t e r e s t e d ,  b y  c a u s in g  a  c o p y  o f  th i s  
O r d e r  to  lie  p u b l i s h e d  th r e e  w e e k s  s u c c e s s iv e ly  
m  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e ,  a  n e w s p a p e r  p u b l i s h e d  
a t  R o c k la n d  in  s a id  C o u n t y ,  t h a t  th e y  m a y  
a p p e a r  a t  a  P r o b a t e  C o u r t  to  b e  b o ld  a t  
R o c k la n d ,  In  a n d  f o r  s a id  C o u n t y ,  o n  iliu  19 th  
d a y  o f  A p r i l  A . D  1910, a t  n in e  o 'c lo c k  in  t h e  
f o r e n o o n ,  a n d  s h o w  c a u s e  i f  a n y  th e y  h a v e ,  
w h y  th e  p r a y e r  o f  th o  p e t i t i o n e r  s h o u ld  n o t  bg  
e r a  j t e d .
E D W A R D  C . l ’A Y S D N , J u d g e .
A t r u o  c o p y . A t t e s t :
23-36 27 C L A R E N C E  D , P A Y S O N . R e g is te r .
K N O X  C O U N T Y .- I u  C o u r t  o f  P r o b a t e  h e ld  
a t  R o c k la n d  o u  th e  15 th  d a y  o f  M a r c h ,  
A . D . 1910.
IJ . E . L e a c h ,  g u a r d i a n  o f  A n i t a  C a m e ro n  
L e a c h , o f  H ock  p o r t ,  in  s a id  C o u n ty ,  h a v ­
in g  p r e s e n te d  I n s  f i r s t  a c c o u n t  o f  g u a r d i a n ­
s h ip  o f  s a id  w a r d  f o r  a l lo w a n c e  ;
DUDK U K ii, T h a t  n o t ic e  t h e r e o f  lie  g iv e n ,  th r e e  
w e e k s  s u c c e s s iv e ly ,  in  T h e  C o u r ie r - G a z e t te ,  
p r in t e d  iu  R o c k la n d  in  s a id  C o u n ty ,  t h a t  a l l  
p e r s o n s  i n t e r e s t e d  m a y  a t i e u d  a t  a  P r o b a te  
C o u . 't  t o  b e  h e ld  a t  R o c k la n d ,  o u  t h e  19th 
d a y  *of A p r i l ,  n e x t ,  a u d  sh o w  c a u s e ,  if  
a u y  th e y  h a v e ,  w h y  th e  s a id  a c c o u n t  s h o u ld  
n o t  lie  a l lo w e d .
E D W A R D  C . l ’A Y S D N , J u d g e .
A t r u e  c o n y  - A t t e s t :
28-26-27 C L A R E N C E  D . P A Y S O N . R e g i s t e r .
K N O X  C O U N T Y .—l u  C o u r t  o f  l ’r u h a t e  h e ld  
a t  R o c k la n d ,  o u  th e  15 th  d a y  o f  M a rc h .  A . D. 
1910.
R u t h  M . B e v e r a g e ,  a d m i n i s t r a t r i x  o n  th e  e s ­
t a t e  o f  S a m u e l  C . B e v e r a g e ,  l a t e  o f  N o r t h  
H a v e n ,  iu  s a id  C o u n ty ,  dec e a s e d ,  h a v in g  p r e ­
s e n t e d  h e r  t i i s l  a n d  f in a l a c c o u n t  o f  a d m i n i s ­
t r a t i o n  o f  s a id  e s t a t e  f o r  a l lo w a n c e :*
O itiiK K K ii, T h a t  n o t ic e  t h e r e o f  b o g iv e u ,  th r e e  
w e e k s  s u c c e s s iv e ly ,  iu  T h u  C o u r i e r - G a z e t t e ,  
p r i n t e d  in  K o c k lu u d  in  s a id  C o u n ty ,  t h a t  a l lR a n
in t e r e s t e d  m a y  a t t e n d  a t  V P r o b a te  
( o u i l  to  b e  h e ld  a t  R o c k la n d  o n  tb e  19th 
d a y  o f  A p r i l  u e x t ,  'a n d  s h o w  c a u s e ,  if  
a n y  th e y  h a v e ,  w h y  D ie  s a id  a c c o u u t  s h o u ld  
n o t  b e  a l lo w e d .
E D W A R D  C . P A Y S O N , J u d g e .
A t r u e  c o p y .—A t t e s t :
23 25-22 C L A R E N C E  D . P A Y S O N , R e g i s t e r .
E d w a r d  K . G o u ld ,  a d m i n i s t r a t o r  o u  tb e  e s -  
t u l e o l  G e o ig u  W . J o n e s ,  l a t e  o f  U o c k l a u d ,  in  
s a id  C o u n ty ,  d e c e a s e d ,  h a v in g  p r e s e n te d  h is  
f i r s t  a c c o u n t  o f  a d m i n i s t r a t i o n  o f  s a id  e s t a t e  
f o r  a l l o w a n c e :
o x i n  k j ;d , t b a t  n o t i c e  t h e r e o f  b e  g i \ c u  t h r e e  
w e e k s  s u c c e s s iv e ly  in  T b e  C o u r ie r - G a z e t te ,  
p r in t e d  in  R o c k la n d ,  in  s a u i  C o u n ty ,  t h a t  a ll  
p e l  s o u  i n t e r e s t e d  m a y  a t t e n d  a t  a  P r o b a t e  
C o u r t  to  b e  h e ld  a t  R o c k la n d  o u  th e  19 th  c a v  o l 
A p r i l  n e x t ,  a n d  s h o w  c a u s e ,  i l  a u y  th e y  
h a v e ,  w h y  th e  s a id  a c c o u n t  s h o u ld  u o t  b e  s i ­
lt) w e d  :
E D W A R D  C. P A Y S O N , J u d g e .
A t r u e  c o p y —A t lu s t
23-26-27 C L A R E N C E  D . P A  Y S O X . R e g i s t e r .
Maine Central R.R.
C o m m e n c i n g  O c t o b e r  4 ,
5 .1 5  a .  m . for Bath. Lewiston. Waterville, Bangor. Portland and Bouton.
•  .OO a  m . for Bath, Brunswick Lewiston, 
Anjrjsta. watervllle, Bangor, St.John, Port­land and Bolton.
I . 4 0  p . m . fnr Bath, Brunswick, Lewiston. 
WatarrlUe. Portland and Bnston.1
7 0 0  a .  m .  Sunday* only Tor all point* west except lerry Woelwich to Bath.
T B A I N S  A R R I T R :
I 0 . 4 0  a .  m . Naming train Trom Portland, I^wiaton, Anguata and Watervllle.
d  a l l  p o in t*  e a a t  a n d  w e a t .
I I . O Q  a .  »» ,. S u n d a y s  o n ly ,  f ro m  P o r t l a n d  
a n d  L e w ia tn n .
STM  R. P E M A Q U ID
I>*«Ye« R o c k la n d ,  M C .R .R ,  W h a r f ,  a t  4 00 a .  r a . ,  
T n e a d a y s  a n d  S a tu r d a y s ,  f n r  B a r  H a r b o r  v ia  
la le a b o r o ,  S a r g e n tv l l l e ,  D n e r  d i e .  S e d g w ic k  
a n d  R r o o k l in .  S a t u r d a y ’s t r i o  v ia  C a s t in e ,  a n d
F .  K . B O O T H R Y ,
G e n e r a l  P a s s e n g e r  A g e n t .
M o r r i s  M c D o n a l d .
V l c n - P r e s i d e n t 'G e n e r a l  M a n a g e r .  
P o r t l a n d ,  M a in e .
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
REDUCED WINTER FARES 
$1.75 B etw esn  R tc k la n d  a n d  B oston
B a n o o h  D i v i s i o n —
New Turb lno  S te am e r  B elfas t
l e a v e s  R o c k la n d  0.00 p ,  m ,  M o n d a y s  a n j  
T h u r s d a y *  f o r  B o s to n .
F o r  C a m d e n ,  B e l f a s t ,  R o a r s p o r t ,  R n c k s p o r t ,  
a n d  W i n t e r p o r t ,  5.15 a .  m ..  o r  o n  a r r iv a l  
• f  s t e a m e r  f ro m  B o s to n ,  W e d n e s d a y s ,  a n t i  S a t ­
u r d a y * .
M o u n t  I ) e s k r t  a  R l u k r i l l  D i v i s i o n : 
S t e a m e r s  le a v e  R o c k la n d  a t  5.15 a .  m ..  o r  tin 
a r r i v a l  o f  s t o a m e r f r o m  B o i to n ,W e d n e s d a y s  a n d  
S a tu r d a y s ,  f o r  B a r  H a r b o r ,  B lu o h il l  a n d  I n t e r ­
m e d ia t e  l a n d in g s .
P o r t l a n d  &  R o c k i .a n d  D i v i s i o n : s t e a m ­
e r  le a v e *  R o c k la n d  a t  6.00 a .  m . M o n d a y ,  a n d  
T h u r s d a y s  f o r  B o o th h a y  H a r b o r .  P o r t l a n d  a n d  
i n t e r m e d i a t e  la n d in g s .
R E T U R N I N G
B a n g o r  D i v i s i o n : S t e a m e r s  le a v e  B o s to n
a t  5.00 p .  m . T u e s d a y s  a n d  F r id a y s .
l * a v e  W in te r p o r t  a t  10.30 a  m .  B u c k s p o r t  
a t  1.15 p .  tn . M o n d a y s  a m i T h u r s d a y s .
M o u n t  D e s e r t  a n d  B l u b  H i l l  D i v i s i o n : 
S t e a m e r  le a v e s  B a r  H a r b o r  a t  10.00 a .  m .,  
n iu c l i i l l  a t  0 .0 0 a . a . ,  M o n d a y s  a n d  T h u r s d a y * ,  
f o r  R o c k la n d  a n t i  i n t e r m e d i a t e  la n d in g * .
P o r t l a n d  a n d  R o c k l a n d  D i v i s i o n : L e a v e  
P o r t l a n d  a t  7.00 a .  m . ,  B o o th b a y  H a r b o r  a t  
10.20 a  m . T u e s d a y s  a n d  F r id a y s  f o r  R o c k la n d  
a n d  in t e r m e d i a t e  la n d in g s .
F .  S . S H E R M A N , S u p t . ,  d o c k la n d ,  M e.
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
T h o  d i r e c t  r o u t e  b e tw e e n  R O O K  L A N D . 
H U R R I C A N E  I S L E ,  V I N A L H A 7 E N . N O R t W 
H A V E N . S T O N IN G T O N . I S L E  A U  H A U T  
a m i  S W A N ’S IS L A N D .
W in te r  A r r a n g e m e n t
In  e f f e c t  W e d n e s d a y ,  D o c . 1 „  1909.
W e e k  D a y  S e r v ic e — w e a th e r  p e r m i t t i n g  
V IN A L H A V E N  L IN K
S t e a m e r  G o v . B o d  w e l l  le a v e s  V in a lh a v e n  a t  
8.00 a .  n i .  f o r  H u r r i c a p o  I s le  a n o  R u c k  la n d . 
RETttKN i.N O , L e a v e *  R o c k la n d  [ T U l io n ’s W h a r f ]  
a t  2,00 p . m . fo r  L ln r r i c a n o  Is le  a n d  V in a lh a v e n .  
S T O N IN G T O N  a n d  S W A N ’S  I S L A N D  L IN K  
S t e a m e r  V in a lh a v e n  le a v e s  S w a n ’* I s la n d  
d a i ly  a t  5.30 a .  in .  f o r  H L o n in g to n , N o r th  
H a v e n  r a n d  R o c k la n d .  R e t u r n i n g . L u a v o s  
R o e k la n u ,  T IB hod’h W h a r f ,  a t  1.30 p .  in . 
f o r  N o r th  H a v e n ,  H to n ia g to n  a n d  S w a n ’B I s la n d ,  
a n d  u n t i l  f u r t h e r  n o t i c e  w ill  l a n d  a t  I s lo  a u  
H a u t  F r id a y s  [ w e a t h e r  p e r m i t t i n g ]  e a c h  w a y .
W . 8 .  W H I T E , G e n ’l M r r  
J .  R . F L Y K . A g e n t .  T i l l e o n ’e W h a r f .  
R o c k la n d ,  M e ., J a n .  28 ,1910 .
D R . W . A. S P E A R
D E N T IS T
B E R R Y  B L O C K . 3 3 5  M a IN S T . R O C K L A N D
O p p o s i t e  F u l l e r - C o b b  C o . l t f
H. M. R O B B IN S , D.D.S.
••••D E N T IS T ........
O ffic e  H o u r s :  9 t o  12; l t o  5.30. T e l e p h o n e
341 MAIN ST. • ROCKLAND
D r. T . E . T IB B E T T S ,
DENTIST
C o r n e r  M a in  a n d  W i n t e r  S t r e e t s ,  R o c k la n d
DR. HARRY L. RICHARDS
D E N T IS T
W IT H  D R . D A M O N  
U O C K L A N D 1  M A I N E
S l t f
Dr. Row land  J .W asga tt
2 3  S U M M E R  H T ., R O C K L A N D ,  M E .
9 1»-
A. W. FOSS, M. D.
o f f i c e  a n d  f t e e  d e u c e
46  S u m m e r  S t r e e t . ,  ROCKLAND
F. 0. B A R T LET T , M.D.
(SUCCESSOR TO DR. ALDEN)
w ill o c c  u p y  t h e  A ld e n  o f f ic e  a n d  r e s i d e n c e
38 MIDDLE STREET
T e le p h o n e  89 90Lf
A. J. ERSKINE & CO.
F irt  In su ra n c e  Agency
417 M A IN  .S T R E E T  R O C K L A N D , M B ,
O ffic e , r e a r  l o o m  o v e r  R o c k la n d  N a t ’I B a n k  
I f a d i n g  A m e r i c a n  a u d  E n g l i s h  F i r e  I n s u r a n c e  
C o m p a n ie s  r e p r e s e n t e d .
T r a v e l e r ’s  A c c id e n t  l u s u r u u c o  C o m p a n y  o f  
H a r t f o r d .  C o u u .
Chas. E. Heservey
A tto rn e y  a t L a w
T H O R N D I K E  A  H IX  B L O C K  
S C H O O L  S T R E E T  -  R O C K L A N D , M K
▲ GENT
G e r m a n  A m e r ic a n  F i r e  I in tra n e t)  C o .,  N e w  Y o rk
THE FRANLIN FIRE INSURANCE CO.
O F  P H I L A D E L P H I A
A s s e ts  D e c . 31, 1909
R e a l e s t a t e ,  $  180.000 00
M o r tg a g e  lo a n s  41,635 00
S lo c k s  a n d  b o u d s ,  2,477,965 00
C a s h  iu  o ffice  a m i b a n k ,  71,652 86
A g e n t s ’ b a la n c e s ,  196,241 41
I n t e r e s t s  a n d  r e n t s ,  632 02
A U  o t h e r  a s s e t s ,  753 76
G ro s s  a s s e t s ,  92,966,880 (M
L ia b i l i t i e s  D e c . 31,1909
N e t  u n p a id  lo s s e s ,  9  104,253 75
U n e a r n e d  p r e m i u m s ,  1,747,8U0 U9
A ll o th e r  l i a b i l i t i e s ,  26,400 86
( 'a s h  c a p i t a l ,  4ou,uoo on
S u r p lu s  o \ e r  a l l  l i a b i l i t i e s ,  690,425 34
T o ta l  l i a b i l i t i e s  a u d  s u r p l u s ,  9 ‘-\966,880 04
F. M SHAW, Agent, R ock lan d , Me
23837
NOTICE
T h e  C o m m itU 'c  o n  A c c o u n t*  a n d  C la im s  h e r e ­
by  g iv e  n o t i c e  t h a t  i t  w ill  bo  in  s e s s io u  a t  th e  
o ffice  o f  t h e  C i ty  C le r k  o n  S l u i n g  S t r e e t ,  o u  
F r id a y  e v e n in g s  a t  7 o 'c lo c k ,  im m e d ia te ly  p r e  
c e d in g  th e  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  th e  C i ty  C o u n t  
f u r  t h e  p u t  p o s e  o f  a u d i t i n g  c la im s  a g a i n s t  tL^ 
c i t y .  N o  b i l l s  w il l  b e  a p p r o v e d  t h a t  a r e  n o t  
f u l ly  i te m iz e d .
T h e  C o m m i t t e e  r e q u e s t  t h a t  a l l  b i l l s  b e  
m a d e  o u t  o u  t h e  r e g u l a r  b i l l h e a d s  o f  t h e  
city^ t o  f a c i l i t a t e  t h e i r  w o r k .  AU b i l l s  to  b e  
r e n d e r e d  m o n th l y .
B i l lh e a d s  c a n  b e  o b ta in e d  a t  t h e  o ffice  o f  th e  
C i ty  C le r k .  C. 8 .  B E V K K A G K ,
toiEYs okino Laxative
r o w  S i e M .c H _ r « o w iu . i  * n a - C O J O T i r A T .e n
R O C K L A N D  C O U K L E R -O A Z E T T E : S A T U R D A Y , M A R CH  20 ,  1910
\
THOMASTON
C harles P ayson  of A u g u s ta  Is In town 
guest of P e r ry  Moody.
W . Q. W ash b u rn  sp en t T uesday In 
P o rtlan d .
T h ere  will be a  sa le  of aprons, fancy  
a rtic le s  and  can d y  a t  th e  M ethodist 
vestry , W ednesday, A pril 6. A supper 
of beef loaf, cold liam , m ashed  p o ta ­
to, sa lad , Jelly, cake, d o u ghnu ts, lemon 
an d  c u s ta rd  pie, an d  coffee w ill be 
served  a t  6 o’clock.
M rs. J . E. C reighton  re tu rn ed  from  a 
v isit to Boston and  P o rtlan d , T uesday  
n ight.
Miss M arth a  Jones le ft T h u rsd ay , for 
W est Som erville, w here she will rem ain  
two weeks.
M iss H azel Y oung of C ushing  Is 
spend ing  a  week in tow n, gu est of Mrs. 
Joseph B eckett, M ain s tree t.
Mrs. A. J. S pau ld ing  e n te rta in ed  the 
Sew ing Club. W ednesday  a fte rn o o n  and 
evening. A six o 'clock su p p er w as 
served.
O tis A nderson  of W a rre n  w as in 
town, T uesday .
C harles W. C reigh ton  le ft S a tu rd ay , 
fo r a  few  d ay s ' v isit in Boston.
C lyde D an iels  en te ra in ed  e ig h t of his 
friends  S unday  a fte rnoon , a t  a  delicious 
ra b b it stew'. E v id en tly  th e  tw o well 
know n h u n te rs  who w ent ou t a fte r  40 
rab b its  the  d ay  before  w ere successful.
W illis T hom pson will leave M onday, 
fo r  P o rtlan d .
M rs. L ucy Tobey e n te r ta in e d  th e  O u t­
in g  .B ridge Club a t  th e  Knox house. 
M onday evening. N ex t M onday th e  
club  will m eet w ith  M iss H elen C arr.
M iss E lizab e th  Coombs, a pupil a t 
th e  high  school, le f t T h u rsd ay  fo r her 
hom e in Isle  au  H au te , w here she will 
spend th e  w eek 's vacation .
Mr. Bousfleld of W oolw ich, of the  
A m erican  B a p tis t  M ission Union, w as 
th e  g u est of Kev. W. A. New com be tills 
week. Mr. Bousfleld w ill re tu rn  to his 
m issionery  w ork in C h in a  in th e  near 
fu tu re .
C apt. E . A. W a tts  of W iley s C orner 
w as in tow n. T uesday .
A t a n  ad jo u rn ed  p a rish  m eeting, 
M onday evening  th e  B a p tis t  Society 
e lected th e  follow ing officers: A sses­
so rs, E d w ard  Brow n, A. C. S trou t, T. 
B. W yllie; c lerk  a n d  tre a su re r , E. O'B. 
B urgess; m usic  com m ittee , Dr. W . J. 
Jam eson , M rs. J. W a lte r  S tro u t, Mrs. 
A bble R ice; a u d ito rs, F. A. W ash b u rn  
and  W . E. V inal. A com m ittee  w as a p ­
poin ted  to  see ab o u t a  s tee l ceiling for 
th e  v estry .
E. D. C arle ton  a rr iv e d  W ednesday, 
from  Boston.
C apt. I. D. D arb y  le ft F r id a y  m orn 
ing fo r Boston, to  Join his vessel. He 
w as accom pan ied  by  h is  d au g h te r , H e l­
en, w ho will v isit h er a u n t, M iss E v e­
lyn  Y oung, d u rin g  h e r  school vacation .
R odney B rasie r, who h as  been in 
Boston  an d , New  Y ork  fo r tw o weeks, 
a rr iv ed  hom e W ednesday.
M iss M arg a re t R u g g les  left for B os­
ton, T uesday . She w ill m eet th e  W a sh ­
ington  delegation  th e re  and  Join th em  
in  th e  tr ip  to th e  C ap ita l City.
Mr. an d  M rs. R a lp h  H a rr in g to n  and  
d au g h te r , of S ton ing ton . a re  spend ing  
a  week in tow n, g u es ts  of C apt. and  
M rs. W . R. H a rrin g to n .
A  c itizen s  m ee tin g  w as held in G rand  
A rm y hall, W ednesday  evening, fo r th e  
d iscussion  of A rtic le  53 in th e  Tow n 
W a rra n t,  w hich  rea d s : 'T o  see if the  
tow n w ill vo te  yes o r no. on th e  follow ­
ing: Resolved, th a t  th e  T ow n of Thom - 
i a s to n  exem pt fo r a  period  of ten  years 
th e  New  E n g land  P o r tla n d  C em ent Co., 
from  th e  p ay m en t of an y  an n u a l sum  
over an d  above th e  am o u n t now a s ­
sessed  fo r tax es  on p ro p erties  ow ned or 
con tro lled  by  it d u r in g  sa id  period, pro 
vided, how ever, th a t  sa id  com pany 
sha ll re im b u rse  th e  tow n  of Thom as- 
to n  fo r an y  a d d itio n a l s ta te  or coun ty  
ta x  apportioned  a g a in s t  th eto w n  d irec t­
ly on a cco u n t of su ch  p ro p erties .” The 
m ee tin g  w as large ly  a tte n d e d  and  w as 
decidedly in fav o r of g ran tin g  sam e 
F . B. H ills  w as ch a irm an .
M rs. C assie  T hom as, who h a s  been 
p end ing  th e  w in te r  in  B rockton , re 
rned  hom e, W ednesday.
M rs. N ellie B ry a n t  le f t  T h u rsd ay , for 
^•tlund and  Boston.
b arito n e  and  M. W  W eym outh  of 
Itocklnnd, L u th e r  A. C larke, c la rion- 
e tt ls t  and H . L. K irk p a tr ic k , co rne tist. 
A cho ir of 25 young  people  will also 
a ssis t in th e  service. M orning p ro ­
g ram : O rgan prelude. Invoca tion , a n ­
them , “C h rist O ur P asso v er,” Schilling; 
responsive read ing , G lo ria  G rea to rix ; 
s c rip tu re  lesson, p ray e r , response, 
■ 'Father in H eaven ,"  B u rd e tt:  notices 
and  offertory ; offe rto ry  solo, "T h ere  |9 
a G reen H ill F a r  A w ay," Gounod, Miss 
Jones; hym n 137, serm on, q u a rte t. 
"M agdalene," W arren ; benediction , o r ­
gan  postlude. E v en in g  p ro g ram  a t 7 
o 'clock: O rgan  P re lu d e , an th em . "H o s­
anna , J a n le r ;  s c rip tu re  reading , 
hym n 13S, p ray e r, response by choir, o f­
ferto ry , duet, " In  tlie C ross of C hrist 
I Glory." M rs. S tro u t and  M iss Jones: 
serm on, an th em . "T h ey  H ave  T aken  
Mv L ord” ; benediction, o rg an  postlude.
T he S haron  (M ass.) I tem  of M arcli 
IS. sa id : "D r. C harles T. C hase, a n  
honored and  respected  citizen  of S h a r­
on. passed  aw ay  a t  h is  la te  residence 
on Pond s tre e t, T h u rsd ay  m orn in g  a t 
the  ad v an ced  age of 8S y ears. Dr. 
C hase w as th e  son of Dr. L a th ro p  and  
A bigal (L ake) C hase an d  w as born  in 
L iverm ore, Me., Feb. 25, 1S22. H e be­
g an  th e  p rac tice  of m edicine a t  an  
ea rly  ag e  in T hom aston . Me., w here he 
w as located fo r m an y  y ea rs , s e ttlin g  in 
S haron  in 1S90. H e is su rv iv ed  by  a  
widow, M rs. A delaide C hase, who w as 
th e  d a u g h te r  of Ju d g e  R uggles of 
T hom aston . Me., and  one son. The 
fu n era l w ill tak e  p lace  from  h is la te  
residence on S a tu rd a y  a t  2 p. m. T he 
in te rm e n t to  be a t  Knollw ood.
G. I. R obinson D ru g  Co., T hom aston . 
g u a ra n te es  P a r is ian  Sage, th e  d e lig h t­
ful h a ir  d ress in g  to cu re  dandruff, stop 
fa ltln g  h a ir  and  Itch ing  scalp  in two
e e k s . 'o r  m oney back. L arge  bo ttle  
50 cents.
F ra n k  M orris of O ldtow n arrived  
T h u rsd ay , and  will accom pany  th e  sen 
iors on th e ir  W ash in g to n  trip .
M iss T enae  W ilson  will e n te r ta in  the 
Sew ing Club, F r id a y  afte rn o o n  and 
evening. P icn ic  su p p e r a t  six  o'clock 
M r:. H orace  P ie rce  of P o rtlan d , who 
h a s  been v isitin g  Mr. and  M rs. C harles 
A. P ierce for a  week, re tu rn ed  home 
M onday.
M iss Alice G eorge will spend 1 
E a s te r  v acatio n  in New York.
Hon. A. I. B row n of A ugusta , s ta te  
secre ta ry , w as in tow n la s t week, guest 
of h is  son, A rth u r.
M iss R u th  L lnnell a rr iv ed  hom e from  
W heaton . T h u rsd ay , fo r th e  E a s te r  V 
cation .
M iss M arjorie  W illiam s le ft T h u rsd ay  
fo r Cam bridge, M ass., w here  she will 
v isit rela tives.
E. S. C randon, K nox stree t, h as  been 
confined to the  house a ll w in ter by 
rh eu m atism . T h ough  a  g rea t sufferer 
h is  in te res t in th e  a ffa irs  of the  co u n try  
is as  keen as ever. Am ogn his callers 
S unday  were C apt. and  Mrs. R. K 
Snow of Rockland.
C harles H. W eb ste r  of th is  town has 
received from  the Com m issioner of P a  
ten ts  a t W ash ing ton , D. C., full p a ten t 
p ap ers  fo r a "C om bination  S tra ig h t 
Shingling  and  C lapboard  G auge” which 
he lias Invented. H e expects to recelv 
th e  sam e fu ll le t te r s  p a te n t from  th e  
C an ad ian  governm ent a t  O ttaw a, i 
June. Mr. W eb ste r  h as  refused  an  of 
fe r  from  the T oron to , O n tario  H ard  
w are  Co., w hich reached  up  in to  th 
thousands.
M rs. E llen T eag u e  of W arn  n wa. 
g u e s t of Mr. and  M rs. Jo h n  Rider, re 
cently .
M rt; C harles A. P ierce is ill w ith  th 
grippe.
Capt. W ilbur M. W ilson  Is hom e from  
sea, fo r a  sh o rt tim e.
E a s te r  will be observed  a t  th e  Con­
g reg a tio n a l ch u rch  next Sunday, both 
m orn ing  and  evening. T he choir under 
th e  d irection  of M iss E d ith  Sam pson, 
m usical d irec to r, w ill ren d e r a  special 
p ro g ram  a t  bo th  services. T he su b ­
jec t of th e  m orn ing  serm on will be, 
“Tw o F a c ts , And W h a t T hey M ean to 
U s.” T h e  m usica l p rogram  will be as 
follow s: A nthem , "H o san n a ,"  w ith so­
los by L. W alk er; response, "T he Lord 
is My Shepherd ,” ; solo, "T h e  New- 
B orn  K ing," M iss Sam pson; an them , 
"Com e Sing W e Loud H o zan n as .” A t 
fo u r o 'clock in th e  afte rn o o n  the S u n ­
day  school, a ssis ted  by th e  choir, will 
p rese n t an  E a s te r  concert en titled  
“A live F o rev erm o re ."  T he choir will 
ren d e r an  an th em , “ He Shall Swallow 
up  D ea th  in V ic to ry ” ; solo "H e is not 
H e re  for H e  is R isen," Lee W alker; 
an th em , in tro d u c in g  chorus from  the 
t 'a n a t a  "T h e  R isen  K ing."
T h e  L ad ies C ircle  of th e  C ongrega­
tio n a l Society m et w ith  Mrs. A. II 
L in sco tt. T uesday . A bout CO w ere pres- - 
ent. A fte r  su p p e r a  very  p leasan t even­
ing  w as spen t socially . T he h o u sk e iti­
e rs w ere: Mrs. R uggles, Mrs. F  J o r ­
dan , M rs S tevens, M rs. C. Jo rdan , 
M rs. I-orrie  C arn ey , Mrs. W  Willey. 
M rs. W. G llch rest, Mrs. Russel. Mrs. F  
W illiam s, M rs. H. Sm ith , Mrs. E 
W a tts , Mrs. C rockett.
T iie  follow ing E a s te r  p rogram  v. ill be 
rendered  a t  th e  B a p tis t  church , K ev 
W. A. N ew com b, pasto r. T he  Choral 
Society will be a ss is ted  by Miss G ladys 
S. Jones, c o n tra lto , Dr. T. E. T ibbetts,
Easter Y a lu es
0 U K Spring line has arrived and 
stock is [largerour 
than ever.
CUSHING
Mrs. M argery  D ag g e tt is q u ite  ill. 
T he fam ily  of F ra n k  G. Y'oung, who 
have been q u a ra n tin e d  w ith  sc arle t 
fever, is once m ore a t  l iberty .
M rs. Jen n ie  C oriant, w ho has  been 
in tow n sev era l w eeks, c a r in g  fo r Mrs. 
B essie Page , has re tu rn ed  to  h e r hom e 
in W aldoboro.
W aldo S. P age  had  the m isfo rtu n e  to 
s te p  on a  nail, F rid ay , in ju r in g  his 
foot q u ite  badly.
A lvaro  Y'oung. w ho is hom e w ith  
rh eu m a tism  in his eye, is im proving. 
F red  W . Y'oung h a s  gone to  Sanford , 
rliere he h as  em ploym ent.
M rs. F red  Y'oung h as  gone to  R ock- 
port, w here  sh e  w ill rem a in  for a  tim e 
w ith  h er m other.
Miss F a n n ie  C ru te  is v is itin g  her 
g ran d m o th er, M rs. M. A. M iller.
W e a re  ag a in  called upon to chronicle  
th e  d e a th  of a  n e ig h b o r an d  friend . 
Mrs. B essie P age, h a v in g  died. S unday  
m orning , M arch 13, a f te r  m o n th s  of 
in tense  suffering , w ith  a  m alig n an t d is­
ease, w hich  w as borne  w ith  m uch for- 
ti*ude. She w as bo rn  in Liverpool, 
E n g lan d , Dec. 20, 1S28, h e r  m aiden 
nam e being B essie Thom pson. A t 
th e  ag e  of seven teen  she  m arried  
C apt. O liver P a g e  of th is  tow n, who 
b ro u g h t h e r to th is  c o u n try  a  b ride 
and  w here h er hom e h as  been ever 
since. M rs. P age  m ad e  m an y  voyages 
w ith  h e r husband , v is itin g  h er hom e 
c o u n try  an d  s tra n g e  lands and  passed  
th ro u g h  m an y  th rill in g  experiences. On 
one occasion w hen she  w as going to 
m eet h er h u sband  th e  sh ip  w as on 
encoun tered  bad w e a th e r  and  for over 
tw o weeks she, w ith  h e r  tw o children  
and  o th er passengers, w ere sh u t  down 
in th e  hold of th e  vessel expecting  
to go to the  bottom  an y  m inute . The 
c a p ta in  one day, becom ing excited  re ­
ported  to  th em  th a t  th e  sh ip  w as s in k ­
ing  w hen M rs. P a g e  rep lied , "T he ship 
is no t s in k in g  go on  deck  an d  be a 
m an ."  This show s h e r w onderfu l co u r­
age w hich she d isp lay ed  a ll th rough  
h e r life. She possessed a  rem ark ab le  
ch eerfu l disposition  w hich did n o t de­
se rt h e r  th ro u g h  h e r  long  illness and  
even d u rin g  h e r su ffe rings she would 
g ree t h e r  frien d s  w ith  h e r u su a l smile. 
H e r  m ind w as c le a r  u n til th e  la s t when 
she fell asleep  to a w a k e n  no m ore on 
e a rth , b u t in  th e  b e tte r  land  w here 
su ffe ring  is u n know n a n d  w here she 
had  fo r so m any  w eeks longed to be. 
Mrs. P ag e  w as a  m em b er of th e  M eth­
odist ch u rch  of th is  p lace. F u n e ra l 
serv ices w ere held  a t  h e r  la te  home. 
W ednesday, M arch  16, and  conducted  
by h e r pasto r, Rev. J . N. W eed, who 
had  so fa ith fu lly  ca lled  upon h e r d u r­
ing h e r illness. As a  friend  and  n e igh­
bor w e sha ll m iss h e r kind  face  and 
friend ly  g reeting . She is su rv ived  by 
h e r son. W aldo  S. Page , and  a  cousin, 
Mrs Ja n u  s Jones, and  fam ily , besides 
m any friends an d  acq u ain tan ces . The 
in te rm en t w as in th e  fam ily  p lo t in 
N orton’s cem etery .
T he  s to rk  v isited  th e  hom e of Mr 
an d  M rs. W illie M aloney, M arch  20, 
b rin g in g  th em  a  d au g h te r .
D a riu s  M ontgom ery and  d au g h te r , 
M arg a re t of N orh  C ushing , w ere a t  H. 
L. K ille ran 's , M onday.
E. B. H a r t  h as  been c an n in g  clam s 
in his fac to ry .
W a lte r  G rover w as in T hom aston , 
M onday, on business.
M rs. I. W . Seavey is in 111 hea lth .
T. J . R ivers w as in T hom aston , S a t­
urday .
Mr. and  Mrs. A lbert S eavy  h av e  re ­
ceived to  d a te  116 post card s , besides 
several le tte rs  an d  poem s of c o n g ra tu ­
latio n s  in honor of th e ir  56th w edding  
a n n iv e rsa ry  w hich  o ccu rred  M arch  15, 
and  s till th e  c a rd s  co n tin u e  to  come 
from  sources bo th  f a r  and  near. She 
is s till feeble an d  th e  c a rd s  a re  h e lp ­
ing h e r  pass m an y  a  p lea sa n t hour, 
th a t  o therw ise  would be lonely. T he 
follow ing is an  o rig in a l poem  composed 
by M iss E m m a L. H a th o rn e  of W hite- 
Held, of w hich  th ey  w ere the rec ip ien t: 
CONG It A IT CATION S
F i f t y
Our Suits will ap 
peal to public taste.
W c are making a 
specialty of clothing 
for Easter.
G o od  v a lu e s  in 
Shirts, Ties and Shoes
SUITS for $6.98, $9.98, 
$11.98, $13.50 and upward
SNAPPY TIES for 25c 
and 50c.
The latest SHIRTS, 50c 
and $1.00.
ORESS SHOES, in lace > 
and button,$2.49 and $3.
Guarantee Clothing and Shoe Go.
3 6 0  MAIN S T R E E T
OVERLAN D
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O rd er  Y o u r  O v e r la n d  N o w
Last season there were over 8 ,(XX) people whose orders for 
Overlands were received too late. Our factories can build only 
20,000 cars this year. Every single car has been contracted for.
Every Overland put into an owner’s 
hand sells four others like it. Sixteen 
thousand 1910 Overlands were contracted 
for last August, simply on the record of 
the four thousand 1909 cars.
The reason behind this unheard-of de­
mand is sheer merit—nothing else. Up 
to January, 1910, the car was never even 
advertised. Hut the Overland proves so 
reliable, so simple, so trouble-proof, so 
economical that now everybody who 
learns the facts wants one of these match­
less cars.
Twelve hundred Overlands have been 
sold in New York city alone. Fifteen 
hundred were bought by dealers in the 
state of Texas. The first Overland agent 
in a small New England town—is selling 
six hundred Overlands this season. The 
more people know about the Overland, 
the more thev want it.
You will sooner or later need just such 
a car as the Overland—"a car guaranteed 
for life.” Put in your order now and 
have the use of your car all the season. 
Phone or write for a demonstration.
L. C. P A C K A R D , w a r r e n , m e . Agt. for Knox Co.
Union
A t th e  to w n  m ee tin g , M onday, 
o ffic e rs  w e re  e le c te d  a s  fo llow s: I.
H . L id s ta n e , M o d era to r; H. E . Mee- 
s e r ,  C le rk ; F . E. B u rk e tt ,  B. E . S t  
C lair a n d  W . H . M iller, S e lec tm en  
and  A sse sso rs ;  E . H . B u rk e tt , 
A g en t; H. E . M esser, C o llec to r; E. 
E . B ow es, R oad C om m issioner. T he 
c lo se s t v o te  w as o n  th e  f ir s t  s e le c t­
m an , F . E . B u rk e tt  h a v in g  87 votes 
a n d  E. A. M atth ew s 85. Ap­
p ro p ria tio n s  : C om m on schools,
$800; in c id e n ta l  ex p en ses , $100; 
re p a irs  on  sch o o lh o u ses , $350; 
te x t  books, $300; h ig h  school, 
$300; ro a d s  a n d  b rid g e s , $4000; 
snow  b ills, $400; in te r e s t ,  $575; su p ­
p o rt of poor, $50; d eb t, $500; M emo­
r ia l Day, $25; m isc e lla n eo u s  p u r­
poses, $150; T ow n o fficers , $650; 
S ta te  ro ad , $400; S u p e rin te n d en t 
of S chools, $150; fu rn a c e  fo r  h igh  
school bu ild in g , $250. T o ta l ap p ro ­
p r ia tio n s , $0000.
v* an* d o w n  th e  p a th w a y  o f  l i f e ,  
A lb e r t  a n d  M a h a l*  a> h u s b a n d  a m i w if e
An Easter Hymn
l ’p  f ro m  t h e  m i d n i g h t  d a r k n e s s ,
F o r  th e  E a s t e r  d a w n  is h e r e .
A n d  th e  b la d e  o f  g r a s s  a n d  t h e  s w e l l in g  b u d  
A w a k e  to  t h e  d a w n  o f  d a y ;
N e w  l i f e ,  n e w  h o p e , n e w  h y m n in g ,
I n  e v e r y  w a lk  a n d  s p h e r e .
A n d  th e  s to n e  o f  d e s p a i r  a n d  d o n h t in g  
Is r o l le d  f r o m  e a c h  h e a r t  away.
T h e  w i n t e r ' s  g lo o m y  s t o r m  c lo u d s  
H a v e  h id d e n  m a n y  a  s o u l ,
W ra p p e d  c lo s e  a s  t h e  m o n k ’s p l a in  c o s tu m e  
T o  e x c lu d e  e a c h  s u n n y  r a y  ;
l i n t  t h e  m o n th s  h a v e  p a s s e d ,  a n d  s p r i n g ’s  l in g e r  
H a s  t r a c e d  u p o n  th e  s c ro l l  
T h a t  t h e  E a s t e r  t im e  is n e a r in g  
W h e n  th e  s to n e  s h a l l  b e  r o l l e d  a w a y .
F o r  h o w  c a n  i t  b e  w i n t e r  
W h e n  w e  f e e l  o u r  h e a r t ’s  b lo o d  th r i l l  
A t  t h e  s o n g b i r d 's  t u n e f u l  c a r o l  
n n  e v e r y  b r a n c h  a n d  s p r a y ?
I l o th  h e  n o t  k n o w  t h a t  a  H ig h e r  l 'o w e r  
T i ta n  h is  h a t h  w r o u g h t ,  u n t i l  
T h e  n i g h t  o f  s i l e n c e  is  e n d e d  
A n n  ih e  s to n e  is  r o l le d  a w a y ?
ROCKPORT
A. Y. S tevens is sp en d in g  the week 
in D anforth .
Mrs. W . F. D illingham , w ho h as  been 
ill w ith  to nsilitis , is convalescent.
Mrs. M ary K nigh t A ndrew s will be 
the soloist a t  an  open m eeting  of the 
M onday Club of C am den, w hich will be 
held next M onday a fte rn o o n  a t the  
hom e of M rs. H enry  L. Alden, M ain 
s tree t.
L loyd B enner of T ho m asto n , is the 
guest of E v e re tt  L ibby  fo r a few  days.
M rs. J u lia  W ay  of P o rtlan d , who 
lias been a  guest a t  M rs. F .dw ard C. 
M erriam ’s, left W ednesday  m orn ing  for 
Boston. She w as accom panied  by Miss 
S tella  W illis, who h as  m ad e  h er hom e 
w ith  Mr. and  M rs. M erriam  fo r a  n u m ­
ber of m onths.
T he an n u a l business m ee tin g  of the  
T w en tie th  C en tu ry  C lub  will be held 
nex t T u esd ay  a fte rn o o n  a t  th e  hom e 
of Miss A ddie B abb. A picnic su p p er 
will be served  a t  6 o’clock a t  th e  hom e 
of Mrs. J u lia  A. L ibby, A m sb u ry  Hilh 
C apt. D avid K e n t is in tow n, th is 
week. H is vessel, sch. A delia  T. C arle- 
ton is d isch a rg in g  coal for th e  Cam flen 
Lum ber Co.
BenJ. H. P au l and  crew  left T h u rs ­
day, on sch. P e rfec t fo r Isle  au  H au t. 
w here th ey  will m ove a  co ttag e  a t 
P oin t Lookout.
T he Senior c lass  of th e  B ockport high 
school n e tted  a b o u t $20 from  th e ir  d in ­
ner served  a t  th e  Y’. M. C. A. ban q u et 
hall, tow n m eeting  day .
Miss C arrie  F u lle r  en te r ta in e d  the 
m em bers of the A c lass of th e  g ra m ­
m ar school. W ednesday  even ing  a t 
h e r hom e tin A m sbury  Hill. T h e  oc­
casion  w as m uch enjoyed. R e fre sh ­
m ents of ice c ream  and cak e  were 
served.
Mr. and  Mrs. W esley  G. Sm ith  have 
re tu rn ed  from  a  v is it  w ith  re la tiv es  
in V inalhaven.
In v ita tio n s  a re  being  ex tended  to  a 
social w hich will be held th is  F rid a y  
evening, M arch 2n a t  the  M ethodist 
parsonage. T he  co m m ittee  in ch arg e  
a re  Mrs. S. Y. W eidm an, Mrs. E. A. 
M orrill and  Mrs. H. J . Cole. T h e  in­
v ita tio n s  w ere in v erse  com posed by 
Mrs. D elo ra  E. M orrill. A. p leasing  
rogram  w as ren d e red  and  re fre sh ­
m ents of cak e  and  cocoa w as served.
John  F reem an  of L ineolv llle  and  
Mrs. V esta  C arle ton  of R ockport w ere 
m arried , M onday, M arch  21, a t  the 
hom e of Mr. and  M rs. F red  H artfo rd , 
Com m ercial s tre e t. T he  cerem ony w as 
pedform ed by Rev. G eorge O. R ich- 
irdson , p a s to r of th e  M ethodist 
church .
Miss G eorgia  M atth ew s left T h u rs ­
day, for a  two w eeks’ v isit w ith  friends 
in P h iladelph ia .
C ap t. John  W. H opk ins rc-turned 
W ednesday, from  V ina lhaven , w here 
h as  been th e  g u est of his sis te r, 
Mrs. E z ra  Glldden.
T h ere  will be a  specia l E a s te r  serv ice 
t th e  Y .  M. C. A. room s, S unday 
a fte rnoon . I t  is to  be an  open m eet­
ing an d  a  cord ial in v ita tio n  is ex ­
tended  to all.
Mrs. Olive W a lk e r  h as  re tu rn ed  
from  a  v isit w ith  frien d s  in  South 
Union.
Mr. and  M rs. N icho las M arino  a rc  
receiv ing  co n g ra tu la tio n s  on th e  b irth  
of a son, P e tro , born Sunday, M arch
20.
M iss B ernice S y lv este r  is spending  
h er v acatio n  a t M elvin H eig h ts , w here 
she is th e  guest of Mr. and  M rs. A lton 
Spear.
T h e  e n te r ta in m e n t a t th e  B ap tis t 
vestry , W ednesday  even ing  un d er the 
auspices of the  L ad ies Sew ing Circle 
,vas en joyed by  a  good sized audience. 
About $12 w as  ne tted .
M iss M arian  W ied in an  sp e n t T h u rs ­
d a y  in  R o ck lan d , w here  she 
guest a t th e  hom e o f h er u n c le , D avid 
T a lo o t, M id d le  s tre e t.
T he Jo e l K eyes G ra n t  C ircle of C am ­
d en  g ave  M r. a n d  M rs. J o h n  Lano a 
su rp r ise  p a r ty  T h u rs d a y  ev en in g  
th e ir  borne, M ed ian  ic s tree t. T he 
e v en in g  w as m u ch  en jo y ed  w itli g am es 
a n d  m u sic . R e fre sh m en ts  ol c ak e , cocoa 
an d  c a n d y  w ere se rv ed .
M iss H azel W all is a t hom e from  
R u ck sp o rt and  is s p e n d in g  th e  E as te r  
recess w ith  h e r m o th e r, M rs. S im on 
W all.
M r. an d  M rs. II. J .  Cole a ro  sp e n d ­
in g  tw o w eeks w ith  frien d s  in  New 
Y o rk .
M rs. F. T. F la n d e rs  Ijhh re tu rn ed  
from  B oston, w here sh e  lias bt 
ten d in g  the m il lin e ry  o p e n in g s .
a  t a r
A  Car L ite r a lly  W ith o u t  
C o m p e tit io n  - - - -
Cadillac T h irty
W e  can g iv e  im m ed ia te  delivery o n  the 
1 9 1 0  C a r  a s  w e  have  th e m  in  sto ck
After April I we w ill be in our New Garage, 
opposite Berry  Engine house, M ain  St.
vhet u r t l i ' fG la d  E a s t e r  t im e !  
beauty
Ar»* s c a t t e r e d  a l l  a b r o a d ;
W b a t  m a t t e r  i t  th e n  i f  t h e  p a s t  
l H a t h  b e e n  r u g g e d  « n d  s t e r n  a n d  g r a y ?
\ \  v .  w i th  t h e  s p r i n g ,  h a v e  r i s e n ,
A n d  a b o v e  a n d  a r o u d  u s  is G o d ,
A n d  i t  1* i l l s  b a n d ,  n o t  o u r s ,
T h a t  b a t h  r o l le d  th e  s to n e  a w a y .
JtKKNAitD A. P itman
C A RD  O F TH A N K S.
M rs. A m elia T a y lo r an d  fam ily  wish 
to  express th e ir  th a n k s  and  ap p rec ia ­
tion to th e ir  frien d s  an d  neighbors 
and  th e  S ubord inate , E ncam pm ent and 
R ebekah orders, w ho k in d ly  gave floral 
rem em brances and  sy m p a th y  d u rin g  
th e  recen t sickness an d  dea th  of th eir 
husb an d  and  fa th e r
F o rb es  M. T aylor, 
M rs. A m elia Taylor.
1 I O T H  K i t s  !
D o n ’t l u l l  to  p r o c u r e  S lu e . M i x s i . o w ' .  H o o r n -  
i s u  S v i t c F  f o r  y o u r  c h i l d r e n  w h ile  c u t t i n g  
t e e t h .  I t  s o o th e s  t h e  c h i l d ,  s o f t e n s  t h e  g u m s ,  
a l l e y s  th e  p a i n ,  c u r e s  w in d  c o l ic ,  a n d  is  t h e  h e s t  
r e m e d y  t o r  d i a r r h o e a .  T w e n ty - l iv e  c e n t  a  b o t t l e .
885
CASTOR IA
F o r  I n f a n t s  a n d  C h ild re n .
The Kind You Have Always Bought
B e a rs  th e  
S ig n a tu re
EAST UNION
T h ere  will be a n  E a s te r  sa le  of a p ­
rons, hom e m ade candy, ice c ream  and 
cak e  a t  G range hall, th is  S a tu rd a y - 
a fte rn o o n , .March 26, w ith  sociable in 
evening.
Y o u  h a v e  t r a v e l l e d  t o g e t h e r  h e a r t*  a n d  b a n d s  
U n i t e d ,  to  c a r r y  G o d ’» c o m m a n d s .
P l e a s u r e  a n d  s o r r o w ,  d i s e a s e  a n d  i>*iu 
H a v e  b e e n  > o u r  l o t . y o u  a g e d  tw a in  
Tbo* c lo u d s  o f  m i s f o r t u n e  h a v e  o f t  b e e n  y o u r  
s h a r e ,
Y o u  n e ’e r  h a v e  l i s t e n e d  t o  t h e  v o ic e  o f  D e s p a i r .
H o n e f u l  a n d  b r a v e ,  y o u  h a v e  i n a r c h e d  a lo n g  
A n d  p i e r c e d  th e  c lo u d s  w i th  • u n u l i i n e  a n d  s o n g ; 
H u t  uow  . t h e  la b o r s  o f  l i f e  'm o s t  d o n e  
Y o u  c a n  lo o k  t r i u m p h a n t l y  o n  v i c t ’r ie e  w o n .
C h i ld r e n  h a v e  c o iu e .  a n d  c h i l d r e n  h a v e  g o n e ;  
Y e t t h e r e  s t i l l  r e u i a m a  o n e  lo v in g  s o n ,
T o  b le s s  a n d  s t r e n g t h e n  y o u  b y  h is  l o v i u g |c a r c ,  
A h e r i t a g e  g iv e n  in  a n s w e r  t o  p l a y e r .
u d s  a r e  m a n y ,  s in c e r e  a n d  t r u e  
w e  g la d ly  e x t e n d  to  y o u  
T h r o ’ l i f e ,  t h r o '  d e a t h ,  y e a  a n d  e t e r n i t y ,
M ay  f a i t h  a n d  lo v e  l i k e  y o u r s  f o r e v e r  b e .
SLEEPLESS NIGHTS
M a n y  a  n i g h t ' s  r e s t  is  s p o i l e d  b y  f r e q u e n t  f i ts  
o f  c o u g h in g  s o m e t im e s  b y  a  m e re  t i c k l i n g  in  
t h e  t h i o a t  t h a t  is  s o  a n n o y in g  a s  t o  p r e v e n t  
s i r e n .  K e m p ’s  b a l s a m  w ill c u r e  c o u g h s  i t  a n y  
m o d i-  t u t  w il l ,  a m i w il l  r e l i e v e  t h e  i r r i t a t i o n  iu  
t h e  ib iw a t .  F o r  a l l  t h r o a t  a n d  lu n g  t r o u b le s  
l a k e  K e m p 's  li .d s a u * . D r u g g i s t s  s e l l  i t  a t  25c 
a n d  hoc * bu t l i e .
F O R  S A L E  
FERTILIZER an d  SEED POTATOES
Stop a moment and 1 will tell 
Just what 1 have to sell, 
i owker’k Fertilizer that takes the lead 
And Green Mountain Potatoes, for seed.
C . E. W A R D , t to u t h  T h o m a s  to n ,  M e .
* 24-3#
FOLEWHONW X^AB
i m p s  t h e  c o w  g l s  a n d  h e a U  l u n g y
S3 9i a  as a  m m$2,000 Worth of Shoes;
AT LESS THAN THE COST TO MANUFACTURE
W e a re  no t going  o u t of th e  Shoe Huttineuu b u t we are 
go ing  to red u ce  o u r utock.
On th e  P a tr ic ia n  Shoe—the best fcd.OU an d  $3.50 L a d ies ’
Shoe rep resen ted  iu  th is  c ity  to d ay — we olfei 75 p a irs  
K id au d  P a te n t  L e a th e r O x fo rd s , j# .50 v a lu e , at 
$ 2 . 5 0  t h e  pair.
35 p a ir s  P a tr ic ia n  Roots, $J.50 v a lu e , |a t $ 2 . 6 0  t h e  
pair.
(>n the W alk  O ver S h o e—w hich  you a ll  k n o w  a b o u t— 
we o iler 75 p a irs  M en’s P a te n t  L e a th e r B lu ch e r, $4.50
\a )u e , a t $ 3 . 2 5  t h e  pair.
One lo t L ad ies ' W alk  O ver Roots, £4.00 v a lu e , at
$ 2 . 7 5  t h e  pair.
100 p a irs  L a d ie s ’ O xfords, a t  $ 1 . 5 0  t h e  pair.
In fa n ts ’ Soft Soles—th e  25c v a lu e  a t  | 9 c .  
in fa n ts ’ Soft Soles —th e  5Ue v a lu e  a t  3 9 c .
B arg a in s  iu  M isses’ O xford*.
B argain*  iu  M isses’ K id au d  P a te n t  L eu ther Shoe*.
If you need Footwear do not fail to visit theH ub  Shoe Store*
R E D M A N  BRO S. P R O P R IE T O R S  
■  ■  ■  ■  ■  ■  ■ ■ ■ ■ ■ * ■ ?
C. E. R ISIN G  &  S O N
AGENTS FOR KNOX AND LINCOLN COUNTIES
SA LESR O O M  P A R K  S T ............................................... R O C K LA N D ,
Absolutely the easiest running 
and easiest cleaned Separator in 
the world. A trial which will 
cost you nothing will convince 
anyone.
If you are interested or 
have an old machine, of 
any make, you wish to 
exchange write or tele­
phone me.
I sell DAIRY GOODS of all kinds, 
including Churns, Butter Workers, 
Babcock Testers, Cooley Creamers 
and Cans, Milk Scales, etc.
S. N. S IM M O N S ,
T h e  1 9 1 0  I n te r lo c k in g  S ty le
UNITED STATES
SEPARATORS
are purchased everywhere
by long-headed, comm on-sense, 
d iscrim inating  d a i r y m e n ;  by 
those who ap p rec iate  r e a l  w o r th .
I t 's  sane  reason­
ing and  easy to 
see th e U .S .is  in 
a  c lass by  itself.
H o ld . W o rld '. 
Skim m ing R ec­
ord , w o n  G ra n d  
P r i z e  and nu­
m erous o t h e r  
leading  a w a rd , 
in 1909. T h e  
e n v y  of com 
petitors, the  
joy o f owners,
Union, Maine j
VINALHAVEN
Jo sep h  J. R o b erts  of W in te r  H arbt 
w as in tow n th is  w eek on his way 
B oston.
C apt. E. W. A rey  re tu rn ed  M onda 
from  a  trip  to B altim ore.
M em bers of M rs. W inslow ’s Sunday 
school class, gave h e r a  su rp r ise  party , 
S a tu rd a y  even ing  a t  the  hom e of her 
son, F ra n k  W inslow , C o ttag e  s treet, 
C ake and  cocoa w as served  also  a 
b irth d ay  cak e  w hich w as m ade by Mrs 
F ra n k  W inslow . T hose p resen t w ere 
Mrs. M ary  H opkins, M rs. M elissa 
Q uint, M rs. Robecca Arey, M rs. L o ttie  
C arver, Mrs. G eorge U rq u h a r t and  Miss 
Jean le  B lack. A very  p lea sa n t even­
ing w as spent.
Sally , w idow of th e  la te  Jefferson 
T olinan, died W ednesday  a t  th e  home 
of her son T hadeus, in V inalhaven. She 
w as th e  la s t  of th e  fam ily  of T hadeus 
R oberts. She leaves also a  dau g h ter, 
Mrs. Olive S m ith , who lives in V ina l­
haven. T h e  deceased  w as o v er 80 years 
of age.
Mrs. S a rah  S y lv este r and  dau g h ter, 
M iss B eulah S y lveste r, of Rockport, 
have been v isitin g  friends  and  rela tiv es  
in tow n th e  p a s t few  days.
F red  G rren law  is the  ow ner of a  team  
which lie recen tly  p u rch ased  in R ock­
land.
On M arch 16 occurred  th e  la rg es t 
wood chopping  of th e  season  wiien 
ab o u t 45 m en and boys g a th e red  a t  B a r­
ney 's P o in t a t  F re em a n  F. Coombs. 
The choppers cam e  from  all p a rts  of 
th e  Island . Mr. Coom bs had  a  large 
pile of wood, but it  w as saw ed and 
sp lit and  the* m en on th e  w ay  to su p ­
per a t  4.30. W hen th ey  a rriv ed  a t  the 
house, two la rg e  tab les  w ere spread 
w ith delicious food, consis ting  of baked 
beans, brow n b read , ro as t beef, pies 
and  cak es  of a il  kinds. F if ty -fo u r  
g u ests  partook . A fte r  su p p er the  iloor 
w as ready  fo r dancing . M usic was 
fu rn ished  by F reem an  Coom bs and 
Geo. K ay, v io lin ists, and  M rs. Coombs, 
o rg an is t. T he old couples enjoyed the 
dances as  well a s  th e  young. A large 
crow d of young m en and wom en a t ­
tended from  C a rv e r’s H arb o r. The 
d ance broke up  a t tw o o ’clock, all 
hav in g  a  iine jtitne . T he g u es ts  who re ­
m ained all n ig h t w ere Mr. and  Mrs. 
W illiam  Coom bs and  d au g h te r , Mr. aud  
Mrs. Theodore Brown, Mrs. N ancy  E a t ­
on and  Mrs. M ary P e t tee.
T h e  m illinery  opening  a t  E. L. Glid- 
deii’s  occurs W ednesday, A pril 6. 25-28
IIARVEY S. HALL
Harvey Spear Hall died at his home, on 
School street, Vinalhaven, Sunday evening, 
l ie  was horn in Rockland June 30, 1833, the 
son cf Capt. Timothy and Mary (Burgess) 
Hall. The early part of his life was spent at 
Vinalhaven wliere he engaged in fishing with 
his father, l ie  moved to Northport where he 
kept a general store and later was in the com­
pany of Webber & Hall who kept a market at 
the Brook in Rockland.
Accepting the position of purser on Stmrs. 
Pioneer and Clara Clarita he returned to Vi­
nalhaven. He continued as purser in the 
employ of the Rock and and Vinalhaven 
SteamliOat Company f<»r 30 years. Six years 
ago when his health failed he retired from this 
service when his son, E. M. Hall, began the 
work as purser on Stmr. Gov. Bodwell. The 
number of years tell the true story of faithful­
ness and perfect satisfaction in the almost 
daily routine of trips, which were marked by 
hardship as well as by pleasant business and 
social interests, but the remembrance of his 
genial dispositon, his readiness to assist those 
about him, his sympathy and his integrity are 
also recorded in the hearts of all those who 
were blest with his acquaintance.
Mr. Hall will Lie remembered by the older 
residents of Rockland as captain of the first 
steamer in that city, in the volunteer fire de­
partment in which service he received injury 
which affected his health in later years.
Mr.Hall was named for Capt. Harvey Spear 
of Rockland. His wife was Jane Shaw Rob­
erts of Vinalhaven, who died thirteen years 
ago. The children of this union are Mrs. 
Charles 1). Athearn of Vinalhaven, Thorn­
ton Hall of Minneapolis, Miss Austina Hall, 
Eugene M. and Frank B. Hall of Vinalhaven, 
anil Chaney and Harvey Hall Jr. of Glouces* 
ter.
Mr. Hall was tenderly cared fur in his de­
clining years by his children and Miss Sarah 
Smith who has been in the family for many 
years. He was a member of Rockland Lodge 
of Masons, and O. E. Davies, Master of that 
order, was present at the funeral, as wert 
many of Rockland’s most prominent men, in 
eluding Messrs. White, Elye, Brainerd, Eawry, 
Knights and Nash. Capt. John Hopkins of 
Camden was also present The funeral was 
held at 1 o’clock Wednesday at the home, 
Rev. O, S. Smith, pastor of Union church ofli 
ciating. The Masonic burial ceremony was per­
formed by Moses Webster lodge. The abun­
dance of llowers of the choicest of Easter 
blooms came from relatives far and near.
Mas. Marcia Healey and James S. Hal), 
sister and brother of the deceased, reside in 
Vinalhaven, and another sister, Mrs. Caroline 
Bagley, lives in Icesboro. The sons, Eugene, 
Frank, Chaney and Harvey were pall bearers. 
The interment was in Carver’s cemetery.
C A RD  O F T H A N K S.
W e wish to ex tend  to o u r friends a t 
V ina lhaven  and  elsew here, o u r sincere 
th an k s  fo r th e ir  th o u g h tfu l k indness 
and  sy m p a th y  d u rin g  the illness and  a t  
th e  d e a th  of o u r  fa th e r, H arv ey  Hall. 
E specially  do w e th an k  th e  M asonic 
f ra te rn i ty  and  th e  V ina lhaven  & R ock­
land  S team b o at Co., fo r th e ir  co u rte ­
ous trea tm en t. T h e  Fam ily.
V inalhaven, M arch 24, 1^10.
APPLETON RIDGE
P a lm er M artin  recen tly  p urchased  i 
h eavy  d ra f t  horse.
Mr. an d  Mrs. E d g a r  P ie rce  a re  re 
ceiv ing  co n g ra tu la tio n s  on th e  birtli 
of a  l it tle  d au g h te r , horn  M arch 21.
A wood chopping  bee w as Held a t  the 
hom e of Mrs. Em eline H all, M arch 17 
Q uite a  num ber of n e ighbors  accepted  
the in v ita tio n  and  h e r  y e a r 's  wood was 
quickly  fitted. A line d in n er w as 
served  by Mrs. H all.
John  W. M artin  recen tly  purchased  
a  p a ir  of s tee rs  of H ope p a rtie s  and 
also sold a  p a ir  of heavy beef ca ttle  
to T h o rn d ik e  and  H ix  of Rockland.
John  W iley of L incolnville v isited at 
D anford  M a rtin ’s la s t week.
A p ro tty  w edding o ccurred  a t  th 
hom e of Mr. and  Mrs. W ill N ew bert 
a t  8 o 'clock, T u e sd a y  evening, M arch 
SI, w hen E lizab e th  C., d a u g h te r  of Mr 
and  M rs. Ju d k in s  of S ton ing ton  and 
H a rry  C. S tan ly  of D eer Isle  w en 
un ited  in m arr ia g e  by th e  Rev. E. A 
D inslow of South  M onlvillc. T he  couph 
a tten d ed  by A lb ert G. P itm a n  ai 
groom sm an  and  E velyn  T ay lo r ui 
brides m aid, en te red  th e  p a rlo r  a t  tin 
appo in ted  hour, th e  w edding  m arch  be­
ing p layed by M rs. W ill N ew bert. Th« 
pari r  w as d a in tily  decora ted  with 
green and  w hite, th e  w edding p a rly  
s tan d in g  b en eath  a  w h ite  w edding  bell 
T he  b ride w as d ressed  in lig h t blu 
and  ca rried  w h ite  roses, th e  b rides­
m aid  being dressed  in old rose. F o l­
low ing th e  cerem ony th e  assem bled 
com pany ex tended  co n g ra tu la tio n , a f ­
te r  w hich ice c ream  and  cake were 
served. Mr. a n d  M rs. S tan ley  have 
re tu rn ed  to  th e  Islan d  to  spend a  few 
days am ong  re la tiv es , a f te r  which they  
will reside in R ockland, South  Main 
s tre e t, wliere they  will be p leased  to 
welcome th e ir  m an y  friends.
A  N E W  S E A S O N  
M E A N S
N E W E R  S T Y L E S
••I N ••
P H O T O G R A P H S
T H E  V E R Y  L A T E S T  
A R E  ON D I S P L A Y  
A T  M Y  S T U D I O
E. A. Cham pney
PHOTOGRAPHER 
R o ck p o rt, M aine
IT EATS UP THE DIRT
And Save* Many u Backache
A  ...
V A C U U M
C L E A N E R
T T h a t l i te ra l ly  s u c k s o u t  th e  d u s t, 
g r it ,  g e rm s, m o th s  and  eggs of 
v e rm in .
f  T he  m o d ern  m eth o d  o f c lean in g  
ca rp e ts , ru g s, c u rta in s , u p ­
h o lste ry .
« o p e ra te d  by h an d  and  p u ts  up 
tax  on  the s tre n g th .
«j W eighs o n ly  a b o u t  20 pou n d s.
\  W e h av e  tw o c le a u o isa n d  w ill 
let them  o r se ll ’em . •
TO LET
W ill  d c lv ic r  C le a n e r s  a n d  c a l l  fo r  th e m
for $1.00 a day or 75c for huff u day
S .  M. V E A Z I E
The Old Store with Up-to*Dute Methods
EAST FRIENDSHIP
M. P . O rne am i C lyde D elano a re  
hom e from  G eorges Island .
M iss L eo ra  Cook is sp end ing  a  few 
d ay s in S outh  W a rre n .
Mrs. Jen n ie  M cK in is hom e from  
Cam bridge, M ass., fo r a  sh o rt visit.
A ustin  O rne w en t to T h o m asto n  and 
R ockland. S a tu rd ay .
S anfo rd  Jly le r. Mrs. L o ttie  B eckett 
and  d au g h te r , K rlene, w ere g u ests  a t  
M rs. G ra fto n 's , S a tu rd a y  an d  Sunday.
Mrs. D elia Jam eso n  is m ak in g  u  visit 
on M ohegan.
Ja s . G. Conner lias re tu rn ed  hom e 
from  S outli W a rre n , w here lie h a s  been 
th e  p a s t  w in te r  m o uths
C apt. J. R. B u rn s  v isited  frien d s  litre  
S a tu rd ay .
G. B. T u rn e r  is seriously  ill a t  his 
hom e here, su ffe ring  from  a  dislocated  
r ib  and  lu n g  fever.
Mr. an d  Mrs. Leon Am es a re  rejo ic ­
ing  over th e  b irtli o f a  son, M onday 
evening, M arcli 21.
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G J L Z E T T E  : S A T U R D A Y ,  M A R C H  20, 1010,In Social Circles
A rriv a ls  and  d c p n ttu r rs  and  all Inci­
d en ts  of social life m ake leg itim ate  and 
in te res tin g  Item s of news. R eaders of 
T he  C ourier-G aze tte  will confer a  favor 
hy  send ing  to th is  colum n Item s of th is 
c h a ra c te r  re la tin g  to Rockland or 
vicin ity .
T he  M isses L eila  an d  M arlon K en t 
a re  sp en d in g  th e ir  tw o w eeks’ v a c a ­
tion  from  th e  high  school a t  S w an 's 
Island .
H a r ry  Counee, who h as  been spend­
in g  the w in te r  a t  Union, is v isitin g  his 
m other, Mrs. A nnie Counee,M ain s tre e t
M rs. II. W. T h o rn d ik e  and  d a u g h te r  
L ew ella  a re  v isiting  re la tiv es  in Bel­
fa s t. Mr. T h o rn d ik e  w as recen tly  a 
v is ito r  a t  S w an’s Island .
M rs. Je sse  S tro n g  and  d a u g h te r  a re  
sp end ing  th e  week In Boston.
M iss M arth a  Sim m ons Is v is itin g  in 
Boston, guest of M iss A bble Bird.
M iss E lisa b e th  F u lle r  h a s  re tu rn ed  
from  a  v isit of severa l w eeks In Old 
Tow n.
Mrs. W . R. H a tch  of M alden, Mass., 
is a  guest fo r several w eeks of Mrs. R. 
C. H all.
Mr. and  M rs. F. C. N orton  have re ­
tu rn ed  from  a  live w eeks’ trip  to H a ­
v a n a  and  Mexico.
i D oris B lack  wltl# 14 of h er girl 
frien d s  ce leb rated  h e r * 9th b irth d ay  
T h u rsd ay  afte rn o o n  from  3 un til 7. 
M usic, d an c in g  and gam es fu rn ished  
am u sem en t. A t G o'clock th e  guests  
m arched  to  th e  d in ing  room  w here a  
delicious su p p e r w as served . The d in­
in g  tab le  w as decora ted  w ith  cu t flow­
e rs  and  a  b eau tifu l b ir th d a y  cake tr im ­
med w ith  cand les loomed d irectly  in 
f ro n t  of the  lit tle  hostess. F arcees, 
b iscu it, ices, cakes and  bonbons and  
h o t choco late  com prised th e  lunch. 
D oris w as well rem em bered  w ith  g ifts. 
T h e  favors w ere lit tle  F ren ch  slippers 
filled w ith  candies. T he g u ests  w ere 
C la ra  T u ttle , M arion N orton, D orothy 
Snow, Lucille P e rry , R u th  T illln g h ast, 
M ildred T u ttle , Ja ck  Black, Louise Mc- 
Loon, F ra n ce s  F la n ag a n , M arg are t 
Snow, G ladys F ren ch , D oro thy  Leach, 
D oro thy  Hill, M arion  M cLoon and  D or­
is B lack.
M rs. F an n ie  Ruddock, nee F an n ie  
T hom as, h a s  been th e  g u es t of Mr. 
Rnd M rs. F ra n k  B arker, h e r  first v isit 
hom e in 40 y ears.
M rs. Georgo Sm ith an d  son, R alph  
a re  g u ests  of M rs. S m ith ’s son, Charles, 
in A uburn .
C harles B urgess, keeper a t  B row n 's 
H ead  L ig h t S ta tion , and  sons, Lewis 
an d  Hollis, h av e  been recen t guests  of 
re la tiv es .
M rs. E m m a S ta rr e tt  h as  re tu rn ed  
from  H oulton , w here she h as  been the 
g u est of h e r  son, E . O. S ta rre tt ,  th e  
p a s t fo u r m onths.
M rs. G eorge A. G ilch rist of B elfast 
a tte n d e d  th e  H avener-C obb  w edding, 
■Wednesday.
M rs. I. F ra n k lin  h a s  re tu rn ed  from  
Boston a n d  New  York.
C ouncilm an  A lbert W inslow  is con­
fined to  h is  hom e a t  th e  head  of M id­
d le  s tree t, w ith  a  severe  a tta c k  of 
grippe.
M rs. A m os F isk o , re tu rn ed  from  
B a ltim o re  W ed n esd ay  n ig h t, a lte r  
h a v in g  s p e n t  the  w in te r  w ith  h er 
d a u g h te r ,  M rs. H a r ry  Leon.
M aster J a c k  B lack  e n te r ta in e d  22 
frie n d s  W e d n esd ay  a fte rn o o n , h a v in g  
reach ed  th e  age o f s ix  y ea rs . The 
e v e n t  o f  th e  afte rn o o n  w as th e  lu n ch , 
a n d  a b i r th d a y  cak e  b ea rin g  th e  n am e  
o f  tho y o u n g  h o s t in  p in k  icing . E ach  
b o y  received  a g reen  h a t a n d  pipe filled 
w ith  c a n d y , w h ile  th e  g ir ls  had p ap e r 
tu lip s  filled  w ith  th e  sam e. The lu n ch  
of sa n d w ich es , ices, cak es , bonbons and 
m ilk  w as m uch  en joyed  b y  the tit tle  
fo lk s . J a c k  rece ived  lo ts  o f g ifts .
t --------------------
I a n  e v e n i n g
Pitt Parker
AT t h e -------------
Methodist Church
MONDAY EV'G. APRIL 4
‘ D elight'n lly  
T r o y ,  <N . Y . 1
I’Blertrtl llillg"—
500 Seats AT 25c each
Easter Flowers
HAVENER—conn
T h e repirlence nf N a th an  F. Cobb on 
Beech s tre e t  w as th e  scene of a  very 
p re tty  w edd ing  W ednesday, when the 
vows w ere spoken which m ade Vere O. 
H avener of P a rk ersb u rg , W est V ir­
g inia, and  M iss E m m a F. Cobh of th is  
c ity  m an and  wife. T h e  cerem ony was 
perform ed a t  8 o’clock by Rev. W. H. 
M ousley of th e  C ongregational church , 
th e  r in g  cerem ony being  used. Tile 
bride w as a tten d ed  hy h er s is te r  Miss 
M arion N. Cobh, w hile  H aro ld  H orton  
of M ontclair, N. J ., officiated in th e  c a ­
pac ity  of g room sm an. T he b ride w as 
gowned in sa tin  crepe m eto r and  c a r ­
ried a show er bouquet of b ride roses 
and  lilies of th e  valley. T he  m aid  of 
honor w ore a  gown of tu rq u o ise  blue 
crepe de ch in e  and  ca rried  a  bouquet 
of daffodils.
T he deco ra tio n s  w ere m arked  hy  the 
sam e s im plic ity  w hich ch a rac te rized  
th e  w hole weddihg, b u t w ere a rran g ed  
In such a  ta s te fu l a n d  a rt is t ic  m an n er 
to com m and a d m irin g  a tten tio n . 
The a b u n d a n t use of daffodils w as the 
d istin c tiv e  fea tu re . Sm ilax and  palm s 
also en te red  a ttra c t iv e ly  in the  decora­
tive  schem e. The guests  w ere rece iv ­
ed hy M isses M arlon McLoon and  M ar- i 
ion N orton , who w ere gowned In pink 
and  w hite.
P unch  w as served hy M rs. F ran c is  
B utler. O th e r re fre sh m en ts  w ere u n ­
der th e  c h a rg e  of M iss M aria  Cobh, 
younger s is te r  of the  bride, who w as 
a ssis ted  by Miss M ary  H all, Miss 
E lizabe th  F u lle r, M iss C h a rlo tte  B uf- 
fum, M iss L en a  Thornd ike, M iss M ar­
th a  H all and  Miss K a tr in a  Graveson. 
Miss Cobb also had  the a ss is ta n c e  of 
th e  lit tle  M isses L ucy F u lle r  and 
G ladys F ren ch , who w ore pink  and 
w hite  gowns.
Mr. H av en e r and  bride le ft T h u rs ­
day  on th e ir  honeym oon trip . T hey  
will reside in P u la sk i, Va., w here  the 
groom  is ex tensively  engaged in the 
lum ber business. He I s 'th e  son of Mr. 
and M rs. F. O. H av en er, w ho h ave  the 
• su m m er hom e know n as  “ Rox- 
m ont,” n e a r  O akland, and  who m ade 
th e  jo u rn ey  from  W est V irg in ia  to a t ­
tend  th e  cerem ony. T h e  b ride is the  
second d a u g h te r  of N a th a n  F . Cobb. 
A fter g ra d u a tin g  w ith  honors from  
Rockland h igh  school she f itted  for 
k in d erg ard en  w ork and  d u rin g  the p as t 
y ea r lias filled a position in the  schools 
of F a lm o u th , M ass.
ELEGANT LILIES
o f  o u r  o w n  r a i s in g
P r ic e s  s a m e  a s  la s t  y e a r.
JONQUILS
Cut b lo o m s  a n d  in  pots
x Tulips, Roses.
Carnations, Violets
a n d  m an y  o th e r  c u t  f lo w ers
Good Assortment of Potted Plants— 
Prices right.
GET YOUR ORDERS IN EARLY
M rs. A. C. Mather
PLEASANT AND PURCHASE STS.
T elep h o n e  244-4
Envelope Gods
Crepe Stamped Shirt Waists 
in new patterns.
Also line Matched Patterns in , 
Underwear.
Also Shirt Waists in poplin 
and lawn.
Crepe Kimonas.
The popular Double Bags, 
Pillows, Bureau Scarfs and | 
Shirt Waist Holders.
ROYAL SOCIETY FLOSS TO 
WORK WITH
T H E  L A D IE S ’ ST O R E
MRS. E. F. CROCKETT
O F F . F U L L E R -C O B U  CO.
WARREN
D on’t fa ll to see th e  d ra m a  " Ju d a - 
zum a,"  c o n sis tin g  of a  prologue and 
th ree  a c ts . I t  will be one of th e  s tro n g ­
est d ram a s  ever p resen ted  in W arren  
by  local ta le n t  an d  w ill be p layed  by 
th e  I. O. O. F . D ra m a tic  Club fo r  the  
benefit o f th e  order. T he  e a s t  of ch a r-  
ncteT"s a re  as follows: G. D. Gould, a  
b a n k e r; C lay ton  R ussell, a s  W illiam  
Gordon, in search  of a  lost ch ild ; C la r­
ence Spear, a  m an  w ith  a  sh ad y  p a s t;  
H a r ry  H o lt a s  D an R ank in , a  clerk ; 
rVrehle B ucklin  a s  E d w ard  R aym ond, 
th e  b a n k e r’s son ; R alph  S tlckney  a s  
Rev. Jo h n  Spinks: F re d  M athew s a s  
Dick B en n e tt, a  p riv a te  de tec tive ; Al- 
m ore S p ear as  officer R a ffe rty ; C lif­
ton  S w an as Jam es, a  se rv a n t; C la ra  
Robinson a s - Helen K eene, th e  b an k e r's  
d a u g h te r; Susie G am age, a  rich  h e ir­
ess; Id a  S tev en s a s  K a te  R adbourn , 
app le  w om an. T h e re  will be a  
d ance F r id a y  n igh t, a f te r  th e  p lay  hy  
C opeland’s  Q uin tette . C ars  to Rockland 
a f te r  th e  dance. T ick ets  on sa le  a* 
G. D. G ould’S.
A  M. W eston  h as  moved h is house­
hold goods here  from  R ockland, and  
occupies th e  C hase B ro th ers ’ ren t, on 
T ho m asto n  stree t.
Miss T h e resa  N ew bert of A u g u s ta  is 
v is itin g  re la tiv es  h e re  th is  week. She 
w as th e  g u est of h e r a u n t, M rs. H elen 
G ray , Tuesday  and  W ednesday.
M rs. Ellen O 'B rien re tu rn ed  to T hom ­
aston , M onday, a f te r  a  few  d a y s’ v is ­
it  a t  M rs. J a m e s  T eag u e ’s.
M rs. E llen  T eag u e  w en t to  T hom as­
to n  on  M onday w here she w as the 
gu est of M rs. M arg a re t O 'Brien.
M iss H a r r ie t  O 'B rien  of O yster R iver, 
w as a  g u e s t of M rs. H ayes, W ed n es­
day.
M iss H azel Copeland is hom e 
from  C astlne, w here she a tte n d s  
school.
M rs. A lice W a tts ,  who h as  been 
sh u t in w ith  illness, Is now m uch im ­
proved.
J. S. M cDonald h as  p urchased  a  fine 
sp an  of w ork  horses.
M rs. H en ry  S ta r r e t t  re tu rn ed  home, 
T u esday  .from  B oston w here sh e  w as 
th e  g u e s t of h e r b ro th e r fo r a  few  
weeks.
T h e re  w as a  larg e  a tte n d a n ce  a t  th e  
K nox P om ona  G range, Tuesday , 
bou n tifu l d in n er w as served . Covers 
w ere la id  for 300
Tho Senior class, W . II. S., le f t  
T h u rsd ay  n igh t, fo r Boston to  jo in  th e  
D ickey excursion  to W ash ing ton , D. C.
M rs. A lice B u rn s  re tu rn ed  from  
U nion th e  first of th e  w eek a f te r  v is ­
itin g  re la tiv es  th ere  a  few  days.
S upt. H ayes is in B oston th is  week, 
on business.
A p p ro p ria te  E a s te r  se rm ons and  
m usic will bo g iven  a t  each  church , 
nex t Sunday. New  m em bers w ill be 
received in to  th e  C ongrega tiona l 
church .
M rs. W m . L aw ry  w en t to  W aldoboro, 
T h u rsd ay , to a tte n d  the fu n era l of h e r 
a u n t, M rs. V inal.
M rs. R eever re tu rn ed  hom o from  
Boston, T uesday . She w ill be em ployed 
by  M rs. D an iels  of T h om aston  nex t 
week, do in g  m illinery  w ork.
NEW
Motor
and
Boat
SECOND-HAND
and Engine Sale
Below is a Partial List of Entries. Goods just as 
represented by our salesmen.
!2 y 2 h. p. Pierce Racine Reverse Gear, prop. eq. overhauled............. $ 45
5 h. p. Victor, new, without prop, eq.................................................. I 39
7 h. p. Victor, fine condition, reverse gear, prop. eq. Schcbler 
3y 2 h p. Universal, Jump, used short time demonstrating, good as new
135
75
5 h. p. Royal, 2 cyl. new, with prop, eq..........................................  I 55
5 h. p. Lozier, Reversible, prop, eq...................................................  55
13 h. p. KnOX, good condition, prop, eq............................................
Yacht Tender, 15 x 4 x/ 2 x  15in., cedar, copper fastened, bright,3 h.p.
Hartford, good as new................................................  J 75
Speed Boat, 22 x 4 x Gill., new and a beauty, 10 h. p. engine...........  400
New Yawl Boat, 15 x  5  x  14in., set work...............................  62.™
Sloop, 35 x 11 x Tin., all oak, 2 anchors, 4 x/ 2 h. p. Knox................  500
Sloop, 30 x 10 x G, well equipped, 5 h. p. Mianus................    325
Swampscott Dory, 22 foot, 3 h. p. Palmer, tender............................ 175
Cabin Launch, 31 X 7 x 4, cushion, closet, etc., 15 h. p. Forro, reverse 
Michigan Steel Boat, 16 feet, 2 h. p. Regal engine, great trade at. . . .  100
Semi-speed, ‘24x5ft. 4in. x 20in , 11 h.p. Fairbanks, new, seat 12 to 15 500
Launch, 22*4 x 5ft. lOin. x 2‘2in., new, no butts, 4 %  h. p. Knox__  42b
Launch, 2 4  x  5ft. Gin. x 20in, new, 5 h. p. Knox, 2 cyl., cqpper fast­
ened, no butts.............................................. ......................... 425
Launch, is x 5ft. Din. x 20in, new decks inlaid black walnut and
oak, 3 h. p. Truscett................................................................  250
Scallop Sloop, 38 x 12 x Oft. lOin., engine new 1909, seen working.. 850
Schooner, 30 X 10 X 5, good sails, anchor, 5 years old......................  | 25
Sloop, 32 x OH x 5, lead keel, fully equipped, insured $300, must sell 300
Launch, 4 4 }/2 X 4 % , 2y2 Knox, good condition, photo....................  125
Sloop. 27 x 0 x G, Victor engine 5 h. p....................
without eHgine, good equipment..
Launch, 15 foot, 1 y2 h. p. Knox, new leather cushions.
1 Mechanical Fog Horn...............................................
Launch, 22 X 5 X 2, copper fastened, cushions, 4 h. p. Lathrop.......  250
1 Taffrail Log........................................................................
12 foot Cedar Rowboat, oars and rowlocks.................................
12 foot Rowboat, oars and rowlocks.................................................
1 Skiff, new. . ....................................................................................
3 h. p. Hartford Engine, fine condition, propeller........................ ....... 75
6 h. p. Brigham, 3 years old, propeller outfit.....................................  60
Launch, lo x/2 foot, 1 y2 Victor engine, seat eight people.................  80
Launch, 1 y2 Victor, bell, lights, anchor, whistle, horn and oars.........  85
1 12-foot Dory.
SIMMONS-WHITE CO.
TILLS0N WHARF ROCKLAND, MAINE
STONINGTON
T h ere  will he a  g ran d  ball a t the  
o p e ra  house, T h u rsd ay  n ight, A pril 1, 
w ith  m usic  by th e  band.
D ancinz school every  M onday even­
ing; m oving  p ictu res every  S a tu rd a y  
even ing ; Hit ml T rio  on evening  of 
A pril 21.
BIG H IT  AT DREAM LA ND .
D orva a n d  De Leon, who a re  m ak ing  
a  big h it  a t  D ream land  th is w eek p res ­
e n t a  p ro g ra m  of high  c lass selections 
on vario u s  in stru m en ts. P rof, De Leon 
is a  well know n com poser for th e  m an ­
dolin, b an jo  and  g u ita r , as  well as 
songs. M me. D orva as  a  soprano fa r  
exceeds in  q u a lity  of tone and  ran g e  of 
voice a n y  s in g e r who h a s  been a t  
D ream lan d  th is  season. She is in fac t, 
one of th e  few  sin g ers  who tak e  high  
E. T h e  in s tru m e n ta l p a r t  of th e  p ro ­
g ram  is eq u a l to th e  vocal. T he  f e a t ­
u re  of th e  ac t, however, is th e  w altz  
song fro m  G ounod's opera, Romeo an d  
Ju lie t, s u n g  in  F rench . T h is a c t  Is 
one th a t  w ill p lease all lovers of good 
m usic. T h e  fe a tu re  B iograph p ic tu re  
"T he  W om an  from  M ellons’’ is a  dandy  
an d  will p lease all. Mr. B ren ton  is 
sing ing  tile  p o p u lar song “You’ll Come 
B ack." You c a n 't  a fo rd  to m iss th is  
show, a s  it Is one of th e  best ever 
offered D ream land  patrons.
D on’t  fo rg e t th e  pipe and  um bre lla  
co n te s t fo r th is  F r id a y  evening, w hen 
a  pipe an d  um bre lla  will he g iven to 
th e  g en tlem an  an d  lady  p resen tin g  the 
m ost w h ite  coupons a t  the  box office 
w ith  th e ir  nam es w ritten  on them .
I t  is su rp ris in g  w h a t delight a  G as 
R ange  b r in g s  to  th e  home. W hy  a re  
you hold ing  hack  your o rder on the 
113 proposition.
F A R W E L L  O P E R A  HOUSE.
A t th e  F a rw e ll o p era  house a re  the 
o rig in a l W a n g  Doodle comedy four 
from  th e  su n n y  South  w ith  all th e  la t ­
e s t songs, d an ces  and  th e  Coon Town 
band . T h a t  th ey  m ade a  h it  w as well 
p ro v en  y e s te rd ay  by  th e  large  house 
o u t to  see them . T ho w alls of the  
F a rw e ll ju s t  ru n g  w ith  ap p lause  and  
lau g h te r. T h e  F arw ell should  be 
p ack ed  to  th e  doors th is  F r id a y  and  
S a tu rd a y . On th is  F r id a y  n ig h t is tho 
new, b ig  novelty  su rp rise , know n as 
T u b  N ig h t, and  if you a re  not in on
th is  you w ill be so rry  th a t  you w as one 
of th e  s tay -a t-h o m es . Besides th e  g rea t 
W an g  Doodle fo u r th ere  is E lla  F on- 
diler, tho  in te rn a tio n a l w ire a n d  d an c- 
1 *r a r t i s t .  T h is  is a  g rea t a c t  and  her 
R u ss ian  d ance calls fo r a  b ig  hand . On 
th is  S a tu rd a y  a fte rn o o n  th ere  w ill be 
tw o big show s as  usu a l fo r th e  ladles 
a n d  children . M iss P earso n  h as  two 
new songs w hich  a re  b ig  h its .
R ev. Mr. R ich ard so n  of R ockport will 
lead  th e  m eetin g  a t  Glen Covo School 
H ouse, S unday  afte rn o o n  a t  1.30 o'clock.
No house is tho rough ly  cleaned unless 
th e  w alls h av e  been new ly papered . I t  
co sts  h u t lit tle  fo r the  paper if you buy 
It a t  th e  A rt & W all P ap e r Co.’s, John  
D. M ay, P rop . U p one flight, over 
C all’s d ru g  sto re . P ic tu re  f ram in g  a  
specialty .
AD M ISSIO N 
G a n d  1 0 c .
ADM ISSION 
6 and  10c.i  _ O  n p r t  .  G u
R A  H o
\  W ow  l i o o k « i l  b y  U n i t e d  H o o k  lu te  O ff lo *  ^
OUTSHINING ALL PREVIOUS OFFERINGS
VAUDEVILLE MOVING PICTURES
V a u d e v i l l e  C h a n g e d  P i c t u r e s  N e w
M o n d a y i-T h u r td a y s  M a n d a y a -W a d n e a d a y a F rld a y a
T O D A Y -
T he B iggest of a ll  Big H i t s -----
T H E  W A N C - D O O D L E  C O M E D Y - 4
____COON TO W N B A N D ------
£ L L A  F O N  D  E  L I  E  I t — In te rn a tio n a l  D ancer an d  N ovelty  W ire--in te r t
A rtis t .
MARGARET PEA RSO N,Soloist PROF. EARL BISHOP, Musical Director 
THIS FRIDAY NIGHT TUB NIGHT
SEE THIS MONSTER BILL—THEN YOU WILL BECOME A REGULAR 
OUR MOTTO-Just a  little more for your money than you J*e» 
Elsewhere.
REMEMBERThe Norcross Drug
CANDY SALE
Go.
S A T U R D A Y  A F T E R N O O N
R egu la r  50c C an d y~~
Eor 19  C e n ts
t'3 rx aa bu gei eai aa
IN SPORTING CIRCLES
T h e  Yount? F e lle rs  w ere n era in too 
m uch for the  Old U ns a t  W h itn ey ’s 
a lleys M onday n ig h t,b u t th is  tim e th eir 
m arg in  of v icto ry  w as only nine pins. 
T h o m as had  tho la rg e s t p in -fa ll a l ­
th o u g h  It w as v e ry  close betw een him 
and Robinson. A t th e  end of th e  n in th  
s tr in g  th e  tw o bow lers w ere tied, but 
in th e  10th Thom as had  a  lead of two 
pins, both m en tra v e lin g  In th e  cen­
tu ry  class. B a rn a rd  and  Robinson 
wore tied on h ighest single s tr in g , 108. 
T he  score:
Y O U N G  F E L L E R S
R a r n a r d  108 87 83 8G 93 82 02 86 89 95
Ri.liipo.M i s7 95 88 96 96 108 00 81 88 1(11
H . W in s lo w  87 92 72 97 88 91 76 77 72 83
A n a s t a s !  88 77 97 89 103 94 88 89 94 96
370 351 346 368 379 375 336 333 340 376
B a r n a r d ’* T o ta l  ....................................................... 906
R o b ln f to n ’s T o ta l  ......................................................  918
W in s lo w ’s T o ta l  ..................................................  8.45
A a n a s t a s l ’s  T o ta l  ....................................................... 915
3574
OLD i n s
T h o m a s  ID 98 90 8 4 97 90 95 84 98 104
K i t t r e d g o  84 89 100 92 85 88 100 80 74 89
I n g r a h a m  94 76 92 93 89 84 96 86 91 95
D w y e r  89 79 80 97 81 85 87 99 92 79
347 342 362 866 382 .447 378 349 .185 367
T h o m a s ’ T o ta l  ....................................................... 920
K K t m l g e ’n T o ta l  ....................................................... 881
I n g r a h a m ’s  T o ta l  ......................................................  896
D w y e r ’s  T o ta l  .....................................................   868
8565
MOTOR CAR M ATTERS
A r th u r  B. C rocke tt h as  bough t a 
C orbin o ar th ro u g h  W . A. M cLain J r . ’s
agency.
M ayor McLoon, A lderm an A. S. B lack 
anil fo rm er A lderm an B. B. Sm ith will 
rid e  new B ulck ca rs  th is  season, p u r ­
c h a se d  th rough  J . A. L e s te r’s  agency.
I t  is s,Did th a t  fo u r ITupnioblles have 
a lre a d y  W ?n  sold in th is  city , one of 
the  (p u rch asers  being  a  physician  who 
w ill find it an  ex trem e ly  com fortab le  
w ay  o f v isitin g  lh*£ p a tien ts  th e  com ­
ing  sum m er. Tho H uf?#ioblle is c e rta in ­
ly a  n ea t proposition. X
T h e  recen t d e m o n s tra tio n  of the  
"Velio 40’’ c a r  in th is  c ity  re s u lte d  In 
m u ch  p raise  fo r the  m achine. A 'p ro m ­
in en t citizen  who owns an  a u to  v>m - 
self, and  is well versed in m an y  kirnJs, 
w as h ea rd  to rem ark  th a t  it rep resen t-, 
ed tho  m ost for the  m oney of any  car 
ho h ad  ever seen. T he  w rite r  of th is  
Item  lmd a  good chance  to ebserev  its 
h ill-c liinb ing  q u a lities  a t  Thom aston  
w here it m ounted C reek H ill w ith  a p ­
p a re n t ease  and  b u t l it tle  dim inution  
o f speed, on high gear.
APPLETON
EASTER FURNISHINGS
W e ar Som ething New For Easter
I have a full line of Gents’ Furnishings 
that are new and up-to-date.
New Shirts, Collars, Ties, Gloves, Scarf 
Fins, Links and Sets.
See the new Tubular Ties, two ties in one
Come in and see what we have.
E. ROY SMITH
391 Main Street - - Next Door Thorndike Hotel
EOCUiAND, ME.
Q uite  a  delegation  from  th is  place 
a tte n d e d  tho N orth  K nox S unday  
School In s t i tu te  a t  Union, T h u rsd ay  of 
la s t  week. D is tr ic t S ec re ta ry  H . E. 
L u fk in  w as p resen t an d  spoke in an 
in te re s tin g  m an n er on th e  work. A lex­
a n d e r  D ouglas of Appleton, spoke in 
th e  m orning  on "O u r A ssociation: I ts  
P la n s  an d  P u rp o ses ."  A  bou n tifu l d in ­
n e r  a n d  su p p e r w as fu rn ish ed  by  the 
lad ie s  of th e  ch u rch . Tho n e x t m eet­
ing  of tho In s t i tu te  w ill be w ith  the 
A ppleton  Bible school in June .
M rs. Callio  F u lle r, who h as  th ro u g h  
illness been confined to  th o  house all 
w in ter, w as p lea sa n tly  su rp rised  on her 
b i r th d a y  a n n iv e rsary , M arch 18, by  a  
show er of nearly  150 post c a rd s  from  
re la tiv e s  and  friends. F o u r  s ta te s  were 
rep resen ted , Illinois, Iow a, M assachu­
s e tts  an d  M aine. Mrs. F u lle r  w ishes to 
exp ress  h e r ap p rec iatio n  o f th e  
th o u g h tfu ln ess  of h e r m any  friends who 
helped m ake  th is  a  red  le tte r  day.
M rs. E. L. H all ex tended an  In v ita ­
tion  to  th e  m en fo lks h ereab o u ts  to  be 
p rese n t a t  a  chopping  bee a t  h er home, 
M arch  17. A goodly n u m b er responded 
an d  before  noon th e  pile of wood had  
been  converted  in to  s tove  lengths. T h ir ­
ty  s a t  down to a n  excellen t d inner p ro ­
v ided  b y  th e ir  hostess, w ho w as a s ­
s is ted  in se rv in g  by M rs. Sybil Ripley 
an d  M rs. A n n a  M cOorrison.
M rs. V iola P itn a rn  comes to th e  f ro n t 
w ith  an  egg s to ry  for th is  week. She 
h a s  a  flock of live s ilv er lacer W y an ­
d o tte  p u lle ts  th a t  laid  Sunday, seven 
eggs. S a tu rd a y  they  produced fo u r 
eggs, an d  on th re e  day s  recen tly  each  
o ne  h as  deposited  a n  egg  in th o  nest. 
T hese p u lle tts  ev iden tly  lay  i t  to  th e  
w arm  w ea th er we h ave  been having.
A ngus M clvor recen tly  had  an  eye 
q u ite  badly in ju red  by  being  hooked 
by  a  cow.
B. A. P itn am  and  A. D ouglas w ere 
recen t g u ests  a t  th e  hom e of Mr. and  
M rs. S ilas C larry  a t  B urke ttv llle.
T ra d e  M ark , in  J4  h«»
MOTHER CRAY’S 
SWEET POWDERS 
FOR CHILDREN.
...............irh  Troll III «-H, Tci’l liiiiK ’ t n , and I h ’H lrov  They llri’llk up C’oIiIm
_____  - - —______ _______  A t a l l  PruKRiblH, U&ota.
D on’t a c c e p t  H am plo  m a iled  F R E K . A ddraM . 
any su b s ti tu te -  A . S .  O L M S T E D , L e  R o y ,  N .Y .
AMERICAN CENTRAL INSURANCE CO.
H T. L O U  IB , M O .
A H «eta, D e c . 31, 1909.
M o r tg a g e  Iguana , $29,900 00
O o l l a t e r a l  L o a a n , 440,000 00
B lo c k s  a m i b o u tin , 4,234,60ft 12
C a a k  iu  o f llc e  a a a  b a n k ,  181 816 23
A g e n t* ’ l>alano4* . 512,886 56
n i l  1 a r e c e iv a b le ,  82 43
I n t e r e s t  a n d  r e n t e ,  2 4 ,6 4 1 6 0
▲ II o t h e r  a e s e k i .  234,995 1 5
<«ro«N a s a e ts ,  $5,656,120 09
D e d u c t  iL eani n o t  a d m i t t e d ,  96,132 58
A d m it t e d  abhoU , $5,562,192 01
L ie b i l i t i e u ,  D e c . 31. 1909.
Net unpaid loeeett, $‘Aih 432 45
line*mud premium*, 2,244.628 21
All otker llabilitie*, 103.412 56
O ae h  c a p i t a l .  - 2,000,000 00
Burplue wrer ell liabilltiw*. 1,003,419 29
T o u l  liAbilitieH a n d  tmrpluH, $5,562,192 51
EDWARD F. BERRY, Agent
R O C K L A N D
THERE APE NO 
COLD ROOHS
I t*  f i r e - b o x  in *o  c o n u tn i c t e d  
th a t .  I t  g iv e *  th e  m o s t  h e a t  w i th  
t h e  le a * t  c o a l .  T h e  m e c h a n is m  WHFN t h a t  o p e r a te *  I t  to s i m p l i c i t y  l t -
t y i i u m  * * if . T h o  e x t r a c t *  th e
m o s t  h e a t  f ro m  th e  f u e l .  I t ’s 
t h e  b e s t  H e a t e r  f o r  a n y  k in d  o f  
\  a  b u i l d i n g .
YOU _
Send for 
W lncheiter
USE Book-
Sm ith & T hayer 
Company
*4 230 Congees* St.
Boston. Mass: A CHILD CAN RUN IT
WINCHESTER
HEATER
MID-SEASON BARGAINS
Boston Shoe Store
I L O T  —W o m en ’s h igh  cu t, 
j-l./iO N apoleon Boots, tan  and  
b la c k —reduced to $ 2 . 2 9
I L O T  —M on’s reg u la r  a d v e r-  
tised , $8.50 P a t. L ea th er Shoes 
-re d u c e d  to close, $ 1 . 9 8
|  L O T —B oys’ Box C ali Shoes 
sizes 4, 4 1-2, 5, 5 1-2, w orth  
f t  ,50—reduced  to  close, $ 1 . 0 0
W om en’s Rubbers
v
P’rV*sh, c lean , now goods
3Q cents
Som e of o u r  cnstom Y'rs say  
th a t  th ey  w ear as w ell ad v h ° 
h ig h  p riced  k in d .
Boston Shoe Store
R o c k la n d ,  M o. B t . N ic h o la s  B ld g .
MARINE MATTERS.
Sell. Molly Rhodes, Dobbin, is c h a r ­
tered  to load cro ss-w alk s  an d  pav ing  
a t  Sullivan  fo r New  York.
Sch. H elena, M artin , Is ch a rte red  to 
load p o sts and  random  stono  a t  Long  
Cove for New York.
Sch. J . R. Bodweli is c h a rte re d  to 
load pav in g  a t  S ta te  P o in t fo r New 
Y o r k .
Sch. J . S. L am prdy  is c h a rte re d  to  
load c u rb in g  a t  Sullivan  for P h ila d e l­
phia.
Sell. C h a rlie  an d  W illie, H u n tley , la
c h a r te re d  to h>ad la th s  a t  A ddison fo r 
N ew  York.
Sch. C a taw am teak  is a t  S outli R a il­
w ay  undergo ing  a  genera l o verhau ling . 
S he w ill be com m anded th is  season  by 
C ap t. W illiam  W ard .
Sch. C. F. Pendleton , Norwood, is 
load ing  pav in g  a t  R ailroad  W h a rf  for 
N ew  York.
Sch. W aw enock is ch a rte re d  to load 
tim b er a t  P am u n k ey  R iv e r fo r B ath .
..'oh. F. G. F rench , recen tly  w recked 
n e a r  P o r t  Clyde h as  been sold to C ap­
ta in s  R obert M. L eigh ton  and  F ra n k  
L. S tro u t of M illbridge. T he  vessel 
w ill he rep a ired  an d  e n te r  the  co ast­
w ise trad e .
Sch. Id a  B. G ibson a rriv ed  Tuseday, 
from  Now York w ith  coal for th e  s tre e t  
rallw uy.
Sch. W illiam  BIsbeo is a t  Som es’ 
Sound, loading  s tone  for New York.
Sell. A della  T. C arlo ton  a rriv ed  a t  
Cam den, T uesday , from  New York a ;.d  
d isch a rg ed  a  carg o  of coal.
C apt. S. W . W eb ste r has  Joined th e  
sch. H a ttie  B a rb o u r u t G reenw ich, Ct.
SOMETHING DIFFERENT
lo r y ,  S e c u re  o u r  i t f e u c y  l e r a i e .
PEERLESS CASUALTY CO.
KKK.NK, N. il. 24 27
B A R C A I N S
IN SECOND HAND BOATS
5 Yawl Boats 4 Skiffs
7 Light Pleasure Boats
NEW POWER AND YAWL BOATS
—e v e r y t h i n g  p c rU tin iu g  to  v c b i d  s u p p l i e s .
CHAS. E. BICKNELL, Rockland
— TGUKS 1 WASHINGTON—
— VIA—
N o rfo lk , V a . ,O ld  P o in t  C o m f o r t  
F o r t r u s  M lo n ro e  a n d  B a l t im o re
M A Y  9 ,  1 9 1 0
▲u dice*--
O R R IN  J  D IC K EY , Belfast. He. Ml
M ET TRAGIC DEATH
Brooksville F ishing Captain Knocked Over­
board from Dory by His Own Schooner
C apt. W illiam  G ray  of the  B rooksville 
fishing sloop N ortli S ta r  m et w ith  a  
trag ic  fa te  n ea r E ag le  Islund, In P en o b ­
scot Bay, W ednesday forenoon. W hile  
tie w as in a  dury pulling tra w ls  a  
sq u a ll s tru c k  tils sloop d isab ling  th e  
wheel so tliu t tho c ra f t  c ra sh ed  Into th e  
dory.
T h e  collision th rew  C apt. G ray  o v er­
board. He shouted  to th e  m ate, Jo h n  
D river, who wus ab o ard  th e  sloop, to 
th row  Dim a  rope. T h e  m u te  did no t 
s top  to g e t a  rope, b u t ran  to th e  re s ­
cue a rm ed  w ith  a  gaff. W ith  tho  a id  
of tills lie succeeded In g e ttin g  C apt. 
G ray  ulongslde, w hen lie d iscovered  
tl. t  tlie  m an wus lifeless. D ea th  h ad  
p robably  resu lted  from  lieu rt d isease, 
w ith  w hich C apt. G ray  w as know n to 
be aflllcted.
T h e  m ate  wus a  long tim e in g e tt in g  
th e  body abourd  th e  sloop. H elp  cam e 
in tlie  form  of th e  R ockland fish ing  
schooner Undine, which tow ed tho  d is ­
abled  sloop to th is  po rt. C oroner J u d ­
k ins view ed the body a t  B urpee’s  u n ­
d e rta k in g  rooms, and  finding no ev i­
dences of violence, decided th a t  no in ­
q u est w as necessary.
C apt. G ray  w as G7 y ea rs  of a g e  a n d  
is su rv ived  by th re e  suns an d  a  d a u g h ­
ter. Ho w as w ell know n ’a lo n g  th e  
coast and  h ighly respected.
l l K A N ’S U U K t U A T I t '  I ' l L U i  l o r  I tb e u -  
s i a t b r n  .V N e u r a l g i a .  K n l i r c l y  ( e g e t a u l * .  s a l e  
it te o a
W . A . RIPLEY
. . . CARPENTER AND BUILDER . . .
0 5 6  M a i n  S t r e e t , N o r t h - E n d .
Op W’IK plolDptly UllfUlltti to,
15S tf T e l .  13$-12 guam uU M M l
E D W A R D  W . B E R R Y
4 0  B r o a d  S t r e e t
L i r e ,  A c c i d e n t  a n d  H e a l t h ,  I d l e ,  
S u r e t y  B o n d s ,  e m p l o y e r ' s  L i ­
a b i l i t y ,  S t e a m  B o i l e r ,  A u t o m o b i l e
IN S U R A N C E
8 R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : S A T U R D A Y , M A R CH  26 ,  1910
THE PERIL OF SEAFARING
THE CHILDREN ENJOY
Life out of doors and out of the gam es which they  play and 
the enjoyment which they receive and the efforts which they m ake, 
comes the g rea te r  p a rt cf th a t healthful developm ent which is so 
essential to their happiness when grown. W hen a  laxative is 
needed, the rem edy which is given to them  to cleanse and sw eeten 
and strengthen  the internal organs on which it acts, should be such 
a s  physicians would sanction, because its component p a rts  a re  
known to be wholesome and the rem edy itself free  from  every 
objectionable quality. The one rem edy which physicians and  parents, 
well informed, approve and recommend and which th e  little ones 
enjoy, because of its p leasant flavor, its gentle action and  its  bene­
ficial effects, is—Syrup of F igs and Elixir of Senna— and for the 
sam e reason it is the only laxative which should be used by the 
fa th ers  and m others.
If you would have them  grow to m anhood and  womanhood, 
strong, healthy and happy, do not give them  m edicines when 
medicines a re  not needed, and  when na tu re  requires a ssistance  in 
th e  w ay of a  laxative, give them  only the simple, p leasan t and 
gentle— Syrup of Figs and Elixir of Senna. As you value the 
health  of the  little ones, do not accep t any  of the substitu tes which 
unscrupulous dealers sometim es offer to  increase th eir profits. 
P lease to rem em ber, the  full nam e of th e  Com pany— California Fig 
Syrup  Co.— is printed on the front of every package. To g e t its 
beneficial effects it is necessary to  purchase the genuine only. 
Buy a  bottle today to  have in the  house when needed. P u t 
up  in one size only.
Regular pride 50c 
a  bottle and  fo r sale 
by all leading drug­
gists.
S h o w n  by  Loss of 235 L ives and  83 V es­
sels D uring  F a ll a n d  W in te r
Tw o hu n d red  and  tw en ty -five  p e r­
sons perished  by  sh ipw reck  and S3 
vessels  m et w ith  d isa s te r  off th e  New 
E n g lan d  and  B ritish  N o rth  A m erican 
coast, o r w hile engaged In th e  New 
E ng land , C an ad ian  or N ew foundland 
tra d e  d u rin g  th e  fall an d  w in te r  s e a ­
son of 1803-1910, w hich ended a t 7 a. 
tn. M arch 21.
Of th e  S3 vessels ea s t ashore , sunk, 
b u rned  o r Involved in o th e r  m ishaps, 
to were s team ers  or tugs, one w as a 
fu ll rigged sh ip  four w ere barks , th ree  
b a rk en tln es  and  fij schooners. A n u m ­
b er of barges w ere lost bu t th ey  were 
no t Included In th e  list. T he  financial 
loss exceeds 11 ,000.000.
A fea tu re  of th e  ea su a ltlse  w as the 
larg e  num ber o f "b ig  s tick e rs  '—four, 
live and  six m asted  schooners which 
deposited th e ir  bones in th e  recesses of 
th e  A tlan tic. These included the six 
m a s te r  M ertie B. C row ley of Boston, 
five m as te rs  D av is  P a lm e r  of Boston, 
and  G overnor Am es of Providence, 
and  four m asted  schooners H en ry  B. 
F isk e  of Boston. G eorge A M cEad- 
den of B ath  Me., E le az e r  XV. C lark  of 
P o r tla n d  and  M arie P a lm e r  of B os­
ton. In the w reck  of th e  I lav is  P a l ­
m er off B oston , tw elve perished , fo u r­
teen  of th e  G overnor Am es and  ten  
on th e  H enry  B. F isk e. Tile larg est 
Vessel lost w as tiie M ertie  B. Crowley, 
w hich  reg is te red  2. 410 tons net. The 
w reck  of the  Crow ley w as one of the  
m ost th rillin g  o f th e  d isa s tro u s  season. 
W hile  on h e r w ay  from  N ew port News 
to  Boston w ith  4796 tons of coal, the  big 
vessel s tru c k  a  shoal th ree  m iles 
S o u th east of M a rth a 's  V ineyard  d uring  
a  gale and b ro k e  in iwo. C ap ta in  W il­
liam  H. H askell. M rs. H aske ll and  the 
crew  of th ir te e n  w ere saved  by the 
b rav e ry  of Levi Jackson , an  E d gartow n  
fisherm an , w ho risked  his life to do so.
I '
H a n y  P e r s o n s
C A N N O T  U N D E k S T A N D  
O TJR  G R E A T  G R O W T H .
f l o r a l :
DO B U S IN E S S  W IT H  U S  
. . . A N D  F IN D  O U T  . . .
T h irty -fiv e  lives w ere lost on October 
25, when the D onaldson L ine steam er 
H estia , G lasgow  fo r St. John, w as 
w recked oft G rand  M anan. T he 
b a rk e n tin e  Jo h n  S. B en n ett and the 
T hom aston  schooner M errill J. H a r t 
w ere sunk  in collision N ovem ber 8 off 
Block Islan d , eleven perish ing .
M any fishing vessels w ere lost on the 
N ew found land  const d u rin g  th e  season, 
ab o u t h a lf  a h u n d red  fisherm en p e rish ­
ing.
T he  destru c tio n  of m any  New E n g ­
lan d  c ra f t  w as a  severe  blow to the 
sh ipp ing  in d u stry  of th is  section  in as­
m uch as  the  y a rd s  a re  tu rn in g  out few 
vessels to rep lace  them . If th e  record 
of th e  p as t season  is m ain tain ed  the 
A m erican  Has will g rad u a lly  d isap ­
p ea r from  the A tlan tic , bu t fo rtu n a te ly  
th e  season w as an  exceptionaly  one.
T he  m ost n o rth e rly  w reck of the se a ­
son occurred a t  Dead Island . L abrador, 
w here the B ritish  schooner Q uickstep 
w as lost, th e  c rew  escaping.Security Trust Company
MAIN STREET, FOOT OF LIMEROCK
R O C K L A N D , M A IN E .
REAL ESTATE
Bought and Sold on Com m ission
T r y  O u r  Unexcelled Facilities
E .  C .  H o r a n  &  C o .
- I N S U R A N C E -
306 MAIN ST., ROCKLAND. MAINE Tel. 305-4
Am ong th e  en su alties  w ere tile fol­
low ing of local in te res t:
Oct 11—N ew  H aven , th ree -m asted  
schooner Ja m e s  Boyce, P o rtsm o u th , N. 
H ., fo r R ockland. L o st on P leasan t 
Islan d . Me. C rew  saved.
Oct 14.—B an g o r schooner John  S. 
D ouglass. B an g o r fo r N ew ark , wrecked 
n e a r  W h iteh ead . Crew saved.
Nov. S.—B ritish  b a rk e n tin e  Jo h n  S. 
B ennet, New York for H alifax , su n k  in 
collision w ith  schooner M errill C. H a rt, 
of T hom aston . off Block Island . Six of 
B en n e tt's  crew  lost.
Nov. S.—T hom aston . schooner M errill 
C. H a r t,  su n k  in collision w ith  b a rk en ­
tine  Jo h n  S. B ennett. F iv e  of H a r t 's  
crew  lost.
Nov. 15.—R ockland, schooner E. A r- 
cu la rious, N ew  Y ork fo r M aine, lost 
on Sow an d  P igs Ledge. Crew saved.
Nov. 20.—Schooner W oodbury M. 
Snow, R ockport, for Boston. W recked 
a t  R ockport. Crew saved.
Jan . —F o u r  m asted  schooner H enry  
B. F iske of Boston, Boston fo r J a ck -  
sosville, capsized  off N an tucket. C rew  
of 10 lost.
Jan . 21.—Boston  schooner S. G. H as- 
kel, B runsw ick , Ga.. for P o rtlan d , 
w recked on H an d k erch ie f  Shoals. Crew 
saved.
Ja n . 23.—Boston  six m asted  schooner 
M ertie  B. Crowley. N ew port New s for 
B oston, w recked off M a rth a 's  V ineyard . 
Crew saved.
Feb. 5.—T hom aston  schooner Sadie
J . Sum ner. A palachicola. F la ., fo r Bos­
ton. A bandoned a t  sea.
Feb. 12.—R ockland schooner George 
E. P resco tt. P o rtlan d . Feb. 11 for V ine­
y a rd  H aven, capsized  off Cape Ann. 
Crew of six  lost.
HUTCH NECK
VERI-BEST COAL
The housewife finds it not better than 
the best—but better than the rest.
Pence and contentment reign supreme 
wherever it is used. Many know this 
by experience, do you?
t iC
Wood, Hay and Masons’ Supplies at right prices
PROMPT DELIVERY
F R E D  R . S P E A R
TELEPHONE 255
P A R K  S T R E E T
H A IR  CO O D S
------ AND-------
T O IL E T  A R T I C L E S
EVELYN M. SULLIVAN
At Simon ton l»iy Good* ('o.
Main Street, Uocklaud 4 'if
Smoke 335
C A F E  B O V A
• • THE LEADING....
ITALIAN RESTAURANT
OF BOSTON
96 ARCH STREET, BOSTON
i  D o o r*  f ro m  S u m m e r  S t r e e t
$1.00 T ab le  D’Hote D inner
INCLUDING WINE 
M U S IC
L E O  E .  B O V A  & C O .
(Formerlr of KockUnd);
F red  L. B u rn s  h as  purchased  th e  
N ellie F. S u th e rlan d  p lace and  will 
move th ere  soon.
C laude L. M iller sold his horse las t 
week.
M isses W a v a  and A da  W inchenbaugh 
h ave  gone- to  C astine  to a tte n d  N orm al 
school.
C apt. B enj. H. G ross, one of our 
s m a rt old m en, w as th e  firs t to land  a  
c ra f t  a t  W aldoboro  v illage fo r 1910. 
Geo. D. H a m a n t lias th e  honor of g e t­
tin g  th e  first gasoline b o a t there , w hich  
he did tow n m eeting  day, b u t w as 
obliged to rem a in  all n ig h t on accoun t 
of d r if t  Ice.
M isses Sadie M. B urtu  s and  F a n n ie  
and  Am y W in ch en b au g h  have em ploy­
m ent a t  E. 11. L a w ry ’s clam  fac to ry , 
F riendsh ip .
Lowell It. C ream er h as  hauled  th e  
lu m b er for C lin ton  B. G ross' new iiouse 
to  be erected  th is  spring.
FOOD FOR A YEA':
Meat................. .... . . .  . . .  300 lbs
M i l k ..............................................
Butter.................................... 100 lbs.
Eltiis....................................  27 aL
Vegetable*............................. 500 D*.
This represents a fair ra­
tion for a man-for a year.
But some people eat anti 
eat and grow thinner. This 
means a defective digestion 
and  unsuitable food. A large 
size bottle ofScott’s Emulsion
equals in nourishing proper­
ties ten pounds of meat 
Your physician can tell you 
how it does it.
E O tt S A L E  JiX A L L  D B U G O IS T S
Bend 10c.. nuuie of paper and ihi* ad. lor our 
U.iutilul Suviua* liui.k and Child’* Sketch-JJo<It. 
Kuch bunk centum* a Good Luck Fenny.
SCOTT & BOWNE, +09 Pcarl St. New York
Obituary.
fefM ilM M ilM ilM M ttW ************ .
F L O E S ' B U R K ETT.
It is w ith sad n ess  tlm t we chronlt li­
th e  d ea th  of E l den H urke tt, who passed 
to a h ig h er life. T h u rsd ay , M arch 10, 
a t Ids hom e In South  U nion .a f te r  an 
Illness of a few weeks. H is ago w as 73 
years. 6 m o n th s  and  3 days.
A lthough a g ro a t sufTerer a t  tim es, 
hi* w as v e ry  p a tien t and  resigned, a l ­
ways c o n sid e ra te  of th e  com fort of 
those a ro u n d  him, and  w as well aw are  
th a t  d isease w as b rin g in g  his e a rth ly  
c a ree r sw iftly  to a  close. Btrt death  
had  no te r ro r  for him  and he looked 
fo rw ard  and  u p w ard  w ith  e n tire  con­
fidence. and  w hen th e  sum m ons came, 
he en te red  p eacefu lly  in to  rest.
Deceased w as born  and  lived the 
g rea te r  p a r t  of h is  lif^ In th e  town 
of A ppleton, w here  he w as engaged in 
business fo r  m any y ea rs . H e w as the 
eldest son  of the  la te  A ndrew  and Eliza 
(L eighor) B u rk e tt.
On NoV. 14, 1858 he was united  In 
m arria g e  to R osina  B arlow  of Apple- 
ton. who su rv iv es  him . and for over 
50 y e a rs  they  sh a red  to g eth e r th e  Joys 
and  sorrow s, the  ills and  successes of 
life. And a t  las t he has  com pleted 
his long te rm  of honorab le  and  useful 
toll on e a rth , and  how com forting  it 
is to reflect th a t  th e  influences of his 
llfew ork  will long con tinue  w ith  us
F ive ch ild ren  w ere born  to them , but 
only one is living. Mrs. H a ttie  lloy t 
of W cstboro, M ass, w ho w as w ith  her 
fa th e r  d u rin g  his illness and  tenderly  
ca red  fo r and  ad m in iste red  to 'h is 
every w a n t and  w as fa ith fu l to every 
d u ty  of a  loving  d au g h te r.
In 1895 lie sold out his en tire  b u s i­
ness in A ppleton an d  moved to South 
Union, w here he w as in trad e  un til 
a b o u t tw o y ea rs  ago. when ow ing to 
fa iling  h ea lth  he w as obliged to  m ake 
a  ch an g e  in h is  business, d isposing of 
his in te re s t in the  s to re  to A. P. B ob­
bins.
H e w as f req u en tly  e lected to  offices 
of t ru s t  and  responsib ility  in his town, 
h av in g  held th e  office of selectm an for 
m any successive years , to g eth e r w ith 
o th e r  tow n offices, w ih t a b ility  and  
faith fu ln ess .
B esides a  w ife and  d au g h ter, he is 
su rv ived  by one b ro ther. H am lin  of 
B u rk e ttv ille . and  four sis te rs . Mrs. 
George L incoln of W ashington . Mrs. 
R o se lth a  Bonks. Mrs. A da McDowell 
and  Mrs. E d ith  Dow of B urkettv ille. 
M uch sy m p a th y  is expressed for the 
b ereaved  fam ily  in th e  d e p a rtu re  of a 
kind  and  indu lgen t husband  and  f a th ­
er. H e w as a  m em ber of Union Lodge, 
F. & A. M.; of A ppleton Lodge of 1.
O. O.F., and  w as a lso  connected w ith 
the A ncient Order. These bodies were 
well rep resen ted  a t  th e  funera l, which 
w as held from  his la te  hom e, Sunday. 
M arch 13, R ev. Mr. L idstone conduct­
ing th e  serv ices, a lso  sing ing  two selec­
tions v e ry  im pressively. “ W hen the 
M ists H av e  C leared  A w ay,” an d  “God 
W ill T ak e  C are of You.”
The* floral tr ib u te  w ere very  b e a u ti­
ful and  a p p ro p ria te . A m ong them  were 
a  pillow  w ith  th e  w ord “F a th e r” in 
purp le  le tters , a floral design w ith  the 
w ords “A t B es t” in cen te r, ca lla  lilies 
and  palm  leaves, and  m an y  o th er floral 
tokens from  re la tiv es  and  friends in 
G ard iner, R ockland, P o r tla n d  and 
M a ss a c h u s e tts ,  w hich told in th e ir  s il­
en t b u t im pressive m an n er the  high es­
teem  fo r the  life ju s t  b ro u g h t to a 
close.
CARD O F TH A N K S.
W e w ish  to th an k  the neighbors and  
friends fo r being  so kind, sym p ath e tic  
and  helpfu ll d u rin g  o u r recen t sorrow , 
also for th e  b eau tifu l floral trib u te s .
Mrs. R osina B urke tt,
Mr. and  Mrs. C. G. Hoyt.
S outh Union. Me. M arch 21, 1910.
S to m a c h s  Repa ired
R eliev es  D is tre ss  in  F ive M inutes
L et M rs. Griffith tell you ab o u t Ml-O- 
na, th e  g rea te s t p rescrip tion  for s to m ­
ach  troub les  ev er w ritten :
" F o r  y ea rs  I  h av e  doctored for acu te  
g a s tr it is , b u t only received slig h t bene­
fit. and  had  to be carefu l w h a t I  a te . 
B u t. th a n k s  to  M i-o-na stom ach ta b ­
lets, I can  now ea t any th ing . L a s t 
C h ristm as, a f te r  p a rta k in g  of a  heavy 
tu rk e y  d in n er I w as seized w ith  an  
a tta c k  of of a cu te  indigestion, and  the 
docto r w orked o v er me for hours be­
fore I got relief. H e paid me eig h t v is­
its  before  I could say  I w as well 
enough to s it  up. B ut since th en  I 
h ave  tak en  M i-o-na tab le ts , and  I have 
not been troub led  since. Before using  
M i-o-na I had  a tta c k s  a b o u t every 
m o n th .”—M rs. Id a  Griffith, 1213 C St.. 
W ash ing ton , D. C., Ju ly  5, 1909.
M l-o-na s tom ach  tab le ts  a re  sold by 
d ru g g is ts  everyw here  and  a t  C. H. P e n ­
d leton 's  and  W . H. K ittr id g e 's  for 50 
cen ts  a  la rg e  box. They a re  g u a ra n ­
teed  to cu re  indigestion, so u r stom ach, 
be lching  gas, dizziness, biliousness, 
heav iness, o r an y  s tom ach ailm ent, 
m ent.
T ry  B ooth 's P ills fur co n stip a tio n —a 
Joyful su rp rise— 25c.
K E E L E Y  IN STITU TE,
PO RTLA N D . M AINE.
If  you need the Keoley T re a tm en t 
tak e  it  now. If you a re  a  nervous 
w reck  because of liquor, d ru g s  or c ig ­
a re t te s  a tte n d  to it now.—22-29.
OAST WARREN
W m. Ht nu-mvay was in tow n a  few 
day s ago, ca llin g  on friends.
P om ona  w as held in W arren , T u e s ­
day, and  an  all d ay  session w as given.
Bessie T o lm an  is hom e on h e r v a c a ­
tion.
M rs. H a r ry  Philbrook and  children, 
Kvelyn and  R an d all a re  v isitin g  her 
p a ren ts , Mr. an d  M rs. R andall S im ­
m ons, fo r a  few  days.
Mr. and  Mrs. M ason Tolm an a tten d ed  
Pom ona, T uesday.
C h ester M cIn ty re  and  nephew, M yron 
Bowden, visited  re la tiv es  in tow n, re ­
cently .
M iss M aud Dowe is v isiting  frien d s  in 
R ockport.
Leslie P a c k a rd  will soon s ta r t  h is  
saw  mill.
A W ash in g to n  special says: “K x-R ep­
re se n ta tiv e  C harles E. L ittlefield , of 
New Y ork  and  M aine is q u ite  a  f re ­
qu en t v isito r to W ashington . H e h as  
co n sid erab le  business before th e  S u ­
prem e co u rt, in fac t, has had  one very 
fa t case  before th a t  court - th e  li t ig a ­
tion betw een th e  s ta te s  of V irg in ia  
and  W est V irg in ia . On his v isits  here  
Mr. L ittlefield  drops a ro u n d  to  see 
m any of his old leg isla tive  friends. He 
pay s  a  v isit to S en a to r Hale, w hi-::- 
ever he finds th e  o p p o rtu n ity  for * 
likes th e  sen io r M aine Su m ’ t  h* t 
p roves th e  o p p o rtu n ity  to  get in 
w ith a ffa irs , as  S en a to r H ale views the 
c u rre n t political happenings. Mr. L it­
tlefield is well sa tisfied  w ith  his legal 
p rac tice  in New York and  does not 
seem  to re g re t  th a t  lie q u it public life 
by res ig n in g  a s  a  m em ber of the 
H ouse from  the Second M aine d is tr ic t 
to im prove op p o rtu n ities  to  ea rn  a  b e t­
te r  livelihood for h im self and  fam ily .”
If All Housekeepers Knew
t h e  A d v a n t a g e s  o f  t h e
f e w  o t h e r s  w o u ld  b e  s o ld
I n  the  s a v in g » o f  tim e , t r o u b le  a n d  la b o r  a n d  in  sup erio r  
cooking  a b il ity ,  n o  o th e r  r a n g e  c a n  c o m p a r e  w ith  them .
T h e  Single Damper (p a ten ted ) 
is th e  only  p erfec t fire an d  oven  
co n tro l; one m o tio n — slide th e  k nob  
to  “k ind le ,” “b ak e” o r  “c h eck ,” and  
t h e  r a n g e  d o e s  t h e  r e s t .
T h e  T w o  H o d s  in th e  base (pat­
en ted ) is a w onderfu l troub le -sav­
in g  fea tu re . O n e  H o d  for ashes, 
in s tea d  of the old, c lum sy  ash  p an ; 
th e  o th e r  H o d  for coal.
T h e  Oven w ith  its cup -jo in t flues 
is h ea ted  a ll over alike; no  “cold 
co rn e rs ,” no “sc o rch in g  sp o ts”.
T h e  P a te n te d  G ra te s  save tro u b le  
an d  m oney.
Auxiliary Gas Ranges at the end or 
above the range, if desired.
Ask the Crawford agent to show you 
and write us for circulars.
Walker & Pratt Mfg. Co., 31 Union St., Boston
F o r  Sa le  b y  S .  M .  V E A Z I E ,  R o c k la n d  A g e n t
i
NORTH WARREN
Rev. H. W ebb held a  m eetin g  in the 
G ran g e  ha ll la s t  S unday.
Mr. an d  M rs. Lew is G ordon of the  
v illage w ere a t  D. W. M erry’s, S unday.
Mr. M orey and  Mr. R ichardson  a re  
c u ttin g  up D. W. M erry 's  wood pile.
O bid iah  K elloek w as in th is  place, 
M onday.
W a lte r  P ow ers, who h as  been a t  w ork 
fo r Mrs. Izo ra  Kelloek, has re tu rn ed  
home.
DON’T  BE BALD
A lm ost A ny  One M ay Se ure a  S p le n d id  
G row th  of H air
You can  easily  find out for yourself 
if y o u r h a ir  needs n ourishm ent, if i t  is 
th in n in g  g e ttin g  dry, h a rsh  and  b rittle , 
or s p litt in g  a t  th e  ends. You sim ply 
h av e  to pull a  h a ir  from  the top of 
y o u r head  and  closely exam ine its root. 
If  th e  bulb  is p lum b and  rosy it  is 
a ll r ig h t;  if it is w hite  and  sh ru n k en  
yo u r h a ir  is diseased  and  needs n o u r­
ishm ent.
W e h ave  a  rem edy fo r h a ir  troubles 
th a t  c a n o t be su rp assed . I t  h as  a 
record  of g row ing  h a ir  and  cu ring  
ba ldness in 93 ou t of 100 cases w here 
used accord ing  to d irec tions  fo r a  r e a ­
so nab le  len g th  of tim e. I t  w ill even 
grow  h a ir  on bald  heads if th e  scalp 
Is not glazed and  sh iny . T h a t  may 
seem  like a  s tro n g  s ta te m e n t—it is. 
an d  we m ean  it  to be and  no one 
should  doub t it un til th ey  have put our 
c la im s to a n  a c tu a l test.
W e a re  so su re  th a t  R exall “93” H a ir  
Tonic will com pletely  e rad ica te  d a n ­
druff, p rev en t baldness, s tim u la te  th e  I 
scalp  and  h a ir  roots, s to p  fa llin g  h a ir  
an d  grow  new h a ir, th a t  we personally  
give o u r positive  g u a ra n te e  to refund 
ev ery  penny paid  us for R exall ”93“ 
H a ir  T onic in every  in stan ce  w here 
it does not do a s  we claim  o r falls 
to give e n tire  sa tis fa c tio n  to th e  user.
R exall “93” H a ir  Tonic is as  p leasan t 
to use a s  c le a r  sp rin g  w a te r. I t  is 
perfum ed  w ith  a  p leasan t odor, and 
does not g rease  or gum  th e  hair. W e 
have it in tw o sizes, p rices 50 cen ts 
and  $1.00. W e u rg e  you to try  Rexull 
“93“ H a ir  Tonic on o u r recom m enda­
tion  an d  w ith  o u r g u a ra n te e  back  of 
it. You c e rta in ly  ta k e  no risk . R e­
m em ber, you can  o b tain  Rexall R em ­
edies in Rockland only a t o u r s to re ,— 
The R exall S tore, F red  H. C all’s.
T h e  first a c tu a l w ork  of build ing  the 
aud ition  to th e  S ta te  H ouse w as begun 
la s t week w ith  tHe lay in g  of the  co rner 
s tone  to ’th e  so u th  wing, an d  from  now 
on th e re  will be lively  w ork  in th a t  
line. A big crew  of m en Is a t  work 
g e ttin g  the s to n e  in to  read in ess  fo r its 
p lace in the  w alls  and  ev e ry th in g  will 
he pushed  a s  fa s t  as  is co n sis ten t w ith 
firs t-c lassw o rk . A no ther new fea tu re  
in th e  w ork  of reco n stru c tio n  whicli 
will soon be u n d erw ay  is th a t  of d r ill­
ing fo r the  s h a fts  of th e  two e levato rs 
w hich a rc  to be insta lled . T he e lev a ­
to rs  will he of h ydrau lic  type, one be­
ing located a t  th e  sou th  side of the 
ro tu n d a  n e a r  w here tlie s ta irw a y  led 
from  the office of th e  se cre ta ry  of s ta te  
to tiie execu tive d ep a rtm en t, and  the 
o th er a t  the  n o rth  side of the ro tu n d a  
n ea r w here th e  old s ta irw a y  led from  
th e  su p e rin te n d e n t’s office to th e  sec­
ond floor. T he  h o lts  to  he drilled will 
be 16 inches in d iam e te r  and  ab o u t the  
sam e  depth  a s  th a t  w hich ca rrie s  the  
s h a ft  of th e  p resen t e levator. To all 
ap p earan ces  tiie d rilling  will be done in 
solid  led g t a s  was th e  case  w hen the 
p resen t e lev a to r was chunged to  tiie 
h y d rau lic  type.
(utot-d* Soldier * l.lfo
F ac in g  dea th  from  sho t and  shell in 
tiie civil w ar w as m ore ag reeab le  to J. 
A. S tone, of Kem p, Tex., th a n  fac ing  it 
from  w h a t docto rs said  w as consum p­
tion. “ I con trac ted  a  stu b b o rn  cold” 
he w rites, “ th a t  developed a  c o u g h ,th a t 
* tu ck  to me in sp ite  of all rem edies for 
years. My w eigh t ra n  down to 130 
pounds. TIhmi I bt gan to yse Dr. 
K in g 's  New Discovery, which com plete- 
1. cured  me- 1 now w eigh 178 pounds.” 
Fo Coughs. Colds, LaG rippe, A sthm a, 
H em orrhage . H oarseness, Croup, 
W hoomng C'ouv- and  lung  trouble, its  
sum! vine 50c. $1.00. T ria l bo ttle  free. 
G u aran teed  by Wm. H. K ittredge, 
R ock land ; G. 1. Robinson D rug  Co., 
T h o m asto n ; It. W. W iley, V inalhaven.
C h ild r e n  C ry
FOR FLETCHER’S
C A S T O  R  I A
pllllll..I.....Illllllll........ Illlllllllllll.... Illllllllllllllllllll.. IIIIIIIIINf
EE '[ We cannot make it for the money. Ef
H Neither can anyone else. jj=
If That is a better cigar than the J. W. A. =
||| 10 Cents. =
S  II It is of the very best tobacco.
If Miide by skilled workmen, under the 
=  best sanitary conditions. EE
S  If Try one and see if this is not so. |§
S  If At any Dealers. | |
The J. W . A. C iga r  Co.
RO CK LA N D
H E R R I C K  &  G A L E
Dealers in Cemetery Work of All Kinds.
W E  C A R R Y  A  L A R G E R  A N D  G R E A T E R  V A ­
R I E T Y  O F  S T Y L E S  T H A N  A N Y  O T H E R  
C O N C E R N  IN  T H I S  S E C T I O N  O F  T H E  S T A T E .
MARBLE ;,nd GRANITE
iVe can suit you in Styles JViONUMENTS.
Prices and Quality of Work I
We employ the beat of workmen and 
can give you the best quality of 
stock. Nothing but the best iu every 
way will do.
Call and see us, or send postal, and 
we will call ami see yon with designs.
282 Main Street, Rockland
W h e a t  C le a n e d
Once Tried 
Always Tried
- - Globe - - Steam Laundry
S ix  T im e s SATISFACTION GUARANTEED
“ T h u  e q u ip m e n t  f o r  w h e a t  c le a u s in g  
is  a s  e x t e n s i v e  a n d  e x p e n s iv e  a s  t lm t t 
t o r  g r in d in g  p u r  p u s e s .  T h e  f r e e d o m  j 
o f d o u r  f ro m  d i r t  a n d  b a c t e r i a  s h o w s  
in  ifs  u p p e u r a n c e .”
Proi . Wm. Jago. 
in S+iionul Atsueiation Ktvitw. ' 
Wheat specially selected for William 
Tell F lo u r is stored iu herm etically 
sealed tanks, a t Ansted ki Burk's big
mills.
It is cleaned aix tim es before grinding.
Eve ry thing —even the sewing of the
bags is done by clean.bright m achinery.
Not*c bow im;id  purer William fell is
than *i>t her rt iirs. This m eans wheat
chum ng bv ill iid st com pute  equip*
m eat known to modern milling science.
Wilh? m Tell FI**ur has the brilliant
bloom such asojily Ohio wheat can 1114. ,
Ask your dealic r .u u d iu a s tu u  buviuij—
W illia m  T e l l
N . U T T L E 1 1 A L K
M IS S  H A R R IE T  C IL L
Washington St., Camden. Me. 
t l . i l  Culture, F .c i« l M anage,
Shampooing, Parisian Method
Will go to Homo by appomruieut
Telephone 100-3 *<«
Maurice W. Hall, Agl.
•II ,'ll-U  ROiRIAND "vu
H .  L  S T E V E N S , D .V.S.
Duly GRADUATE VETERINARIAN in Ruckkiml
(•I' X’EaSOJt TO Ml. V. K. F1UKMAN)
l'p -to -d a« in Mi rival atid Hi uoicalTukat- 
mem  ol all Domestic animals 
Docs Testing for ihc State 
O t F I ’K, HOSPITAL a.nU KKS1DKNCK
I . 2 6  L im e r o c k  a r e u t  P h o n e  101
ltOCKEAKD 80
IT WILL BE TO YOUR INTEREST
i4 t  c o n s u l t  u s  b id  o r e  pap* r in g  y o u r  ro o m s  
vVc p a p e r  a  ro o m  a n d  f u r n i s h  t h e  w a i l p a p e r  
F o r  $ 2 . 0 0  p u r  R o o m  
P f lh ln tin g , k a l s o m in i n g  a n d  VV b i l e *  a s  In n *  
a t  l o w e s t  ta l e *
\v« 'also have a full blocs ol Wall Tapers and 
i doomi Mouldings.
BLQOM I B R O S ., Main Ht.. dockland 
: Ten 33tf
I f O U Y S i f l l  '• Y C U R E
juke. K id n ey . . ....• t i y  ><
